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E L C O M U N I S M O E N L A S C O L O N I A S 
PARECE OUE LOS M M 
[W SANIO DOMINGO SON 
M A S O E 4 . 0 0 0 
Los daños se cifran en más ele 50 
millones de dólares 
S e e s t á construyendo r á p i d a m e n t e 
un hospital provisional 
Ha sido proclamada la ley marcial 
en la República 
la "Semana Social" habida el mes pasado en Marsella se ha denunciado 
]a funesta propaganda que socialistas y comunistas hacen en las colonias, 
.eoecialmente francesas. A principios de este año, el jefe de la Confederación 
oialista del Trabajo, M. Jouhaux, recorrió las principales ciudades de Ma-
ruecos para fundar una unión de Sindicatos; Vandervelde, el conocido "lider" 
ocialista belga, anda por Oriente en un viaje de propaganda; el presidente de 
s grupos socialistas de la India comentaba no hace mucho los manejos co-
pjunistas que contribuyen enormemente a empeorar la ya grave situación de 
aquel país. 
Uno de los "semaneros" decía en una doctísima Memoria: "Sólo los ciegos 
oluntanos pueden ilusionarse en su buen deseo de que se perpetúe el equilibrio 
tan inestable del mundo moderno; no menos sueñan aquellos que esperan, en 
fiebre de riqueza, que los negocios coloniales durarán lo que ellos desean 
Nosotros repetiremos esta advertencia: si no quieren inclinarse voluntariamen-
te ante la justicia y la doctrina social católica, irremediablemente serán arras-
trados por una revolución comunista de las razas de color." 
Que la Internacional comunista extiende por todo el mundo su eficaz pro-
aganda para sublevar las colonias de "las potencias capitalistas", es sabido de 
t dos los que siguen sus pasos; perc el cinismo de estos redentores ha llegado 
¡a extremo de presentar una Memoria a la "Oficina Internacional del Trabajo", 
n ia cual se razona la pretensión de que los comunistas y su "Liga mundial 
eoIltra ei imperialismo" son los verdaderos defensores de los pueblos de color. 
0 Por desgracia, es muy cierto que el comunismo se filtra, sobre todo, en esos 
oueblos a medio civilizar; mas no es menos cierto que "desde hace quince 
¿¿os la industrialización rápida de las colonias francesas, británicas, holandesas 
v belgas ha introducido en ellas abusos". 
La técnica moderna pide brazos, esfuerzo continuo. Esos pobres indígenas, 
acostumbrados cuando más ai trabajo patriarcal, se ven obligados a construir 
caminos, plantar caña de azúcar, manipular resinas y gomas, trabajar en las 
minas de cinc, de cobre, de estaño y en las fábricas improvisadas, al ritmo 
terrible de la máquina. Bajo los colores de los trópicos esas razas indolentes 
Se ven forzadas por las órdenes de Londres, París y Amsterdam a entrar en el 
vértigo delirante y aplastante de nuestra técnica occidental. 
Por eso los misioneros, antes de hacerlo con tanta vehemencia como en la 
Semana Social de Marsella, habían protestado mil veces contra "el trabajo 
forzado" que se impone a sus catecúmenos. 
pero hasta ahora no han surtido efecto sus protestas. 'I es evidente que el 
comunismo, con el pretexto de redimir a los indígenas, precipita a estos pue-
blos incipientes en revoluciones sin tregua, en vicios nefandos, enteramente 
ignorados, y en funestos conflictos sociales; más funestos cuanto más flojos 
son los vínculos jurídicos y los hábitos de trabajo. 
Los católicos franceses retmidos en Marsella entre los intrincados proble-
mas coloniales, han estudiado especialmente este del "trabajo forzado" en las 
colonias, que esteriliza la obra de los misioneros y es a la vez la mejor prepa-
ración para las propagandas comunistas que menudean de una manera nunca 
vista en países de misiones, o por lo menos, necesitados de misioneros autén-
ticos. 
y una de dos: o se aplican allí también los principios de sociología católi-
ca en cuanto a familia, propiedad, trabajo, capital, higiene, etc., o el comunismo 
y el socialismo acabarán por esa "revolución de color", cuyos chispazos asoman 
ya por toda el Africa. 
El año 1928 las autoridades católicas del Congo belga dirigieron una carta 
ya famosa al Gobierno, en la cual recordaban con admirable precisión y ener-
gía lo que la Iglesia prescribe en cuestión de trabajo y tutela de la familia y de 
la moralidad pública y privada. La "Unión Católica de Friburgo" también 
presentó el año pasado a la "Oficina Internacional del Trabajo" una expo-
sición completa de la doctrina católica acerca del "trabajo forzado"; la " U n i ó n t o d o peligro está alejado, 
Internacional de Malinas" ha resumido igualmente en una de sus sesiones los Desde Haití han sido enviados en 
principios cristianos que deben regular el "trabajo forzado" en las colonias; en avión numerosos médicos y enferme 
fin, los católicos en todas partes se preocupan de este problema, 
SANTO DOMINGO, 7.—Continúan ac-
tivamente los trabajos de desescombro 
en la capital, babiendose descubierto 
más cadáveres. Kl jefe encargado de 
Jos servicios sanltartos de ia pobla-
ción ha manifestado que el número de 
muertos pasará de cuatro mil. De ias 
diez míQ casas de esta población, sólo 
nan quedado intactas unas cuatrocien-
tas. 
Se. está construyendo a toda prisa 
un hospital provisional. Los daños ma-
Oeriales pueden desde ahora cifrarse 
en más de 5U millones de dolares. Uno 
de los detalles más trágicos que se han 
registrado en esta catástrofe es el de 
Ja Casa de Maternidad, entre cuyas 
ruinas han sido encontradas numerosas 
mujeres muertas con sus hijitos en los 
brazos. Las chapas de hierro galvani-
zado que formaban la techumbre del 
edificio habían decapitado a muchas de 
ellas al producirse el derrumbe. 
L a ley Marcia l 
E l p r i m e r s u p u e s t o d e l a s 
m a n i o b r a s , r e a l i z a d o 
Laiescuadra negra bombardeó du-
rante tres cuartos de hora 
a Santander 
T a m b i é n se s i m u l ó el bombardeo 
a Bilbao 
H A T R I U N F A D O I A R E V O L U C I O N E N L A A R G E N T I N A 
U n a J u n t a m i l i t a r s e 
e n c a r g a d e l P o d e r 
-«> 
La preside el general Uriburu, jefe 
del movimiento revolucionario 
E l vicepresidente de la R e p ú b l i c a 
hizo entrega de los poderes 
a los sublevados 
WASHINGTON, 6.—Telegrafían de 
Santo Domingo, dando cuenta de ha-
ber sido proclamada la ley marcial. 
Las brigadas continúan retirando ca-
dáverer de las ruinas. Son tan nume-
rosos que ha sido necesario recurrir 
a la cremación en masa. 
El palacio presidencial, la Cámara de 
diputados, el palacio de la Audiencia, 
!a Legación de los Estados Unidos y 
un gran número de edificios públicos, 
bar quedado destruidos. Todos los f u-
ropeos residentes en la ciudad resulta-
ron ilesos. La navegación se ha hecbo 
imposible en el Ozama, que arrastra 
gran número de cadáveres, troncos de 
árboles y objetos diversos, haciendo 
imposible el abastecimiento de las po-
blaciones ribereñas. 
En un momento se temió que el t i -
fón devastara Cuba y la Florida, pero 
luí? observatorios meteorológicos dicen 
Dos submarinos de la escuadra blan-
ca, fuera de combate 
SANTANDER, 6.—Según -omunlca-
mos. ayer a media noche comenzaron 
las maniobras navales. Inmediatamente Y A SE HA FORMADO NUEVO 
de cursadas las órdenes salieron las es- GABINETE 
cuadrilla de submarinos y destructores. « 
A iws cinco y media de la mañana par-!, _, . . 
Lió la escuadrilla de "hidros" Doraier. La Censura interviene las comunica-
ciones cablegráricas El cielo estaba anubarsado y había bru-ma. A las siete y media uno de los 
"Dornier", pilotado por don Jerónimo BUENOS AIRES, 6 . — El vicepresi 
López de Arce, descubrió a }a escuadra j dente señor Martínez ha hecho entrega 
enemiga, que navegaba en dirección ajdel Poder a una Junta revolucionaria 
Santander. En aquel momento debía I militar presidida por el general José 
hr.llarse a unas 150 millas de nuestro ¡Evaristo Uriburu. Este ha formado su 
puerto. Gabinete con el diputado conservador 
Inmediatamente desde el «párate se'don Enrique Marina, como vicepresiden-
radió la noticia, que recogida por élite; don Enrique Pérez, secretario de Fi-
"JXúalo" que, a la vez, la comunicó ajnanzas; don Matías Serondo, secretario 
las unidades de la escuadra blanca, que'de Guerra; don Ernesto Bosch, secre-
se hahaba realizando servicio de vigi-¡tario de Relaciones Exteriores, 
lancia a lo largo de la costa de Gijón 
L a s t r o p a s m a r c h a r o n s o k e B u e n o s A i r e s 
Aviones militares arrojaron proc lamas sobre la c iudad. 
L a M a r i n a se dec lara unida al Ejérc i to . Tiroteo en las 
cal les . L a res idencia presidencial i za l a bandera b lanca . 
SE DICE QUE IR1G0YEN ESTA EN EL CRUCERO "GARIBALDI" 
BUENOS AIRES, 6.—La revolu-
ción ha estallado abiertamente en es-
ta capital.—Associated Press. 
T r i u n f a la revo luc ión 
a Bilbao. Poco después la Pscuadrilla 
Machis del "Dédalo" salió dispuesta a 
atacar a la escuadra adversara, a la 
vez que en dirección Noroeste ?e dirigía 
Presiones p a r a que dimitiera 
BUiüiNUS AlKJüS, ti.—carece que ei 
presidente ingoyen no quería resignar | 
sus poderes naciéndolo al cabo cuaa-la escuadrilla de submarinos a la que ^ ^ Ju3tiCia nt0 
había comunicado la noticia de â pre-
sencia de la escuadra. 
Próximamente a unas 30 millas al 
Noroeste de Santander se entabló el en-
cuentro entre las escuadrillas de sub-
marinos e "hidros" y la escuadra ene-
nrga. Constituyó esto el momento más 
inlerfFante de las maniobras. Los sub-
marinos evolucionaron con gran preci-
sión y rapidez, y por su parte, ;os bar-
cos de la escuadra negra lograron es-
quivar el ataque de los submarinos y 
de l<"fl "hidros", consiguiendo, a ias do-
ce, situarse en posición e'ficaz para el 
bombardeo de la ciudad de Santander, 
pe-manenciendo tres cuartos de hora la 
ciudad bajo la acción de los ".añones de 
la escuadra negra. 
Durante este\ encuentro la escuadra 
blanca perdió dos submarinos y las 
fuerzas aéreas perdieron dos "Machis". 
a él, requlriénoole en nombre del Go 
bierno. Kntonces el presidente Ingoyen 
ueiego sus poderes en el vicepresiden-
te Martínez. 
Esto firmó inmediatamente un de-
creto, declarando el estado de s'tlo du-
rante treinta cuas en la capital, basta 
permitir el restaoiecimiento de ia tran-
quilidad y prevenir la inquietud de la 
poD:acion. 
i'aii pronto como la noticia fué con-
firmada, el diario "La Nación" disparó 
algunas bombas y las sirenas se hicie-
ron oir. La noticia se extendió como re-
guero de pólvora, causando verdadero 
estupor, no obstante ser esperada, 
E:a la avenida de Mayo se produjeron 
BUENOS AIRES. 6.—Puede ' darse 
por triunfante en toda la •ineá a la re-
volución encabezada por el general Uri-
buru.—Associated Press. 
• * • 
RIO JANEIRO, 6.—Según las roti 
cas que circulan por esta capital, las 
tropas argentinas, que estaban acuarte-
ladas en el Campo de Mayo, se han su-
blevado exigiendo la dimisión absoluta 
del presidente Irigoyen. Aviones mili-
tares vuelan sobre Buenos Aires ^ arro-
jan proclamas invitando a la multitud 
a que se sume al movimiento, que está 
dirigido por el general Uriburu, 
Se asegura que la situación en Bue-
noa Aires es sumamente crítica y que 
ol diario "La Epoca" ha sido asaltado 
e incendiado el edificio. También se afir-
ma que el coronel Crespo, antiguo agre-
gaav militar de la Argentina en el Bra-
sil y actual director de la aviación ar-
gentina, ha sido muerto a balazos. 
Irigoyen se ha refugiado en el cru-
c?.-^acorazado "Garibaldi". 
A las seis de la tarde comunicasi di-
rectamente desde Buenos Aires a Río 
Janeiro que el general Uriburu llegó a 
Casa Rosada y ha asumido el Got'erno. 
U l t i m á t u m a Irigoyen 
BUENOS AIRES. 6.—El general Jo-
sé Uriburu. jefe de las tropas descon-
tentas del distrito militar de Buenos 
Aires, trata de eliminar definitivamen-
te ai presidente Irigoyen. 
El señor Uriburu ha enviado un ultl-
ros. 
A la una menos cuarto de l a . t j r ^ cierto t i 
de. la escuadra negra, que se había ¡ T„ P(mR1irj, ^ 
aproximado hasta diez millas a Santan-
der, empezó a desplazarse hacia Bil-
bao. La escuadrilla "Domier", que na-
bía regresado de sus exploraciones, se 
Pero mucho de los que debieran preocuparse de esto no se dan por enten-
didos. Dios quiera que estos estudios de la última Semana Social pongan algún 
remedio a los abusos. De lo contrario, el comunismo y el socialismo prosegui-
rán su obra, a pesar de lo mucho conseguido por los misioneros, que, además 
de su apostolado religioso, se dedican en estos países a toda clase de obras 
sociales. 
Llegan m é d i c o s y enfermeros 
A l e m a n i a , e l p a i s q u e m á s 
e x p o r t a a F r a n c i a 
En los siete primeros meses 
1930 su exportación ha au-
mentado en 1.100 mi-
llones de francos 
de 
Habrá Colegios especiales p a r a 
que voten los marinos que s a -
len al m a r el d í a de las 
elecciones 
ÑAUEN, 6.-—Se ha publicado una es-
tadística, según la cual, Alemania ha 
alcanzado el primer lugar entre las na-
ciones importadoras en Francia, supe-i 
rando de este modo a Estados Unidos i 
y a Inglaterra. 
En los siete primeros meses de 19301 
las exportaciones de Alemania a Fran- ¡ 
cía alcanzan la cifra de 4.700 millones: | espinas tienen rosas (fo-
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SANTO DOMINGO, 6.—Los Gobier-
nos de los Estados Unidos y de Haití 
han enviado socorros a Santo Domingo. 
Ha llegado el transporte norteamerica-
no "Grobb" conduciendo treinta médi-
cos y enfermeros. 
Se espera también al crucero britá-
nico "Danae" y a un vapor holandés 
transportando socorros. 
Se afirma que el número de muertos 
asciende a 3.000. 
Envío de socorros 
T a censura ha quedado restablecida 
para e' cable. 
Se ha prohibido la formación de gru-
pos ei las callea. 
Nuevos detalles que se reciben con-eOevó a las doce y media La compo- firman ]a Ca^ Rosada solamente 
man tres aparatos, pilotados por ioS ;izó la b^ndera blanca cuando se vió ro. 
sefiores Celler, Bussê t y I^cuona Quin-, deada Iag columnag de tropa que 
mátum, pidiendo la dimisión definitiva 
varios tumultos, especialmente cerca de|de Irigoyen, a quien ha telegrafiado hoy 
la redacción y oficinas de "La Prensa". |diciéndole que si se niega a firmar su 
Los servicios telefónicos de muchos dimisión, las fuerzas afectas al general 
grarces diaros fueron cortados duran- bombardearían el Palacio del Gobierno. 
Aüsociuted Press. 
ce millas antes de Bilbao los "hidros" 
dieíon vista a la eaouadra v comunica-
de francos, contra 3.600 en igual perio-
do del año anterior. 
E l voto de los marineros 
NUEVA Y O R K , 6.—Han salido para 
Santo Domingo varios buques cargados 
de provisiones, medicamentos y mate-
rial sanitario. Los servicios se van rea-
nudando paulatinamente en la capital, 
restableciéndose también las comunica-
ciones con el interior. 
P e t i c i ó n de auxilios 
ÑAUEN, 6.—Con referencia a las elec 
clones generales que se celebrarán en 
Alemania, el próximo domingo, día 14, j 
»e han preparado en los puestos Colegios 
especiales que funcionarán durante la 
Bemana que viene para que voten las 
tripulaciones que se hacen a la mar an-! 
tes de efectuar la salida, pero en el 
QÜsmo día en que se verifique ésta. 
Discurso de Dietrich 
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 10 
MADRID—El día 11 comenzará a 
funcionar el Centro Oficial de Con-
tratación de moneda. — Al concurso , 
de Extrarradio han sido presentados i 
1,2 trabajos; seis de ellos de espa-
Íiolee.—El infante don Alfonso y el 
remandante Gallarza realizaron ayer | 
uu vuelo Madrid-Barcelona y regre-
so (página 5). 
PROVINCIAS.—Accidente de "auto" 
al escultor Coullaut Valera.—Un al-
bergue para mendigos en Tarrago-
na.—Repoblación forestal de la cuen-
ca del rio Guadalmedina (página 5). 
convergían desde el Norte y el Sur al 
mismo tiempo que las que habían avan-
Ittó a la escuadrilla de submarinos la!zado por la Avenida de Mayo.—Associa^ 
sil nación del adversario, empezando ^n- pregs> 
mediatamente la concentración de los i i • „ ^ ^ i - • - ̂  
submarinos hacia Bilbao. | U n a c o l i s i ó n 
Doce millas antes de llegar a Bilbao ¡ BUENOS AIRES, 6.—Aunque reina 
los sumergibles comenzaron la labor jajguna^ ^ t a e j é n en esta las me. 
de atacar a la escuadra enemiga, no didas fe Policía han impedido que se 
pudiendo ser secundados en aquel mo-
mento por los "hidros", debido a los 
fue-.Mes nubarrones. 
Ya en la proximidad de Bilbao se 
gener alizó el ataque submarino y aéreo 
frente a la escuadra negra. También 
éste fué un momento muy interesante 
de la» maniobras, pues los "hidros" lan-
zaren su carga completa de bombar 
produzcan desórdenes. Unicamente se ha 
registrado una colisión nocturna entre 
estudiantes y policías. 
E l comercio de ce-
reales , suspendido 
NUEVA Y O R K , 6.—Por noticias que 
ÑAUEN, 6.—El ministro de Trabajo 
Dietrich, ha pronunciado un discurso 
«n Stuttgart, en el que ha desmentido 
rotundamente el rumor que los naciona-
I l J ^ hecho S ^ e n sus mítines ¡ E X T B ^ J E B O . - H a ^ tr icado ^la 
electorales, según el cual el Gobierno 
estaba preparando la contratación de 
revolución en Argeoitina; se ha en-
cargado del poder una Junta militar. 
«? I m V / t r t e empr^tito con FraoCa.; ^ " ^ ^ r Í l £ : 
El ministro ha calificado de fábula al 
Júnior citado. Dietrich añadió que en̂  
actualidad no le parecía que Frau-
da estuviese inclinada a realizar seme-
jante operación; pero, concluyó humo-
«sticamenté, "si Francia quisiera pres-
tar a Alemania 2.500 millones de mar-
al tres por ciento de interés, yo los 
Reptarla inmediatamente, a pesar ae 
todo lo que diga Hugenberg" 
alenden a más de cuatro mil.—Ma-
ñana empieza en Ginebra la discu-
sión del proyecto de Briand.—Aumen-
ta la exportación alemana a Francia 
(páginas 1 y 2). 
La Legación de la República Domi-
nicana nos comunica el siguiente despa-
cho recibido de la Secretaría de E. Re-
laciones Exteriores: 
"Ciudad de Santo Domingo práctica-
mente destruida, calculándose pérdidas 
en más de 30 millones de dólares. 
Recogidos hasta ahora más de 1.000 
cadáveres, necesitándose incinerarlos en 
su mayor parte, por falta de tiempo para 
sepultarlos. 
Hay más de 2.000 heridos. Hospitales y 
servicios médicos Insuficientes aún extre-
mando esfuerzos. 
Seguimos extrayendo más cadáveres y 
más heridos de los escombros. 
Familias alojadas en su mayor parte 
en iglesias y edificios públicos y priva-
dos que más han resistido. 
Son insuficientes nuestros recursos pa-
jtra alojamiento, auxilios médicos y ali-
M mentación de los necesitados. 
El presidente de la República, el secre-
1 tari o de Estado y otros altos funclona-
Irlos se han lanzado a la calle desde el 
¡¡primer momento para dispensar cuantos 
| auxjlios han sido necesarios y posibles. 
Mil hombres del Ejército han sido des-
| tacados para garantizar personas, inte-
j reses y urgente auxilio de los damnlfica-
; dOS. 
Congreso Nacional ha dictado suspen-
'Isión garantías constitucionales y ha au-
! torizado al presidente para proveer, por 
los medios legales, todas las medidas y 
recursos necesarios. 
Necesitamos urgentemente que se nos 
auxilie con recursos de todo género." 
• * » • 
Las notificias oficiales confirman, des-
graciadamente, la magmitud de la ca-
tástrofe que ha padecido Santo Domin-
go. Ante estos hechos que han sombra-
do el do'or en aquella república, unida 
al corazón de España por lazos de 
tan íntimo afecto, expresamos pública-
mente nuestra condolencia. Esperamos 
que las voces que demandan auxilio en 
deo. suponiendo que alcanzaron al "Mi- se ha-n recibido en la Bolsa de Comercio 
guel de Cervantes". No obstante la re- de esta capital se sabe que en Buenos 
stetencia tenaz opuesta por las fuer-!Aires se han suspendido todos los nego-
zas blancas, algunos barcos de la es- cios sobre cereales, debido a la actual 
DIAMOND SALE PARA DAITIMORE 
ese estilr de tan honda sencillez que - ,• ^ . , . „„•,, adoptan las desgracias verdaderas no ÑAUEN, 6.—Jack Diamond ha sali- £ d r -i^o^irmpc; > — . ., . „ ¡sean desoídas. Santo Domingo merece Unas declaraciones d0 para Baltimore Las autondades Ha v.sto . ^ ^ . ^ pro?re_ 
P T ^ T ™ „ - „„„„ los soma", habían tomado grandes precauciones j ^ degarroll ue 1]evaba adolaLn 
B E R L I N i 6._B1 « r f ^ d ¿ ^ c i a oue pa a evitar que se evadiese y se le ha laboriosidad y patriótico ."spi-
"stas-nacionales disidentes ammua encargado al capitán del barco que ten- riHi ^ ^ trprn/n̂  H ^ V ^ H , ™ 
el ex kronprlnz ha manifestado 3U j cuidado con él para que la evasión 
860 de adherirse como miembro a ° ^ ^ verifique en aJguno de los puer-
asociación que dirige Hitler. ^ dond€ el tuque se detenga. 
Manifestaciones comunistas; 
cuadra negra lograron situarse a dis-
tancia eficaz de Bilbao, cuyo puerto fué 
bombardeado hasta las siete de la tarde. 
A dicha hora la escuadra negra .ni-
eló la retirada posiblemente hacia tu 
base, temerosa de que las unidades grue-
sas de la blanca pudieran situarse par i 
contarles la retirada. 
En la madrugada de hoy, a las cuatro 
y media, una patrulla de "Dorniers" Fe 
ha elevado con ei propósito de comba-
tir a las fuerzas adversarias en su re-
tirada, esperando tal vez operar th 
acuerdo con el grueso de la escuadra 
blanca. 
En la operación, que tuvo lugar fren 
te a Irilbao, las fuerzas blancas perile-
ron un "Domier" y un "Savoia". Ta u-
bl^j resultó alcanzado un submarino. 
* * * 
BILBAO. 6.—Poo después de las zln-
co apareció volanüo sobre el Abra una 
escuadrilla formada por cinco hidros 
que realizan las maniobras navales. Los 
aparatos evoluiv-.j i ron por encima O H ! 
Spo'-ting Club, suponiendo sin duda t̂ ue 
se encontraban allí los Reyes. Segui-
damente tomaron rumbo a Santand».". 
E l martes r e g r e s a r á n 
situación política. 
L a noticia en Alemania 
ÑAUEN, 6.—Las noticias que llegan 
a Berlín sobre los sucesos de Argenti-
na son muy escasas y contradictorias. 
Los periódicos las publican con grandes 
titulares, pero se abstienen de hacer to-
da clase de comentarios. 
la ciudad y regresaron al aeródromo 
de E1 Palomar. 
El general José Uriburu es sobrino 
del ex presidente argentino del mismo 
apellido.—Associated Press. 
Llegan los revolucionarios 
BUENOS AIRES, 6.—Una inmensa 
muchedumbre, enarbolando banderas na-
cionales, se agrupó en Palermo, alr^dá-
dor del monumento de los españloes a 
la Independencia argentina, para «¿mí-
rar a las fuerzas revolucionarias man» 
dadas por el general Uriburu, las que 
erar, esperadas de una hora a otra. Ca-
si •.odas las fuerzas de policía de la ca-
pital se han plegado al movimiento revo-
lucionario. El señor Irigoyen espera 
tranquilamente en su casa particular 
el desarrollo de los acontecimientos.— 
Associated press. 
• * • 
BUENOS AIRES, 6.—Han entrado en 
la ciudad las tropas que manda el ge-
neral Uriburu, ding.éndose hacia la Ca-
sa Rosada con objeto de hacerse car-
£0 del Poder. 
I n d e c i s i ó n en las fuerzas 
BUENOS AIRES, 6.—Una parte de 
la guarnición de Campo de Mayo se 
aego a sumarse al movimiento ievolu-
c.ciii.rjo, y sólo lo hizo después de gra-
ves amenazas. Enlonoes salieron las 
trepas por tren para la capital. 
La inmensa mayoría de la población 
desconoce en absoluto el significado que 
pueda tener el actual movimiento re-
volucionario ni el curso que van a se-
guir los acontecimientos. Estos se su-
ceden con una rapidez insospechada. 
El presidente Irigoyen, anciano de se-
tenta y ocho años, ha creído hasta el 
último momento que toda la población 
estaba con él, mostrándose atónito ante 
la magnitud del movimiento de oposi-
ción contra su persona. Teniendo en 
cuenta la aplastante mayoría que obtu-
vo al ser eiegido. se opina que no hay 
en la historia argentina otro ejemplo 
de un cambio tan brusco en la opinión 
pública contra un presidente.—Associa-
ted Press. 
Teniente muerto 
L a s tropas marchan 
h a c i a la capital 
BUENOS AIRES. 6.—Se anuncia que 
las tropas acuarteladas en los cuarte- BUENOS AIRES, 6. — El teniente 
lea de Mayo imclan su marcha obre .Erancisco Torres, perteneciente a iaa 
la capital.—Associated press. fuerzas de aviación, ha sido muerto a 
y- . . . ¡tiros por sus camaradas por negarse a 
0 acompañarlos en el movimiento revo-
lucionario que se había declarado en-
tre las fuerzas del aeródromo de El Pa-
lomar.—Associated »Presn. 
Se une la Mar ina 
de la ciudad 
BUENOS AIRES, 6.—La marina de 
guerra argentina se ha unido hoy al 
ejército en su movimiento para arrojar 
BUENOS AIRES, 6.—Se dice que las 
tropas del general Uriburu, que han en-
trado por el barrio de Palermo, se en-
cuentran cerca del centro de la capi-
tal. 
Circulan noticias persistentes de queL 
hay nutrido tiroteo hacia el centro de i ^ 0 ^ 1 1 ^ ^ ^ Poder ^ Presidenta 
lá población, entre cuyos habitantes ¡í* 01" H ^ t o In&oyen, que acaba de 
existe gran nerviosidad. El desconten-!h.acer U11f delegación de poderes en el 
to entre los elementos militares por ia vicepresidente de la república, señor 
actitud del presidente Irigoyen es ge- -^rtinez. 
El almirante Stomi, que manda una 
escuadra compuesta de trece buques de 
neral en todo el distrito de Buenos Al -
res. 
Grandes contingentes de t r o p a s f1**™ al Gobierno un mensaje 
uartAljutaji ATI OamTv. d<a Mavn ^.inrmado por todos los oficiales de la acuarteladas en Campo de Mayo e peran órdenes para marchar sobre ia l^adra notificándole que sus barcos no 
capital. La actitud de las fuerzas de la 
Armada es incierta 
La señal para la Iniciación del le-
vantamiento de las tropas fué dada 
por un aeroplano del Ejército, que sa-
lió de el aeródromo de El Palomar y 
llegó a Buenos Aires a las ocho de la 
harían fuego contra sus camaradas del 
ejército mandados por el general Uri-
juro.—Associated Press. 
L u c h a en las cal les 
BUENOS AIRES, 7.—La revolución 
que se creyó en los primero? momentos 
mañana, volando sobre el palacio'del i t r i u n f a r i a sin efusión de sangre, ha 
Gobierno. Pocos minutos después otros 
veinte aparatos volaron alrededor del 
HEL COLOR DE MI CRISTAL 
los buques al Ferrol 
tu, por una emenda desventura 
— „ J ro nUel wLer y entre las organizaciones miiaa-
BERLIN. 7.—El"Worwaert8^aceq^| ^3 fascistas. Reconoció también que 
U n r o b o d e p l a n o s e n u n a 
f á b r i c a s u i z a 
una reunión electoral ^ ^ J ? 
Chemritz uno de los oradores ^ ^ s . 
^ dijo entre otras cosas, lo * ^ 1 ^ . 
Celebramos tener por aliados a es so 
^ahstaí. nacionalistas Para ^ ^ ¿ T . 
Alemania, de común acuerdo^.n ^ 
Joviano nacional, acabando con e ca 
PUalismo y con los ^ ¡a l i s t a s . Cespues 
^eg^remos las cuentas entre nos 
otroa, 
Añ _ 
Untaban con inteligencias en :s 
existen relaciones entre el Ejército ru- Se d¡ce d obrero ios han 
v la Reichswher y que vanos oficia- . ^ x . ' . 
í s de ésta actúan de instructores en vendldo a u n a potencia extranjera 
aquél. 
Hallazgo de catorce Z I T R I C H , 6.—Han sido detenidos dos' 
obreros acusados de haber robado pla-¡ 
nos en la fábrica en que trabajaban.! 
Uno de ellos ha sido puesto en libar-1 
FERROL, 6.—Con los buques de la 
escuadra abandonó este puerto el "Dor-
nier C, acompañado de la patrulla del 
A incendiado en Prioriño. Antes de 
enfilar su rumbo directo al Norte, evo-
lucionó en Prioriño sobre el mismo lu-
gar en que ocurrió la catástrofe, rin-
diendo así un homenaje a los compa-
rteros desaparecidos. Continúan reci-
biéndose en la Capitanía general nu-
merosos despachos de toda España 
testimoniando el pésame por la catás-
trofe. El almirante Magaz, en nom-
bre de la Marina, ha enviado al alcal-
de una afectuosa comunicación agra-
deciendo al vecindario las manifesta-
ciones de sentimento por la desgracia 
leí Dornier A. 
Hoy da comienzo el supuesto tácti-
co naval en aguas del Cantábrico. Du-
rante el período de maniobras el "hi-
dro" "Saboya", que manda el teniente 
le navio señor Ceano, estará a las ór-
denes del almirante Magaz. El martes 
regresarán los buques a Ferrol, prece-
diéndose a bordo del buque insignia de 
la escuadra al resumen y juicio críti-
co de1 supuesto táctico. 
mil cartuchos 
E L H U R A C A N T O R E A D O 
La gran rapidez con que ahora los 
hombres podemos entrar en comunica-
ción a largas distancias nos permite sen-
tir impresiones que los antiguos no co-
nocieron. Por ejemplo, ese terrible y 
devastador huracán que ha hecho tantas 
víctimas en Santo Domingo y en otros 
lugares de América. En otro tiempo es-
tas cosas se hubieran sabido muy tarde, 
cuando los edificios derrumbados estuvie-
ran ya reconstruidos y cuando las fami-
lias de los muertos se hubieran qui-
tado el luto. Es decir cuando ya no era 
posible la sensación de angustia ante la 
catástrofe. Hoy el telégrafo y la radio 
corren más que el huracán le adelantan 
y van gritando a todo el mundo: "¡Ahí 
viene! ¡Ahora se dirige aquí! ¡Ahora se 
vuelve hacia allá! ¡Dentro de dos horas 
estará en tal sitio! ¡Mañana habrá lle-
gado a tal otro!" 
Desde lejos—afortunadamente—asisti-
mos emocionados a esta carrera loca del 
viento que como un toro bravo, embiste 
furioso y despeja el redondel. Por des-
gracia, no hay quien le pueda esperar 
para torearle, y el anuncio telegráfico 
sólo sirve para saber que adviene una 
catástrofe inevitable sin tiempo para 
ponerse en salvo. 
Pero debeiños confiar en el humano 
ingenio, que ya ha dado tantas mues-
tras de su fecundidad aplicándose a la 
resolución de los más graves problemas. 
Yo no oreo que se pueda llegar nunca a 
moderar los ímpetus del huracán ni a 
domesticarle haciéndole inofensivo. Siem-
pre ha de haber algo en la Naturaleza 
que se resista a ser domado por el hom-
bre, Pero en los países más propensos a 
sufrir estos desastres cabe disponer las 
cosas de manera que el fiero ventarrón 
resulte inocuo. Acaso se consñiga esta-
blecer refugios subterráneos bien defen 
dio tocasen a rebato y dieran voces de 
dado lugar a trágicos sucesos en el cen-
tro de la ciudad. Cuando las tropas re-
volucionarias avanzaban en columna por 
la avenida de Mayo, hacia el palacio pre-
sidencial, una parte de la Policía que 
había permanecido adicta al Gobierno 
constituido hizo fuego sobre los revolu-
cionarios. Estos pusieron rápidamente 
en batería sus ametralladoras y contes-
taron a la Policía. También se ofreció 
resistencia a las tropas desde la Casa 
Rosada, cambiándose un nutrido tiroteo 
contra las tropas, que rodearon el edi-
ficio presidencial. Finalmente, se izó la 
aviso de que el huracán se había puesto la Casa Rosada la bandera blanca. En 
en marcha y bramaba y rugía ^camino'este momento la multitud que acompa-
del pueblo con la aleve intención de co-iñaba a las tropas aclamándolas se pre-
mérselo todo, cabría coger apresurada- cipitó sobre la casa de Gobierno, pene-
mente los edificios y las plantas y des- trando en ella, destrozando los retratos 
montando aquéllos cuidadosamente y de Irigoyen y saqueando muchos despa-
BERLIN, 7.—Se han descubierto enjtad por falta de pruebas, pero el otro 
Hnuaáón que Mugdeburgo 14.000 cartuchos <n perfec-jllamado Bachman, continúa detenido.! 
isdió el orador a cont iaReichs-'to estado de conservación. i Parece aer que catos planos haai aidol 
vei-didos a una potencia extranjera. 
El fiscal general no ha terminado to-
davía su información, pero se sabe que I didos, no sólo para las personas y los 
no ha hecho la denuncia por espiona- animales, sino también para los edificios 
desarraigando éstas con las debidas pre-
cauciones para evitar su muerte, se en-
cerraría todo en los refugios juntamen-
te con las personas y los animales. 
Y cuando el huracán llegara furioso, 
levantando polvo y sacudiendo el aire 
con violencia terrible, tendría que que-
darse parado y perplejo y diciendo en 
su interior: 
—¿Pero dónde está el pueblo que yo 
me iba a comer? ¡Vaya una plancha! 
¡Si aquí no hay nada ni nadie! 
Y tendría que emprender, avergonza-
do, rumbo a otro pueblo donde le ocu-
rriría lo mismo. Y así siempre, como 
el bravo toro que embiste lleno de fu-
ror, yéndose tontamente tras de la capa 
y luego estoy seguro de que se pre-
gunta: 




En la Plaza de Mayo fueron quema-
dos muchos retratos de Irigoyen. Una 
parte de los revoltosos penetró en las 
"inas y talleres del ciarlo "La Epo-
ca", afecto a Irigoyen, prendieron fuego 
al edificio. Los bomberos de la capital 
se negaron a extinguir el incendio. 
Se ignora el paradero del ex presi-
dente, asegurándose que se ha .refugia-
do a bordo del crucero "Garibaldi". 
Mil entre muertos 
y heridos 
BUENOS AIRES, 7.—Se dice, sin 
confirmación oficial, que el número de 
muertos y heridos en los combates que 
se han registrado en el centro de ia po-
blación asciende a un millar. 
En realidad, sólo una parte del ejér-
cito ha tomado parte activa en la re-
volución. La mayor parte del ejército 
se ha limitado a apoyarla solamente. 
Associated Press. 
le comercial, sino solamente por robo 
de glanos. 
y las plantas. 
Entonces, cuando el telégrafo o la ra-
E l crucero argentino "Garibaldi", donde parece que »c ha refugiado el 
señor Irigoyeu 
Domingo 1 de septiembre de )»S0 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADIUU.—Añu SaU^j 
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N O T A S P O L I T I C A S E l T i m e s " h a b l a d e l a 
s i t u a c i ó n d e l a p e s e t a 
EL PAPEL OE ALEIMNIS, VISTO POR LOS IILE1KES 
El presidente, en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el primer 
expreso, ocupando el breack de Obras jasñor Rodríguez Viguri que había pro-
do numerosas protestas de los labrado-
res, los cuales aducían en su favor que 
en muchas ocasiones se velan obligados 
a vender impulsados -por la necesidad. 
Con arreglo a estas protestas dijo ei 
" E s p a ñ a a trav iesa u n a cr is i s de 
crecimiento porque ha progresado 
en los ú l t i m o s a ñ o s como otras 
naciones en un cuarto de siglo" 
LONDRES, 6.—El corresponsal del 
públicas, ha llegado el general Beren- curado complacerlas, y en la nueva dis-
gner, acompañado de su hija y herma-1 posición se establece que si existe esta 
na, y de su secretario particular, te- circunstancia de que el labrador haya 
mente coronel aeftor Sánchez Delgado, vendido impulsado por la necesidad, i . . ^ ,. Madrid ocupándose del 
En la estación le esperaban el embaja-1 quebrantando la tasa mínima, enton- "Sema de los cambios en España, es-
d^r en Londres, con quien el presidente i ees la penalidad sería pagada por el ^ que este pais atraviesa actual-
conversó brevemente el subsecretario | comprador, en tanto que si la lu í rac ^ente una crlsl? de crecimiento y hace 
ds la Presidencia director general de|ción era de la tasa máxima, quien pa- obSe^ar que durante los últimos años 
Navegación, capitán general, goberna-¡garla sería el vendedor, toda vez que ^ f i z ó tantos nrotrresos en el orden 
dar civil de Cuenca, gobernador militar ¡era él el que se había aprovechado. Con S ^ ^ ^ / ^ mucha, naciones 
de Barcelona, coronel de Alabarderos. | ejte régimen—terminó diciendo el n̂ 1-1 ^ ^ cuarto de siglo 
01 nistro—queda bien claro que al que M por es to_añade-no es de extrañar 
le impone la penalidad es al que tuvo!que su moneda 3Ufra ios efectos de la Cuerpos de la guarnición y varios ami-
gos. Ei general Berenguer saludó a laa 
autoridades. El gobernador le presentó 
a los periodistas, a quienes dijo el pre-
sidente que les recibiría al mediodía 
aimqur nada tenía que decirles hoy. El 
conde de Xauen se trasladó al ministe-
rio de jornada. 
Er el sudexpreso llegó el ministro de 
Fomento, que regresará el lunes a Ma-
drid. 
• « • 
SAN SEBASTIAN. 6.—El presidente 
el provecho de la venta. 
La fusión de las carre-
ras judicial y fiscal 
tensión del Tesoro. 
El corresponsal citado subraya por 
otra parte algunos aspectos muy satis-
factorios de la situación en España, es-
pecialmente la mejora experimentada en 
La ponencia nombrada para dictaml- gu balance comercial, las futuras ven-
nar acerca de la conveniencia de )a fu-tajas económicas derivadas de las obras 
sión de las carreras judicial y fiscal ha de irrigación y aprovechamiento, de las 
terminado ya sus trabajos, elevando un!fuentes de energía eléctrica y el pro-
informe al ministro de Gracia y Jubti-| r̂eso realizado en carreteras y ferroca 
cia. rriles durante la época de la dictadura. 
El articulista termina diciendo que no 
existe al parecer razón alguna para que 
Esto es muy extenso, y en todns sus 
del Consejo recibió la visita del emba-lpUnWjj se mUestran conformes tMos io3 
jador de España en Washington a 'osj integrran ia ponencia, a exccpoión Sspaña siga una política contemplativa 
S S ^ S ^ S gobeSre ' a c i ^ f y mi l l - ' i ^ ' referente al cómputo del tiempo en¡y Ermita que los especuladores apro-
tar y jefe de'la Benemérita. El aecreta-l cada categoría. ¡vechen la situación, e indicando que Es-
rio del presidente manifestó a los perio- El informe es o«nrarlo a la fus'-ón de ¡paña no perdería nada movilizando al-
distas que el general Berenguer recibí-'las carreras. No obstante, ss señala ^unas de sus reservas y comenzando a 
ría diariamente a los informadores al'cjeb^n reconocerse los derechos de aque-
medio día, por la tarde y por la noche,lllog que gj opositar lo hicieron a ambas 
el algo ocurría. El conde de Xauen dijo¡ carr{;ras 
al descender del automóvil: 
realizar un plan de estabilización o re-
valorización. 
—No tengo nada que decirles. Ustedes 
serán los que tengan que contarme algo. 
Yo llego aquí y me encuentro con esto. 
(Se refería a la huelga.) 
Es lamentable—añadió—que San Se-
bastián nos haga este recibimiento, cuan-
do el Rey viene desde Santander ha-
ciendo un sacrificio, y por dar realce a 
la población, y yo vengo a recibirle. 
El general Berenguer estuvo en el Go-
bierno civil hasta las dos de la tarde con-
versando con el gobernador y el alcalde. 
Repitió ante ellos las lamentaciones que 
hizo ante los periodistas, agregando que 
no se agradece al Rey el sacrificio que 
Sebastián el ministro de Gracia y Jus 
ticia, señor Estrada. Le despidieron en 
la estación el subsecretario, sfñor Ta-
íiace, delando un hermoso palacio para beada; los directores generales y alto 
El ministro de Gracia y Justicia so-
meten! el informe al Consejo de minis-
tros para su aprobación. 
Una vez acordado, será objetó de un 
real decreto. 
El ministro de Justicia 
a San Sebastián 
venir a esta ciudad. A las dos se dirigió 
al ministerio do jornada. El gobernador, 
al recibir a los periodistas, dijo lo mis-
mo que el general Berenguer y lamentó 
por su parte que la Cámara de Comercio 
y el Círculo Mercantil no hubieran pro- drid. procedente de Pontevedra, el mi 
curado impedir el cierre del comercio. 
• * • 
SAN SEBASTIAN, 6.—El Jefe del C-o-
bierno, general Berenguer. recibió esta 
noche a los periodistas, a loa que sólo 
manifestó que habla sometido a la firma 
del Rey unos decretos de Hacienda, ya 
conocidos. 
La Asamblea de emplea-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 7 
Hacienda.—R. D. incluyendo la copra 
entre los artículos que en el caso sex-
to del artículo 341 de las Ordenanzas de 
Aduanas tiene reconocido un 8 por 100 
para los efectos de diferencias punibles 
Anoche en el expreso marchó a San entre la declaración y el resultado del 
aforo; declarando que los agentes de 
Aduanas serán responsables subsidiarios 
del importe de las multas que se impon-
gan; autorizando a "Hijos de Orbea, 
S. en C", domiciliada en Vitoria, para re-
cibir en su fábrica de pólvora fulmi-
nante alcohol neutro; disponiendo qua los 
gobernadores de los Bancos de España 
ordenen lo necesario para que desde el 
Ayer mañana ha regresado a Ma- |día 11 del actual comience la oficina 
'Centro Oficial de contratación de no 
MAÑANA SE OISCOIA E Ü M Ü N D O C A T O I I C O 
[PAHOPA ü , W o p ^ . 
EN GINEBRA 
Empiezan las reuniones del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones 
e n T o l e d o 
E l Primado publica una 
a n u n c i á n d o l o 
Pastoral 
L a d e l e g a c i ó n a l emana s a l i ó ayer 
presidida por Curt ius ' jHa muerto el director del Ob^r 
vatorio Vaticano 
Un periódico de Berlín publica la presente caricatura, con esta leyenda: 
"Miguel (el pueblo alemán), mozo de cuerda del mundo". 
peijonai del departamento. 
Regresa el ministro de Marina PARIS. 6.—A título extraordinario 
han sidio ascendidos; a comendador de 
!a Legión de Honor, el aviador Costes; 
nistro de Marina. Intentó hacerlo antea-ineda"; concediendo un mes de íicencra;a oficial, au compañero Bellonte, y . » 
L a L e g i ó n d e H o n o r a 
C o s t e s y B e l l o n t e 
• • 
Ayer 'volaron nuevamente sobre 
Nueva York, de regreso de Dallas 
ÑAUEN. 6.—Se están activando los; - ' MliM 
preparativos para la importante reunión! AU^UAU' tf01e"° 
de la L ga de Naciones que empezará j "co del Arzob^paao ae Toledo-
e f d i a » ca una carca pastoral Q C I uar^n 
m lunes por la tarde Briand hablará doctor segura anunciando la proxS 
en la reunión en la que va a tratarse, celebración del Umciiio p r o v i n e ^ 
del proyecto de Pancuropa. Se espera1 A oieoo. • . . . . . . 
que el ministro francés tendrá segura-i impone en ella la decis^a miiuencia 
mente un gran triunfo oratorio, pero que ejercieron los gloriosos ^ C l ' ¿ 
no un éxito en sus propósitos. Kealmcn-I toledanos en la d.acipnna reag^ s 
te en los círculos franceses ae cree que en la legislación patria. Hace nlSi0t¿ 
la reunión signifique un entierro deco-.ae ellos, de ios que solo en dos 
roso del proyecto. Ue todas maneras,. anteriores a la oorninacion araoe. 
se concede interés a la reunión y al m- celebraron 23, en loa que se com^ 
tercambio de puntos de vista entre los ¡ron los errores pnscinamsiaa. se Con-
' iLbién despierta gran interés la yes de las costumbres de Ja época qile 
elección del nuevo miembro del Con.c-icasi integramente pasaron ai Kuero 
lo de la Liga en lugar del represen-|Juzgo y se dotó al puenio de te y ^ 
tante del Canadá, que cesa a fin deipatno. tan v i ro sos que pud^ron S08. 
este año. Pretenden el puesto China, i tener con éxito la lucha de ocho mm 
Irianda Bélgica y la Uníón Surafnca-1 contra el enemigo que invadía ei Lem. 
na La candidatura que parece con másitono nacional. 
probabilidades es la' belga. Han llega-| Cita los Concilios p = c i a i e 3 cela, 
do ya muchos delegados y han empe-'oraaos en loiedo. el Ultimo p r e ^ 
zado entre ellos los cambios de impre-.por el Cardenal don Gaspar de (^iro-
l ' ga. y expresa la conveniencia y nece-
' A A i A ' SIASLÚ d61 (3ue aflora se celebrara reanu-
L a orden del dtaidaníj0 la sene interrumpida hace tres 
, Z •" . ^ siglos y medio. Explicando las acia<i 
GINEBRA, 6.-La orden del día oe ¿ ^ovmcial üe ac^ 
la próxima reunión del Consejo de la "Adviértese cuan diversa ,a 
Sociedad de Naciones que se celebrará n m m • . ! louu^uttu uC 1,0,^^0 MuC o6 VJ0á üe noy es de la de entonces: mÜ 
C u a t r o t e r r o r i s t a s h a n . ^ p r . 0 ^ ^ o n e s que en aqueim ^ temi 
s i d o f u s i l a d o s e n I t a l i a 
yer; pero no lo íogró a consecuenda de ia don Feder^ el meteorólogo Viaut. cola 
una avería del automóvil que le obligó 
a regersar a Pontevedra. cal para la defensa de la segundad ciei 
Efitbdo. 
En sus editoriales se felicitan de la 
pleados municipales 
El ministro de la Gobernación recl 
bió al vicepresidente de la Federación 
nacional de empleados y obreros mu-
nicipales que le entregó una instancia 
concitando permiso para celebrar en 
el próximo septiembre una asamblea. 
El general Marzo ̂ les contestó que no 
tenia inconveniente pero que era pre-
ciso siguiesen ios trámites reglamen-
tarios consiguiendo la autorización de 
la Dirección de Segundad. 
También recibli', al subsecretario de 
Economía señor Lequerica, que fué a 
cumplimentarle. 
un repórter le interrogo acerca tí« 
la suspensión del periódico gallego "El 
Pueblo Gallego", y ed ministro le con-
testó que el gobernador le habla co-
murueado que ai no tenia orden vn 
coaTarlo, hoy seria levantadla la sus-
pensión a dicho periódico. 
Se le preguntó también si el Gobier-
no formaría expediente sobre dicha sus-
pensión, a lo que el ministro contestó 
negativamente, diciendo que la suapjn-
eión se debía a Gesabeíjencla y a yo 
haber pasado un articulo por la cea-
eura. Uijo cambien el ministro que lot 
propagandistas de la Union Monárq-n-
ca hablan aado ya por terminada su 
labor de propaganda por Galicia deü-
mtlyamente y qTje creía que ya ae en-
contraban en Madrid. 
ídem una segunda prórroga de un mes borador de los dos "ases" en la prepa-
a don Jesús Toledo Amillo; ídem un mes ración del vuelo, 
de licencia a don Arturo Hernán Al- • « # » 
L O S ferroviarios de V^nc^¡b i ina¿rucc ión pública—R. O. relativa a LOUISVILLB (Kentucky), 6 . —Los 
Los ferroviarios de Valencia han di- }a publicación de unas terceras listas de aviadores Costes y Bellonte aterriza- ^m t̂r***. nnr « 
los opositores y opositoras a ingreso en(ron sln novedad a las nueve horas y •WMtfttk demostrada por el doDieino. 
el Magisterio Nacional. cuarenta y dos minutos de la tarde, 1 LA SENTENCIA 
d i » ^ ^ ? reanudaron er vuelo esta T R I S T E . 6 . - E I Tribunal especial pa-
se Indican; declarando vinculadas a fa- mañana, a las ocho treinta y ocho ho-|ra la defensa de la seguridad dM Esla-
vor de los señores que se citan las casasI ra del Este, con dirección a NuSVa|ao ha dictado sentencia anoche en el 
baratas que se detallan; disponiendo que! York. proco&o instruido contra diez y echo 
los Comités paritarios y demás fundo- SOBRE NUEVA YÜKK terroristas, acusados se diversos alen-
narios y organismos dependientes de e^te' 
m 
titud posible sus cuestionarios; conce-jde Interrogación" de los aviadores Coa 
nes. La primera se refiere al informe, pUJanLe nan desaparecido; otras 
de la W ^ P ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ S S S m r . tuv.eron que u a S 
tos acerca de la cuestión de Palestina, énumita eran S E 
y la respuesta de^obierao inglés La, ' J g ^ ^ ^ suceaienag0 eas 
segunda cuestión a^diacutir es la de ios, • ^ mayores. ^ 
iL'omités económicos, en la cual informa, J ' j vo. 
l e ? ^ £ 5 ¿ r ó S S S l de Negocios ex-i mismos progresos de nuestros días nan 
íe os 0 ¡dado origen a multitud de actividades 
tranjeros. i ^ obras y también gravísimos danos 
L a D e l e g a c i ó n a l emana que es preciso tener en cuenta." 
—— I mi uonciiio se ocupara de unincar la 
ROMA, 6.—A las ocho de 'a mañana, ÑAUEN. 6.—Hoy ha salido para Gi-; legneiación particular, acompasándola 
los diarios publicaron ediciones especia-1 j ^^ - a ]a Delegación alemana que ha i a las uecesidaoes de los nuevos tiem-
les dando cuenta del fusilamiento de \OS '¿Q asistir a la Asamblea de la Socie-lpos. Participaran en el Concilio uxio3 
cuatro terroristas eslovenos, Marsss.g. Naciones. La preside Curtius.'ios Prelados de la provincia eciesifta-
iliioa, Bidovez y Valencio, condenidosjy Como primer delegado suplente, en tica, convocándose también al Gabikio 
a muerte anoche por el Tribunal e&pe-!ii:gar ¿gj subsecretario de Estado, von'catedralicio, superiores mayores de las 
Uno h a sido condenado a tre inta 
a ñ o s de presidio, y otros once, 
a diversas penas 
rígido al presidente del Consejo el eri-
guiente telegrama: 
"Ferroviarios de Valencia y su red pro-
testan respetuosa pero enérgicamente de 
la tardanza en el abono de las horas 
extraordinarias y esperan que ordene a 
quien corresponda la llqu;dac!Ón del con-
tenido de la desdichada Caja de Ahorros 
y Socorros disuelta, mitigando la situa-
ción precaria." 
Por los Ministerio? 
Bulow, va el delegado de Alemania en! ordenes religiosas exentas y las coa 
la Comisión del desarme, conde de gregaciones monásticas residentes eo 
Nernstorff. jia provincia, que tendrán voto cons-ju-
La Delegación de Alemania se en-iuvo. 
contrará en Ginebra ^ente a una si-, L c o r o n a c ¡ ó n de | a virgen 
tuación algo complicada, que exigirá A i y u 
tacto y discreción extremados. o6' Valle 
El lunes será discutido el proyecto[ Hoy, a las diez de la mañana, mar-
de Paneuropa de Briand, y en el deba-ichará en automóvil con dirección a Pa-
to el delegado alemán sostendrá, na- 'encía, el subsecretario de Gracia y Juŝ  
turalmente, los puntos expuestos por ticia'se^or Taboada, acompañado de su „ ' •_ JL~tmmt~Máirn / ^ I A »i,secretario particular señor Pujadas, 
a en la contestación que dió a. i Desde p^encia sc trasladarán a Sak 
Economía.—El ministro recibió las sl-
^ulcíntea visitas: don Juan Bautista Az-
nar, don José Eatévez, a una comisión 
de la Federación de almacenistas de co-
loniales de España con don Valentín 
Ruiz Señen, don Modesto Sáchez en 
nombre de los fabricantes de azúcar y. 
por último, al señor Saraqulegul. en 
nombre de la Asociación Nacional de 
Propietario? de balnearios de España. 
El Partido de Unión Mo-
nárquica Nacional 
l n a enu^a^s u ^rrr^. vnRK- A flü avión " S Í C T I D tados y principalmente del que fué oh- uiraimei ninisterio, contesten con la mayor exac-; NUEVA YORK, 6.—lU avión bigno, a, J\Q~n uU onrwvir. TVi^tA" I A.lemáni 
itud posible sus cuestionarios; conce-.de Interrogación" de los aviadores ^ ^ g ^ ^ ^ ^ / l . ^ S S *tíSmi*M memorándum del ministro de Negoc ios ldañ- l0^e^ ; r"8eñor" í^da""as l s t7 ;á diendo carácter oficial al Comité E9pa-iteg y Bellonte ha volado sobre la esta-1 wmo anuncio ei nscai. general ,-fSSl' rnci . m*»Mm TTB mnv ->rn ' aona, ej,86"01^ lanoacia asistna, 
ñol de Cinematografía Educativa. la Libertad a laa catorce h o r ^ ponas han sido sumamente severas, i ̂ a ^e ros^de^ Francia. ^ J ^ ^ | | « « V ^ ^ ^ ministro. " ^ , 0 * 
Economía INacional.—R. O. disponiendo , . 
que la Subsecretaria de este ministerio 
despache por delegación todos los asim-|Pont' 
tos y exppdientcs, excepto los que se in-jactes 
dican; aclarando el artículo 4.° del Réal de aterrizó a las 15,12. 
decreto número 1.556 de 18 de j-ullo delj Durante la etapa Louásvílle-Nueva 
año actual, en el sentido de que se apl i - .y^^ tenido que luchar los avía-
quen las sanciones en que incurran los con con^cioneg atmosféricas su-
contraventores de las tasas de los trigos. 
Aznar y Jiménez en una 
comisión de expertos 
El ministro de Trabajo ha manifesta-
do a los periodistas que se había recibi-
do el nombramiento para la comisión 
de expertos de Seguros sociales de la 
Oficina internacional del Trabajo a fa-
vor- de don Severino Aznar y don Ino-
cencio Jiménez. Esto prueba el buen 
concepto que de España se tiene en el 
extranjero. 
Los periodistas interrogaron al «e-
Cof Sangro acerca de las anunciadas 
reuniones en San Sebastián entre el 
Rey y algunos prohombres políticos. 
Son coincidencias—contesta—. A to-
do el mundo le ha dado por veranear 
allí y hay una verdadera concentra-
ción. Yo, ni oficial ni oficiosamente, sé 
nada. Pero no tiene nada de extraño 
que los hombres políticos que han des-
empeñado altos cargos acudan a visi-
tar al Rey. 
Por último se le interrogó si las 
elecciones serían en enero, y el señor 
Sangro contestó afirmativamente. 
—En el ministerio de Trabajo han 
manifestado que en breve so harán 
efectivas las cantidades que se adeu-
dan a los destajistas que han realiza-
do la confección de las listas provisio-
naJes del Censo. 
Las subsistencias en Madrid 
se habían reintegrado a la reorganización 
del partido y expresando su oonílanza 
en que en plazo breve se Incrementarán 
las fuerzas que en el mencionado distri-
to siguen las orientaciones del partido 
Mañana lunes llegará a íiadeid de del conde de Romanones. 
paso para Málaga el jefe del partido de El señor Ruiz Jiménez pronunció un 
ünlftn Monárquica Nacional. brillante discurso señalando la impor-
Fl conde de Guadalhorcc estaiá «6 que reviste la labor de organiza-
rasrrfso en Madrid oocos •'íaa dPSDUési016" que estan reaJizando cn Madrid los 
rogrtso en Maond pocos .ms aPSPue8| liberales y los beneficiosos efectos que 
con objeto de asistir al acto qu*» pura en todo3 ¡08 ordenes, así en el nacional, 
el día 14 ha organizado el partido. como en el local, ha de producir la ac-
Rlnniin mnnármiírn'tuación de eBte Partido. <lue está dia-piuque inuildiquiLU¡pueato a defencier la integridad de los 
derechos ciudadanos dentro del orden y 
a propulsar el avance de la democracia 
española y el desarrollo de la riqueza 
pública. 
Finalmente hablaron varios asistentes, 
afirmando todos su propósito de procu-
rar el engrandecimiento del partido libe-
ral español. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
—El próximo sábado se reunirá en el 
Circulo central liberal, calle de Florida 
mámente desfavorables. 
prisión que vanan entre eos y vem-1'"0 '-"a- »i~o"= *» t'̂ v"̂ 0̂-' aí ~' Uadolid 
ticínco años y los dos restantes fueron nombramiento de dicha Comisión haya Con rhofivo de ~íá'visita del snbsccrt-
absueltos -por falta de pruebas. 
en León 
LEON, 6.—En casa del alcalde de esta 
capital se han reunido significados ele-
mentos monárquicos, pertenecientes al 
partido conservador, al de García Prieto, 
independientes y de los antiguos elemen-
tos de la Unión Patriótica. Se trató de 
la formación de un bloque monárquico 
para la próxima lucha electoral. Ha ha 
U n a g a t a d a e n u n i n c e n d i o 
l a v o z d e a l a r m a 
Pero s a l v ó antes a su famil ia , y el 
edificio f u é destruido 
ROMA, 6.-Los periódicos aorueban tades Umdos de Europa, 
unánimemente la semencia del Tribunal L ^ . ^ 6 ^ r ' f ^ Tn^. J i f n r " 
de Treste. castigando implacablemente110 lt6hano de la reforma tolal de la or-
a los "enemigos de la patria". 
de servir, más que para el estudio, pa- tario se prepara un banquete y otros 
ra e' entierro del proyecto de los Es- actos en su honor. 
E l Nuncio a León 
VTLLAGARCIA, 6.—Terminada la es-
tancia en esta ciudad del Nuncio de 
El ministro de Economía, al recibir 
a loe periodistas les manifestó que ha-
bía aplazado su viaje a San Sebastián 
hat̂ ta el lunes, con objeto de poder pre-
sidir ese día una reunión que se cele-
brará en el ministerio de Economía y a 
la cuaJ asistirán el gobernador civil, 
el alcalde y el delegado de Abastos, se-
ñor Regúlez. a fin de intensificar la la-
bor referente a los precios de las sub-
sistencias en Madrid. 
El señor Rodríguez Vlgurl dijo des-
pués que el lunes por la noche saldrá 
de Madrid para estar en San Sebastián 
el martes y despachar con su majestad 
y til mismo martes emprender el viaje 
de regreso. 
A continuación manifestó que habla 
firmado una disposición que desde hace 
tiempo constituía un anhelo de los agri-
cultores. Se refiere esta disposición a 
laa sanciones por infracciones en la ta-
sa del trigo. En el régimen actual—con-
tinuó diciendo—las multas por Infrac-
ciones, tanto en la tasa máxima como 
niínima. se penaba por el pago del va-
lor del trigo adquirido y la cantidad la 
abonaban a medias el comprador y el 
vendedor. Este régimen venía originan-
bido mucho entusiasmo. Quadó elegido Dlancai número £ la Junta municipal li-
el Comité directivo, reservándose en 61|Deral del distrito de Chamberí, 
un puesto para don Germán Gullon, re-I » * » 
presentante de los garciprietistas. pues] _„ „„ , . .,„ Ar 
éstos hicieron constar que contarían con1 Se «ncuentran cn Madrid, en viaje de 
su partido 
del bloque 
Es muy elogiado este primer paso 
por los monárquicos leoneses Valentín R. González, redactor jefe de . ,1a revista "Capital y Trabajo", de Bar-
Notas vanas ceiona. 
• » * Bajo la presidencia del ex ministro l i -
beral señor Ruiz Jiménez se reunió ayer 
en el Círculo central del partido la Junta 
Municipal liberal del distrito de Pala-
cio, asistiendo gran cantidad de público 
y significadas personalidades de dicha 
fracción política. 
Dióse cuenta, en •primer término, de 
los trabajos de reorganización de la Jun-
ta liberal del distrito de Palacio, inte-
SANTANDER, 6.—Mañana domingo pe 
célebrará en Torrelavega un banquete 
republicano. Asistirán, entre otros, la se-
ñora Kent y señores Alonso Velarde, Or-
tega Gasset (Eduardo). Recaséns SIches, 
Enrique Diego Madrazo. Alvaro Albor-
noz y Unamuno. 
• * • 
VALENCIA, 6.—Han conferenciado con 
el gobernador los señores Izquierdo. Qar-
grada actualmente por 237 individuos, cia dc la Mora y Loygorri sobre asuntos 
y luego hablo el presidente de dicho or- electorales, * 
ganlsmo, don Alfonso Díaz Agero, dlpu- El presidente de la Juventud Monár-. 
tado provincial, expresando su satiafac-iqulca estuvo hablando con el goberna-lulia altura de 1̂ .000 metros, para efec 
ción por lo rápida y entusiásticamente dor, invitándole al cursillo de conferon- tuai mediciones atmosféricas, ha llega-
que los elementos liberales de Palaciojcias que desarrollará dicha Juventud. do anoche a esta ciudad. 
en la cudad de Casscl la anciana ha 
ronesa von Wittgensteini-Laasiphe esta-
lló recientemente un incendio. El pri-
mero que se apercibió del siniestro fué 
una gata, muy querida de la dueña del 
inmueble. 
Lo primero que hizo el animal fué 
poner en salvo a su famüia, compues-
ta ce cuatro gatitós de poca edad. He-
cho esto, subió a las habitaciones del 
piso superior, donde dormía su dueña, 
a la que logró despertar arañando en 
las puertas de la alcoba. 
Al salir de su cuarto, la baronesa se 
vió sorprendida por una intensa huma-
reda. Ir mediatamente llamó a las per-
sonas de su servidumbre y rápida-
coraenzaron los trabajos de ex-
pero el incendio había adquiri-
do tales proporciones, que fueron inúti-
les cu; ntos esfuerzos se realizaron para 
dominarlo. El edificio quedó completa-
mente cestruído. 
ganización del Secretariado * • la So- £ £ J L A ¿>*t J «ct. ^«ñ» 
, . . Su Santidad, éste marchó esta mana 
ciedad de Naciones de lugar también a na acompañado del auditor de la Nun-
> , 11 j • idebaUs difíciles, y aunque es proba-, ciatura monseñor Crespi. Hasta Re-
A U t O m O V l l a r r o l l a d o e n l i r i | b l e que el plan presentado por Italia dondela fué con él en automóvil el ae-
• I uo sea aceptado en su conjunto, es lo ! ñor Calderón. En Redondela tomó el 
paSO a n i v e l | a- crto que su tendencia a eliminar ia!exPreso hasta León y de allí cn auto 
prtponderancia inglesa y francesa en móvil ,r* a Astorga para visitar el pa-
SUBOTITZA (Yugoeslava), 6. —En 
un paso a nivel, un tren expreso ha 
arrollado a un automóvil, ocupado por 
dicho Secretariado, parece que es ^ . i ^ - o episccv.al, recientemente restaura. 
f ^ . • _ V i i do, por intervención suya. Desde Aster-
ia con simpatía en Alemania y encon- sa se trasladará a Saldaña para oficiar 
tra-á acogida favorable en )a Delega- en la coronación de la Patrona de la 
tres personas. Dos de ellas murieron y I cióa alemana, sin que ello dignifique 
la zestante resu'tó gravísimamente i»e 
rida 
OTRO ATROPELLO 
BUDAPEST, 6.—En Nagy Kanlzaa, 
un tren ha alcanzado en un paso a ni-
vel a un automóvil, ocupado por cinco 
peisonas. El coche se incendió a con-
secuencia de haber explotado varios 
paquetes de cartuchos de caza que lle-
vaban los viajeros. Tres de éstos: el 
capitán Budahary, su esposa y el ex 
diputado Daner, han perecido carboni-
zados. 
La madre del capitán y el chofer han PARIS, 6.—El embajador de España 
sido trasladados al hospital con graves I seño" Quiñones de León sale mañana 
heridas y quemaduras. | domingo por la noche con dirección a 
ciuc- esté dispuesta a ayudar a provocar 
un conflicto que, después de todo, tiene 
importancia muy secundaría. 
Parece también que la Delegación ale-
mana apoyará cualquier intervención 
que ,ie produzca en la Asamblea en fa-
vo.- de las minorías nacionales, v de un 
modo especial las reclamaciones que es i ción de la Virgen del Valle, 
posible haga Dantzig contra el Gobier-j Muerte del padre Hagen 
(De nuestro corresponsal) 
- i - , ROMA, 6.—Víctima de un ataque de 
Utl,nones de L e ó n a Ginebra!nefritis ha muerto el director del Ob-
servatorio del Vaticano, padre Hagen, 
jesuíta.—Dafflna. 
la 
comarca. Fué despedido por las auto-
ridades. Monseñor Tedeschini marcha 
complacidísimo de la estancia cn Oali-
cia. 
• * « 
LEON, 6.—Mañana a mediodía llega-
rá, procedente de Astorga, el Nuncio de 
Su Santidad, que horas después saldrá 
para Saldaña para asistir a la corona-
no polaco y las del territorio de Me 
ñus] conira el Gobierno lituano. 
• N * 
N. de la R.—El padre Hagen tenía al 
M e d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s a 
1 6 . 0 0 0 m e t r o s 
AUGSBURG (Austria), 6.—El profe-
sor Rickard, que se propone efectuar 
una ascensión en globo, utilizando una 
barquilla construida especialmente, ha»ta 
Consejo y de la Asamblea de la Socie-
dad de naciones. 
* # • 
GINEBRA, 7.—Se cree que el señor 
Tituiesco, delegado de Rumania, será 
nominado para presidir laa nesionea de 
la próxima Asamblea de la ftocledad de 
Naciones. 
L a l e y M a r c i a l e n E s m i r n a 
C o n t i n ú a n los d e s ó r d e n e s a c a u s a 
de la visita de Fethy Bey 
ÑAUEN, 6.—Han continuado los des-
órdenes en Esmirna con motivo de la 
visita de Fethy Bey, La Policía ha dis-
parado sobre la multitud, y ha matado 
a d'ja personas y herido a diez. El edi-
ficio del periódico "Anadón", órgano 
oficial, ha sido asaltado y medio demo-
lido por las turbas, que han destruido! Según nos comunica el ministerio de 
completamente la maquinaria. Las au-| Marina, el buque-escuela "Juan Sebas-
toridades han proclamado la ley mar- tián Elcaho" fondeó a las 17,30 en Aic-
cial. I jane iría sin novedad. 
Gijehra para asistir, en representación mor|f ochenta y tres años. Nació el * 
d3 Ecpaña, a las próximas reuniones del d.e marzo de 1847. Hasta hace algunos 
E l " E l c a n o " e n A l e j a n d r í a 
E O Ci 6 
— C r é a m e usted, s e ñ o r Patricio; en e s ta 
vida las mujeres lo pagamos todo. 
— S i viera usted los libros de mi t ienda 
no diría usted eso. 
. .("Passing Show", Londres.) 
— D i c e usted que el c h ó f e r pudo evitar el atrepellarle a usted. 
— S í , s e ñ o r . Ibamos mí mujer y yo juntos, y pudo decidirse 
por atrepel larla a ella y me atropello a mí . 
• . .w . „ m ("Aussie", Sydney.) 
días-se ocupó en el Observatorio Vatica-
no en sus trabajos habituales, dedican-
do a ellos incluso gran parte de la no-
che. 
Gozaba fama de hombre de ciencia de 
gran valor y el Sumo Pontítice sentía 
un gran aprecio para él. Cuando el pa-
dre Hagen cumplió oehenta años, el 
Papa quiso darle pruebas de este afecto, 
y para celebrar el cumpleaños, le entre-
gó personalmente una medalla de oro, 
acuñada expresamente, que llevaba la 
efigie del Pontífice con la siguiente in9-
cripción: "Astrónomo clarissimo Hagen 
Sociefatis Jesu, Praefecto Speluncae Va-
ticanae 80 annis superegresso feliciter." 
Al entregarle la medalla, el Pontífice co-
municó al padre Hagen su nombramien-
to de doctor honoris causa de la Facul-
tad Teológica do Munster, en WeatfaÜa. 
P a r a las obras del Püar 
Suma anterior, 138.087 pesetas. A. M-
5 pesetas; don Juan de la Torre, S!W 
don Gerardo Hevia y doña Francisca 
Ramos, 5; G. A., 5; doña Elena Alvarcz, 
¿; una devota, 5; El Arca de ¡as Med'as. 
100; excelentísimos señores condes de 
Sástago, 15.000; un católico, 5; una de-
vota, de Carpió de Tajo, 5; Unas devo-
ías, 3; «eftorita Carmen Cebrián, 10; se-
ñorea de Sampedro, 100; miss GhcriUo> 
5; doña Isabel de la Parra de Garri-
do, 10; don Gonzalo Garrido, 10; don 
•Tosé León, 5; don Rafael Cembrano, 10-
don aiiguel Martínez, de Totana, 5; d^ 
"a Rafaela Montero e hijos, 5. Total, 
153.407 pesetas. 
» » • 
Continúa abierta la suscripción todos 
Jos días, de ocho a doce de la mananív 
en la colecturía do la parroquia de San 
Ginós, calle del Arenal, 13. 
• » « 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción pa''a ' f 
consolidación de las obras del Pilar ^ 
ciende a 2.145.779,85 pesetas. 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
d e l a S h e l l 
6. F l I A H D O M . . D « K « ~ * W1LLEMSTAD (Curasao), . 
t L L A Ü R U I M . jPero esto es una fa l ta de formalidad! ¿ P o r '^a de las fábricas de la ompaflia 
h a puesto usted en l a puerta "cerrado por ausencia ^ I Z ^ Z ^ ^ 
. . . . totalmente el inmueble. h3y 
- „ . i A consecuencia de la tópkwWB u * 
( Gucnn Meschlno". Milán.) numerosos muertos. 
del d u e ñ o " ? 
dar 
5lADKn>---Aflo XX—Núm, 6.598 ( 3 ) E L D E B A T E 
M f e g o 7 de «epü^ibro ^ 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s ¡Los R e y e s l l e g a r o n a y e r 
•A t A . « „ " . " . — a S a n S e b a s t i á n 
Accidente de "auto" al escultor Coullaut V a l e r a . Re-
p o b l a c i ó n forestal Ide la c u e n c a del Guadalmedina. E l 
Patronato del Tur i smo, i n a u g u r a r á dos nuevos paradores . 
A L B E R G U E P A R A M E N D I G O S EN T A R R A G O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Huelga en los Altos Hornos 
de Sestao 
va que dló vivas a España, al Rey y 
al Inventor dcil autogiro, que fuei-on 
contestados por todos. En el paseo del 
BILFAO, 6.—Ayer en la factoría de Al-¡ Jardín destacaba un enorme autogiro 
ios Hornos de Sestao, se suscitó un con-1 confeccionado con flores, 
¿jeto entre el personal de enganchadores 
v rnaquinistas, por haber ocupado una 
vacante que existía un obrero de la fac-
toría de Baracaldo. Los de Sestao conai-
Horaron era ello una vejación, pues lea 
correspondía a ellos el puesto, y en vis-
ta de que no se les hizo caso, dejaron de 
trabajar en los hornos altos y en el de-
Lrtamento de hojalata. 
¿a Dirección de la entidad ha mani-
festado que el conflicto, más que la dispu 
^ de un puesto, obedece a una lucha 
entre obreros comunistas y socialistas, 
porque aquéllos no aceptan las bases 
CARTAGENA, 6.—El aviador señor 
Cierva ha prometido al alcalde venir 
con su autogiro a esta ciudad la sema-
na próxima. 
—Procedente de Tolón, fondeó esta 
mañana el remolcador francés "Milán", 
que se dirige a Gibraltar, 
—Ha fondeado el cañonero "Laurla", 
que es destinado aquí. 
El estafador Villanueva 
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta mañana 
nrobadas por los obreros socialistas. El fue entregado a la Policía francesa el 
rlsu es que anoche pararon de trabajai estafador Villanueva, cuya extradición 
en los hornos de cock y acero, y esta |concedio el Gobierno español estos días 
tarde hay en huelga 1.470 obreros. Acuerdos del Patronato de Turismo 
El gobernador civil tomo cartas en se 
euida en el asunto y ha realizado ges-
tiones para resolver el conflicto, habiendo 
convocado a ambas partes litigantes para 
llegar a una avenencia. Esta noche se re-
únen los Sindicatos para tratar de la 
cuestión. 
Accidente al escultor Coullaut Valera 
CACERES, 6.—En las Cuestas del Ta-
•lo situadas en las cercanías de Garro-
billas, volcó el automóvil ocupado por el 
escultor Coullaut Valera y su esposa. 
Esta resultó con heridas de considera-
SAN SEBASTIAN, 6.—El Patronato 
de Turismo ha estudiado en su reun'cn 
el plan de las necesidades hoteleras de 
España. Se fijó para el 15 del corriente 
la inauguración del parador nacional do 
los Picos de Europa. Acordó asimismo 
construir un hotel en Vigo, a propuesta 
de las entidades viguesas. El 15 de no-
viembre inaugurará el Patronato el pa-
rador de Ubeda. 
Verbena en la plaza de España 
SEVILLA, B.-'-El delegado de ferias y 
ción; fué trasladada en seguida a Cáce-1 fiestas del Ayuntamiento ha manifesta-
^ do que la primera gran fiesta que se ce-
lebrará con motivo de San Miguel será 
una verbena popular en la plaza do Es 
paña. Tomarán parte las bandas de mú-
sica militares y las de la Diputación y 
Ayuntamiento. 
—El gobernador civil, conde de San 
Luis, ha marchado por vía aérea a La 
Granja. 
Construcciones escolares en Valencia 
VALENCIA 6.—Bajo la presidencia 
del gobernador, señor Amado, se re-
unió la Junta de construcciones esco-
lares, aprobando, entre otros, los refe-
rentes a Bocaircaite y Albaida. 
Incendio en una fábrica 
SANTANDER, 7.—Esta madrugada se 
declaro un incendio en Moltado Porto-
lín, en una fábrica de hilaturas; que-
dó destruido el pabellón de calderas. 
No ocurrieron desgracias personales. El 
incendio, que fué sofocado por el ve-
cindario, provoca el paro de 60 perso-
nas. 
res, donde le apreciaron la fractura del 
^Comunican de Ceclavln que cuando 
se hallaba bañándose en el río Tajo fué 
arrastrado por la corriente el conocido 
industrial de Cáceres José Galán, que 
pereció ahogado. 
El conflicto tranviario en Cádiz 
CADIZ, 6.—Una Comisión de tranvia-
rios de la Sociedad El Paralelo ha vi-
sitado al gobernador, el cual les dijo 
que la empresa de tranvías le había 
enviado un comunicado expresando que 
BÍ los tranviarios retiran el oficio de 
huelga, se les concederá algunas mejo-
fás dentro del mes actual. No se dice 
cuáles son ni su alcance. Los comisio-
nados ofrecieron ai gobernador trasla-
dar a sus compañeros ia proposición 
hecha. 
Huelga resuelta en Coruña 
CORUNA, G.—En la Plaza de Toros se 
celebró una reunión para poner fin a la 
huelga de canteros, peones y algunos 
carpinteroá. Asistieron más de 5.000, des-
arrollándose el acto con todo orden. Se 
leyeron las concesiones que hacen los 
patronos respecto a subida de jornales. 
El lunes se reanudará el trabajo. Los 
obreros de una determinada fábrica ne-
gocian aparte la solución del conflicto, 
por las especiales circunstancias en que 
ge hallan; la impresión es también opti-
mista. 
Homenaje a la vejez en Cuenca 
CUENCA, 6.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la fiesta del homenaie a la ve-
jez en el t€atro Cervantes, que estaba 
lleno de público. Se repartieron Oi'bo 
pensiones en metálico a otros tantos 
ancianos de ambos sexos. Asistieron las 
autoridades y pronunciaron discursos 
el dedegado.de la Caja de Pensione^ de 
Castilla la Nueva, el Obispo y el al-
calde. Asistieron representaciones del 
ministerio del Trabajo, del Comercio y 
de la Industria. 
—Ha llegado la Banda de Alabarde-
ros dirigida por el maestro Vega. En 
la estación fué recibida por las Bandas 
municipal y provincial. Recorrieron l?s 
calles entre alegres pasodobles, siendo 
aclamados los músicos. Hace un tiempo 
espléndido y la animación es extraor-
dinaria 
Con una gran entrada se celebró, por 
la noche, en la Plaza ie Toros, el con-
cierto a cargo de esta banda. Tres par-
tes fueron repetidas ante las insistentes 
ovaciones del público. Después del con-
cierto la banda salió para Albacete. 
Los pasaportes con Andorra 
LERIDA, 6.—Se ha resuelto el asun-
to de pasaportes para entrada en el te-
rritorio de Andorra. La Dirección ge-
neral de Seguridad ha facultado a la 
Jefatura de Policía de Seo de Urgel 
para expedir el documento en lugar 
de la Comisaría de Lérida, que venía 
despachándolos. Esta concesión facili-
tará al turismo hacer el viaje desde 
Barcelona, Puigcerdá y otros lugares. 
La repoblación forestal del 
Guadalmedina 
MALAGA, 6.—-En el Ayuntamiento se 
ha verificado la entrega de 1.400.02 (. e-
Mtas al propietario ..e ías finci-a ex-
propiadas para la repoblación forestal 
de la cuenca del río Gaadalmst'ina. 
Presidió el acto el ingeniero jeíe de 
la séptima división Hidrológica fores-
tal, don José Almagro. 
—En la finca "Las Cacerías", del pue-
blo do Benahavis, el niño Juan Alva.-
rez Guerra fué corneado por un toro 
Que le hirió gravemente en el brazo 
derecho. 
—En el cortijo "Montalvo", del pue-
blo de Casarabonela, cayó a una alber-
ea el niño de tres años Francisco Pé-
rez Cueto, que jugaba con sus herma-
nitos Josefa y Baltasar, de nueve y 
6ei3 años, respectivamente. Al regre-
Bar el padre del trabajo se encontró 
8'n loa tres hijos. La Benemérita hizo 
«•««•tiones hallando al primero ahoga-
"to y a los otros dos refugiados en una 
choza, donde se escondieron por temor 
a que les castigase el padre al enterar-
B9 de lo ocurrido. 
Homenaje al aviador Cierva 
MURCIA, 5.—Esta noche se celebró 
el jardín "Floridablanca" el ^ n -
qu-He organizado por Murcia en horne-
ó l e del inventor del autogiro, señor 
"'erva. Asistieron las autoridades, re-
Pieseiitaclones de Corporaciones y en 
d̂ades políticas de todos los matices 
El señor Cierva fué objtto de una ca-
riñosa ovación al entrar en el local 
pn la mesa presidencial tomaron asien-
to don Isidoro de la Cierva, el gober 
«ador civil, el alcalde, representantes 
«si Obispo y otras autoridades, y *n 
^ mesas contiguas, representaciones 
numerosas de Murcia. Se leyeron mu-
chas adhesiones. , ~n„toyn 
„ Ofreció el banquete el eenor P o ^ l O ; 
Jftfeu propuso la creación del prenl'o 
cierva para el mejor mecánico que KO ^ 
Í^Pecialloe en materia de aviaci°n-.Í „ dicos se disponían 
Discurso del Rey en el banquete del 
Sportíng Club de Bilbao 
E l Soberano quiere que h a y a rega-
t a s en todos los puntos de E s p a ñ a 
» 
Hoy llegará a San Sebastián el 
Príncipe de Asturias 
BILBAO, 6.—El alcalde y el presi-
dente de la Diputación enviaron ŝ+a 
mañana a la Reina e Infantas hermo-
sos ramos de flores. 
Los Reyes, Infantes y su séquito en-
lieron a las diez y media del^ hotel 
Carlton v se trasladaron a Regona, pa-
ra oír misa en la Basílica de la Patro-
na do Vizcaya, como tienen costumbre 
todos los años, en el último día de es-
tancia en esta capital. En los alrededo-
res de la Basílica se había congrega-
do numcToso público que aplaudió s 
los Reyes. A la puerta del templp im-
peraban el gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación, alcalde, nume-
rosos diputados y concejales y bastan-
tes aristócratas, y el arcipreste señor 
Galbarriatu con el clero parroquial 
Las augustas personas entraron bajn 
oalio y se dirigieron al altar mayor en 
uno de cuyos extremos se había coloca-
do un trono en el que se sentaron los 
Reyes e Infantes. 
E l Rey vis i ta los viveros 
BILBAO, 6.—Terminada la misa, los 
Reyes e Infantes salieron del templo. 
El Rey, con el duque de Miranda y el 
presidente de la Diputación, marchó a 
visitar los viveros que en Santa Marina 
posee la Diputación. El Ingeniero de la 
Corporación explicó detenidamente el 
funcionamiento de los viveros, y el So-
berano se mostró satisfechísimo de que 
la Dinutación se preocupe de estos asun 
tos. Desnués' de la visita, el Rey se tras-
ladó al Hotel Carlton, y, en unión de la 
Reina e Infantes, marcharon a Las Are-
nas. En el embarcadero tomaron la gaso-
linera "Facun Tu Cin", y se trasladaron 
al Sportinp Club, donde, a las dos de la 
tarde, la Sociedad flotante les obsequió 
con un almuerzo. 
Banquete en el Sporting 
BILBAO, 6.—En el Sporting fueron re-
cibidos por numerosos socios. Una or-
questa tocó en el momento de llegar los 
Reyes la Marcha Real. 
A los postres del banquete, el presi-
dente de la Sociedad, señor Ibarra. 
ofreció el agasajo y dió gracias a los 
Reyes e Infantes por su asistencia a 
las reeatas y a este acto 
L a g r a n f u e n t e d e l a E . d e l x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
B a r c e l o n a , a v e r i a d a j d e m u n i c i o n e s d e N a n c y 
Unas patrullas de chicos le causa-'Hubo 15 muertos, 20 heridos gra-
nen desperfectos y no ha po- ves y muchos leves 
dido ser iluminada * — ' . T^Na;A 
• Gestiones del ministro de i r a D a p 
S e c o n s t r u i r á en la ciudad condal p a r a solucionar la huelga 
un Instituto N á u t i c o i „ T7 • , „M¿ «vn'o-
r ÑAUEN, tJ.—Ha habido una expiO-
u D , ¿7n cnQ . ., slón en una fábrica de municiones si-
Hay en tíarcelona O/V.^VB contnbu- ¡tuada cerca de Nancy. Ha habido quiu-
yentes por industria y comercio ce muertos, veinte heridos graves y mu-
—•—•—r -chos leves. 
Consejo de ministros 
BARCELONA, 6. •wRor primera vez 
desde que se inauguró la Exposición ha 
Itenido que dejar de funcionar por a^e-| PARIS, 6.- -El Consejo de ministros 
rías la gran fuente central que consi¡-iS€ ha reunido esta mañana en el Eli-
tuyó uno de los principales atractivos i se0i ŷ jo la presidencia del señor Dou-
del Certamen. 'mertrue 
La Iluminación y los juegos de aguai T,16 , 
!se ponen en funcionamiento los díaá de E1 aeñor Briand hizo su acostumbra-
|flesta y sus vísperas. Hoy dicha fuent- da exposición acerca de la situación ex-
jno ha podido ser encendida, pues por lalterior y dió cuenta a sus colegas de loa 
aglomeración de público que acude al par-j principales asuntos que serán objeto de 
que de Montjuich desde que la entrada ¡debate en Ginebra. 
es gratuita, no se ha podido evitar abu-1 E1 8eñor Martín ministro del Presa-
r a U n f r ^ ^ S ó ^ Z r » " Ü > ^ . « o <*«** p ~ v o n -
iutilizan los operarios que ¡implan lob j,011?1 «n108 y las mecidas previstas para 
(aparatos y cristales del gran surtidor evitar la petición de créditos, 
ly al intentar huir del guarda que les] El ministro del Trabajo, señor Laval, 
'reprendía, rompieron algunos crista:t)j 
|y produjeron otras averias que no haa 
¡podido ser reparadas. 
L o s acreedores de 
la E x p o s i c i ó n 
Su majestad la reina Guillermina de Holanda, que acaba de 
cumplir cincuenta años 
El Congreso de Consignatarios 
de Buques 
SAN SEBASTIAN, 6.—Se ha celebrado 
la sesión de clausura del Congreso de 
Consignatarios de buques, presidiendo el 
director de Navegación. 
Pronunciaron discursos el presidente 
de la Diputación, el del Congreso y el di-
rector de Navegación. 
dió cuenta del estado de las huelgas 
©n la reglón Roubaix-Tourcoing. 
Col i s ión en Cochinchina 
PARIS, 7.—En el ministerio de Colo-
nias se ha facilitado un comunicado en 
*""' I , íel que se dice que en Chalón, provincia 
BARCELONA, 6.-Convocados por 'a; de ^ Coch¡Ilchi fué S(M.prendida una 
Comisión erestora se han reunido en el . . . : rr* . , r j , . 
Fomento del Trabajo Nacional los aeree-i P f ^ a <** malhechores la noche del 4 
dores de la Exposición Internacional por | al 5 del comente en el momento en que 
Ideudas superiores a 10.000 pesetas. La | trataba de asaltar un almacén. Los ban-
iComisión dió cuenta de que el comité Ididos hicieron fuego sobre da patrulla, 
jliquidador de la Exposición no ha con-¡resultando heridos algunos bandidos y 
¡testado todavia a la instancia que conljjüjg^uio de los agentes, 
¡fecha 22 de julio fué presentada perso-i En Tonkini en las proximidades de 
¡nalmente. En esta instancia a la vez ¡ sorprendió la Guardia cívica a 
ique se reclama el pago de los creuitob v. A i i 
i vencidos desde larga fecha, se hace no-1 una reunión sospechosa. Al acercarse la 
¡tar la anomalía de que algunos indus-l patrulla huyeron los reunidos, arrojáji 
itriales no se les ha expedido las debi- dose muchos de ellos al río y haciendo 
Idas certifleaciones a pesar de estar '.as j disparos sobre la fuerza pública. Esta 
¡obras terminadas desde hace des años, jcontest5i resultando un muerto entre loa 
!y a la mayoría, incluso no les han de-lsogpechos03 y dos heridos entre la Po 
;vuelto la fianza que depositaron antes E1 muerto resultó ser el instiga-
S n l T o f l W u ^ » P-c ipa l de los asesinatos y robos 
ponen resolver el asunto judicialmente.Ique se han registrado últimamente. La 
iDe todas maneras se van a realizótr get Policía se incautó de numerosos revól-
tiones ante los poderes públicos para ver veres y otras armas. 
aÍunetoreSUelVe de Una VeZ eSte eno3030 T a r d i e u , a Vittel 
E l Instituto n á u t i c o j pARISi 7._E1 señor Tardieu ha re-
EARCELONA, 6.-La Junta del Patro £ J f * q Vittel Para terminar SU 
nato del Instituto Náutico del Medite- cura de asruas. 
jrráneo, con intervención de la dirección' 
ide las Obras del Puerto, ha procedido 
L a huelga 
Su majestad la reina Guillermina de los Países Bajos, princesa de 
Orange-Nassau, duquesa de Mecklemburgo, acaba de cumplir sus cin-
Al levantarse el Rey a hablar estalló!cuenta años. Nació en La Haya el 31 de agosto de 1880. Holanda 
S í f c n E S ruedtanrnenUPbeaÓqudlCÍfa,d0cir! ^ festejado solemnemente el cinenenta aniversario del nacimien-
cunstanclas no le hubieran permitido ve- to de su Reina. Porque la reina Guillermina na sabido captarse las |al replanteo de los terrenos en el quei PARIS, 6.—El min'stro de Trabajo, 
nir el año pasado. Estimuló después a s¡mpatías y el amor de su pueblo. Días pasados, al terminar las cere- va a ins t ru i r el edificio del Instituto! señor Lava!, ha citado en su despacho 
los balandristas a que uresten su en- r, r. . , / T i i i i - i . -n Náutico. Asistieron el presidente acci |a ios deles-ados natronales de ia Om-
tusiasmo al deporte náutico para obte- momas oíiciaies con que lúe celebrado su cumpleaños, la reina Guiller-juental del Patronato, el ingeniero d i r e c - ' T ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ de ]a 
ner la mayor parte de los premios que|mina se ret¡ró a descansar. Continuó la algazara del pueblo, que des-¡tor de la Junta de Obras del puerto don i " Rmiha x-Tourro ne- v al a-cre-
se concedan. Lanzo el Rey la idea de ,., , t , . •£ » j i - iv* u ^ José Ayxela y los arquitectos y otrasltexul ^ «ouDa-X-iourco.ng y ai s^cre 
verificar todos los años semanas de re- »1,aba ante palacio, manitestando su alegría. Mas basto que una voz lpersonalidadeg E1 edificio que será de tar .o de la Confederación obrera del 
gatas en todos los puertos españoles.|dijera: "La Reina descansa", para que el bullicio cesara por completo (gran belleza hermoseará mucho la plaza ramo textil para ofrecerle su media-
para que así no queden reducidas las i 0 „ „ _ i | . J I - A Í I ^ Í Í M ^ . de Palacio y ocupara terrenos del Es- ción en el conflicto. 
tado que hoy los tiene destinados la Jun | 5 ^ identificar regatas a Santander, Bilbao y San Se 
bastián como se hace hasta ahora. El 
E n t r e las numerosas conclusiones|mundo deportivo tiene fija su mirada en 
aprobadas figuran la derogación del real España, que ha alcanzado ya grandes 
decreto de julio, la reorganización del j triunfos y honores, y no hay que des-
Cuerpo de corredores, la necesidad de!mayar y seguir con el mavor entusias-
revisar las Ordenanzas de Aduanas y de mo. En football hoy España está a la 
restablecer íntegramente la ley de emi-
gración. 
—En Vergara se celebró el Día del 
Niño Vasco. 
Automóvil destrozado 
ZARAGOZA, 6.—El automóvil de la ma 
tríenla de Madrid número 16.813, . T O -
piedad de Andrés Vera Larra, comercian 
te en Alagón, cuando marchaba por la 
carretera de dicho pueblo se encontró 
con una manada de ganado bravo, y 
con el fin de desviarse, el señor Vera 
hizo un viraje forzado y el coche fué a 
chocar contra un árbol. El conductor re-
sultó con algunas heridas de considera-
ción y el automóvil destrozado. 
—En el kilómetro 9 de la carretera de 
Sos a Ruesca, el carro que guiaban los 
hermanos Hipólito e Inocencio Baruña, 
altura de los mejores países del mundo, 
y aunque ahora ha decaído algo, no debe 
deprimirse por ello, porque en el depor-
te, como en todos los demás aspectos, 
hay malas épocas. Pero hay que ser op-
timista, pues con optimismo se obtienen 
las victorias. Levantó finalmente su copa 
Ita de obras del puerto a almacenes de 
— ¡maderas, pipería y otras mercancías. 
L a h u e l g a g e n e r a l d e S a n S e b a s t i á n , r e s u e l t a 
H O Y S E P U B L I C A N N U E V A M E N T E L O S P E R I O D I C O S . A Y E R 
NO HABIAN C I R C U L A D O T A X I M E T R O S NI T R A N V I A S . 
PARIS, 6.—No han sido ident.ficados 
E l r é g i m e n de subsis tencias -odavía los restos femennos encontra-
dos en un paquete en el muelle de CU-
BARCELONA, 6.—Bajo la presidencifi! chy. 
jdel alcalde se ha reunido la Subcomisiónj La policía trabaja ahora para com-
|designada por la Comisión municipal per ¡probar si se trata de una mujer belga 
manente para entender en todo lo rRfe-;Uamada Maria Thomas an 
¡rente al régimen de subsistencias en 
[cuanto cae bajo la esfera de acción del 
Ayuntamiento. Después de un amplio 
Villanueva en F r a n c i a 
Las palabras del Rey fueron acogidas 
con una entusiasta y prolongada ova-
ción. 
A las tres y media se verificó el repar 
to de premios a los ganadores de las re-
gatas. La Reina ocupó la presidencia y 
fué entregando los diferentes premios a 
los vencedores. Estos, según iban desfi-
lando para recoger los premios, eran 
muy aplaudidos. Cuando las personas de 
la familia real, se acercaron a recoger las caballerías que los arrastraban se . 
desbocaron y emprendieron veloz carre-jlas copas los vítores y los aplausos fue 
ra. Jacinto Artago, que iba montado en ron ensordecedores. 
un borriquillo, se apeó con objeto de de- LoS Reyes a S a n S e b a s t i á n 
tener a las muías espantadas, pero tuvo ^ . 
la desgracia que lo arrollaran. Sufrió tan BILBAO, 6.—Poco antes de las cuatro, 
graves heridas que falleció a los pocos |iog Reyeg e Infantes tomaron la gasoli-
momentos. ñera real para trasladarse a Las Arenas. Al desatracar la embarcación, las au 
gustas personas fueron despedidas con 
SAN SEBASTIAN. 6.—La poblaclónj Los tiros disparados por los guardias!cambio de impresiones se acordó que eil HENDAYA, 6.—El venezolano señor 
- sometido a tres ponencias ¡Villanueva, enrolado en la Legión ex-
entenderá del ganado y ma !tranjera de Espa&a ^ Marruecos, y 
pues únicamente se vendieron "El Día"! ^ , multas, transportes y estadísticas y j ^ » extradición fué acordada pqr el 
y "La Constancia", que se han hecho 
con tipógrafos no asociados. Los mer-j 
pet reprodi 
cados están abiertos y circulan los| SAN SEBASTIAN, 6.—En el Ayunta-
tranvias y los taxis. El comercio ha miento se verificó la reunión de fuerzas 
abierto también normalmente. |vivas convocadas por el alcalde para tra-
bas y lanas, de la Papelera y de esmal- bertad de todos.los detenidos que se ha- estadística administrativa de contnbu-i d . diferentes cni^tionM ohr^ra« 
grandes'ovaciones y vivas. tena. Sólo han parado mujeres. En Pa- "an en la cárcel desde el 2 de julio por clones industrial y de comercio de ^Hextetetttea 
Poco después llegaron a Las Arenas,igajes entraron al trabajo los descarga- la huelga general de Pasajes. No se lle-|celona. El número de contribuyentes Ile-
gó a un acuerdo. En consecuencia, la ga a 679.598 y se recaudaron 169.910.321! donde esperaban las autoridades y nu-jd0reg ¿ei puerto, que abandonaron la 
meroso público. Minutos después de las] descarga varios barcos ante las co 
cuatro, los Rej;es e Infantes tomaron los acciones hechas 
automóviles y partieron para San Sebas-
tián, siendo despedidos entre grandes de-
mostraciones de entusiasmo. 
Durante el almuerzo llamó al Sporting 
P a r a n taxis y t r a n v í a s 
—Cuando se dirigía a Borja, Tomasa 
Clemente coa su hijo Marcos, montados 
en una muía, se cayó a tierra y resulto 
con contusiones. 
Las obras de San Francisco 
en Vitoria 
VITORIA, 6.—La Junta de la Caja de 
Ahorros ha acordado no rescindir el con-
trato con los encargados de las obras de 
San Francisco y cumplir el convenio con 
„ u Sebastian.̂  El duque de Muanoa mior der En la calle de Miracruz los huel_ 
Un albergue nocturno para pobres .mo después detalladamente al Monarca. tag volcaron un tranvía e intenta-
™ * _ „ « J También el señor Espinosa de los Mon- * Iparragui-
TARRAGONA, 6.-Ha sido firmada la teros hablo con el & 0 ^ a ^ . ^ j " epxn 1 rre. Fuerzas de la Guardia civil dlér.»n 
escritura de formalizaclon de la subaste,tensamente sobre la huelga planteada en^ disolviéndose los huelguistas 
de construcción en esta ciudad del Pab^ La Vizcaya. El Rey mostró mucho Inte- resi|tencia. En diversos puntos de 
llón-albergue nocturno para transeúntes rég por saber noticias de ambos conflic-
R e u n i ó n de fuerzas y\W2Ls\¡a"\ei:cé\̂ 7 dé'mevcídos', muelles, esta-10013 erno' ayer a Hendaya, acom-
clones y recursos. La Subcomisión se pañado por un policía español, siendo 
reunirá con frecuencia ¡entregado a la policía francesa. El se-
—El alcalde, acompañado del jefe deljñor Villanueva, que se mostraba muy 
ceremonial del Ayuntamiento, ha visita- abatido, ingresó en la cárcel hasta aue 
A Jas ocho de la mañana unos obre- tar de la situación creada por el paro ge- do la casa municipal de Misericordia y ss reciban órdenes del iuez instructor 
ros se presentaron en la fábrica de Ta- neral. Se formularon protestes contra la|la de infantes huérfanos. Luego se diri- d , causa, 
bacos, logrando que el personal no en-actuación del gobernador, considerando Igló al Consulado de la República Do | 
trara al trabajo. ¡que ha demostrado debilidad. El alcalde I minicana, expresando al cónsul el sentí-1 — ' - - • - - - - - - - ^ Z L - . - V - J L ^ - - J J L ^ J - — i Z S 
A las seis de la mañana fué trasla-¡visitó después al gobernador, para darle ¡miento de la ciudad y del Ayuntamiento 
dado desde el Hospital al cementerio i cuenta de los acuerdos, al mismo tiempo I por los daños causados por el huracán 
el cadáver del obrero huelguista pesca-|de las gestiones cerca del Comité de " 
dero Francisco Las Heras, cuyo falle-'huelga para la terminación del paro, que 
cimiento motivó el paro. A las ocho se ¡quedaron fracasadas, 
presentaron en el Hospital grupos üe El Comité de huelga visitó al gober-
ooreros que Ignoraban el traslado del¡nador, a las seis de la tarde, para lar-
cadáver. En Rentería se ha entrado ai le cuenta de las condiciones con objeto 
trabajo, excepto en las fábricas de man-¡de terminar el conflicto, exigiendo la 11-
O N I N T E R E S S E 
que ha azotado a aquella República, 
L a c o n t r i b u c i ó n indus 
les (personnes qui connaíssent Mr. Ma-
nuel Casillas Vargas, espagnol, á fournir 
_ des rense.gnements ou d'informer de sa 
. . . . ¡déchéance, s'adresser á Mr. José Rojano, 
t na l y de comercio i penitenciario de San Francisco el Gran-
BARCELONA, 6.—Se ha publicado la; 
— de, Madrid. 
SAN SEBASTIAN, 6.—Varios grupos rdo ha el Jefe del Gobierno desde San Sebastián[de huelguistag se ¿ir^erori a media 
situación es insegura. El gobernador lia 
suspendido el festival taurino anunciado 
para esta noche, en que participaba la 
banda del "Empastre". 
L a huelga de S a n S e -
E l pleito del Centro 
de Dependientes 
mañana desde el Hospital ai jement» 
saliéndoles al encuentro fuerzas 
pobres. Pronto comenzarán las obras 
—Un carro de la matrícula de Catllar, 
ocupado por una vecina de dicho pueblo 
tos. 
la población los grupos hicieron reti-
rar el servicio de "taxis" e Intentaron —El duque de Miranda, poco antes de ^ ^ ^y^iu u^a « m^iu* 
„ ™Tt t s.r, s ^ b ^ el cierre de algunos comercios 
b a s t i á n , resuelta 
SAN SEBASTIAN, 6.—El Comité de 
huelga ha visitado al gobernador civil, 
a las ocho de la noche, para darle cuen-
ta de la resolución de dar por terminado 
el conflicto. Se han reintegrado al tra-
bajo los tipógrafos de los periódicos que 
se pulílicarán ya mañana. El gobernador 
decretó la libertad de cuatro detenidos 
en los sucesos de hoy. La normalidad es 
absoluta; de la calle se retiraron los marchar para San Sebastian a c o r n ^ ^ d la lud«d continüa nor.¡grUpOS y ia fuerza ^mic*. 
y un hijo suyo, debido f espante,se Ja do * los Reyes, e ^ ^alvo 7a falta de clrcuiación de En vista de la tranquilidad se reanu-
caballeria, cayo Jf^de ^es metros de cantidad de ^ P e s e ^ y "taxis". dó la vida ordinaria; la banda munlci-
S ^ L b a S ^ ^ r n , 6 n 56 indipada por! pal dló un concierto en el boulevard y 
íro t u ^ grandes desperfectos. vos al hotel Carlton. También expresóla huelga quo perjudica a la ciudad.]los teatros abrieron ya sus puertas. 
En el kilómetro 58 de la carretera el agradecimiento de la Reina e infantas faciéndoselo notar así a los huelguis-
Barcelona a Santa Cruz de Calafell, Por el ramo de flores que diariamente^- E} alcalde ha llamado a la Comi-
ef camión número 3.247, de la matrícuk^Enviaba el alcalde. sión de ñuelga, logrando que prome-
de'T^ragona, al intentar pasar a un ca- , ^_ 0 c J t t e r a a que repartirán hojas recomen-
rro, chocó con otro camión conducido 
Dice el ministro del T r a b a j o ;C£^¡¿J 
por Basilio Bas Gras, resultando éste 
con lesiones de importancia. 
I ne- D C W Q P esn Q O M V^'T* *CH<" «-"<>•" «v/jo^ Í C W U I V - M - Refiriéndose a la huelga de San Se- cedes, doña Dolores y doña María de la 
l_OS Keyes en oan dando a los huelguistas vayan a pasar bastián, ha manifestado el ministro de Espe 
pesetas. Los contribuyentes de la tari'a | 
primera, comercio en general, ascienden ¡ 
a 338.000, con una aportación de 87 mi-i 
llenes de pesetas. En el año anterior .la- ¡ BARCELONA, 6.—En un local partl-
bia 671.044 contribuyentes, y lo recauda-jcular, autorizado por el gobernador, des-
do ascendió a 166.007.085 pesetas. arrolló su anunciada conferencia él se-
La<? na+Pntp<: H P r\rrti\ar\(\n\ño? de la Li^a regionallsta. Trató 
u a s p a r e n r e s ae c i r c u l a c i ó n sobre el pIeito que hoy exii.te en Barce 
T?AP?PTri r>TSTA fi T ¡ r^™,,™ H ^ i * , Iona sobre el Centro de dependientes de 
BARCELONA, 6.—La Cámara del Au comercio. El orador se ha manifestado 
tomovil de Barcelona ha visitado al mi-¡en tonos muy duros y ha atiSSo ^ ¿* 
mstro de Hacienda para hablarle dpl nera] Martínez Anido. Al terminar el d i -
real decreto sobre impuestos de paten-¡curso varios elementos del Sindicato Ll 
te de circulación de automovilrs. y p:.¡bre que había ent , úb]i vitorea. 
dieron entre otras cosas se deniegue la !ron al general Martínez Anido y det 
concesión de arbitrios sobre gasolina pués de un escándalo mayúsculo se re-
611 ^ h S ^ e r C n n ^ K partieron golpes y silletazos. Los del Sin 
- H a marchado a Córdoba con permiso dicato abandonaron el local. La Policía 
para descansar unos días, el jefe supa-i cerró las puertas y detuvo a cuantas 
ñor de Policía, don Rafael Toriblo. Le personas allí quedaban. Entre ellaí h t 
sustituira durante su ausencia el co-lbía algunos sindicalistas, que no pudie 
misario general, señor De Miguel. |ron marcharse. Sus compañeros desde la 
L o s Infantes en Mont<5Prrnt'c^lle.hicieron aleuna3 escaramuzas para •-us. mTdm.es en moniserrat ,lbertal.les. Los detenidos fueron trasla 
•RA-RPTTTriMA R T _ . . idados a la Jefatura de Policía v se cree 
[sus hijos los pr ncipes María de las Mer ' i J -
Incendio en una fabrica íranza, pasaron todo el día de hoy eai 
S e b a s t i á n 
la tarde al campo, y que den por au-. Trabajo que sus impresiones eran sa- Montserrat BARCELONA, 6.—En Tarrasa se inl 
íiclente la protesta ya formulada, | tísfactorias y que lo de Rentería y Pa-| ció un incendio en una fábrica de peina 
, I Se han suspendido hasta el martes sajes se hubiese solucionado ayer, a no L a lucha entre el Sindícate ' dos e hiIados de estambre. El siniestro 
- . . . r n x n • mir.ai i r u r SEBASTIAN, 6.—A las 6.35 délas carreras de caballos anunciadas pa-¡ser por el paro general de San Sebas-I « íse produjo en la sección de carda debido 
!N HÍIMRRF mUrRíll A rUNALAlJAb esta ^ e llegó el Rey en automóvil, ra esta tarde, con objeto de que pue- tián. Estos confl-ctos de San Sebastián i ¡br(1 v P I Unirá ia una chisPa de una máquina tritura 
UN nUllIDni. müLIIIÜ n acompañado de la duquesa de Santoña^dan asistir los Reyes. Los demás espec- y de otros sitios, y que han dado en UDre V 61 Umco dora. El fuego se propa-ó rápidamente 
y del duque de Miranda. En Miramar, tácalos anunciados se celebrarán. ¡TS-tnarse sociales, parecen organizados| BAilCELONA 6—A consecu ncla C' T1 de la fábrica. "Los bomberos, 
Fi ta madrugada, en la calle de Eche-¡se hallaba sólo el director de Pesca y, A las cuatro un grupo de huelguistas por los enemigos de todas las s o l u c i o - ! " Y n ^ n ^ r t ; , ^ i 7 ¡ ^ C O n ? C U f ¡ayudados del vecindario, lo'¿raroñ's¿fo 
J ^ « S 5 a n r V ^ ^ Esta actuación contrast» 'ü*Jn^^^^^ ^ * Smdl car ^ siniestro. Aunque se desconocen 
«ro-on^oM^n^ a^.o^»ica!o. Uní Libre, dei ramo üei!ias pérdidas se cree que son de im or-
¡tancia. nipor-
—Los accidentes más graves que han 
i ocurrido durante el día de hoy en Bar-
a celona y cuyas víctimas han sido asís-
das por inttntar agredir a los obrero-'^. e n , l o í L t i n t o s Dispensarios, son: 
de dicha fábrica han sido procesador . Í T . . . ? 1 1 ^ Fprnando Navarro, con coa-
por los delitos de amtnazas de muert 
bre que fueron detenido^ noches en Guadalajara, 8. El segundo agredió ; conde de Castellanos, marqueses de la i La tranquilidad a última hora es ab clal, pues durante la dictadura esa . 
al nrimero con una navaja y le causó,Sierra, marquesa de Villamediana, mar-;soluta, aunque no se puede decir que-sa se acostumbró a qu^ todo se lo dle-
dos heridas en el pecho y otras dos en quesa de Acapulco barón de Satruste-.no vuelvan a reproducirse los desórdenes, sen resuelto. Se deben también a la 
el hombro do tal gravedad, que el he- ^ . % Fuerteventura, ^ . j j * ^ S ^ I ^ r f n ^ l i S ^ 6 0 l ' Pasividad de la gente, pues en otras 
el no™olu' "0 r~ °QKâ  eiHr. onviii-winlSatrustegui, Rezóla y Azcona y o t r o s í organiZarsQ en distintos puntos de a nartes ante nn njm, venoral l i o-̂ ntA 
rldo. después de^h^ber^sid^ a d i a d o |muchos aristócrata8 y Estante público ciudad, siendo difícil la intervención de £n ff J f , ^ 
en la Casa de Socorro del Congreso. fa-|en general, que hizo al Rev un entu- la fuerza pública, 
llecíó a las tres y media en el Equipo|giasta recibimiento. A Mlramar fueron' 
Quirúrgico del Centro, cuando los mé-] llegando el pnsidente de la Diputac'ftn,' > 
i   i í  a operarle. El Juz-1 el jefe de los Mlqueletes, el comandante el Prínclp e de Asturias, que vendrá en 
luego el alcalde que agradeció e do de guardia, que era el del distrito ¡de Marina, los gobernadores civil y mi-l automóvil desde la frontera, 
«urcia el homenaje que se„tnbS2im ' ¿el Hospital, compuesto por el juez se-l^ar, el Obispo de la diócesis, delegado . . 
lustre hijo do la ciudad. Por u1™0 2el rUndn v el oficial don An-!de Hacienda, presidente de la Audiencia1 La 
Pronunció un discurso el agasajado, ñor Ortiz ^asado' ^ ^ . ^ r . J S / J í y el alcalde. También llegaron poco des-
i . . ^ -nc,0. U1? a fiases elocuentes el tonio Várela, se personó en la Casa ae¡n„¿a c , . ^ « J É T ^ I .̂iCa c. ?Ue agradeció con 
Jl^rra, 007 lo * que Parece ^ respo^ 
clerse a ^ atenciones que al paso 
i x^uu cu uC uég que el Rey el jefe del fARJS, 6.-Su alteza real 
ial̂ nnrm v procedió a tomar declaración | el ministro de Fomento. En un segundo Pe de Asturias ha marchado de regreso 
», el cual únicamente pudo de-j coche llegó la oficialidad de la Escolta. a EsPaña a las 8.40. 
cir que no conocía a su agresor, y que ¡A las siete llegó la Reina con la infanta i Fué despedido en la estación por el 
•gnoraba incluso si habían discutido. Pos ¡ Beatriz; se repitieron las ovaciones. Porj^.^ador de España en París, señor 
teriormente, al ser interregado el agre-1 último, llegaron la infanta Cristina con Ĥ,111011 es de León, el ministro-consejero 
homenaie oúe le tributa Murcia y 'a|Socorro y procedió a to ar declaración 
dí5Jcade2a de la comisión organizadora ^ agredido, el cual única ente pudo de-
colocar iunto al escudo de Murcia 
l^o de flores, una bandera de 1 
intervención de no tiene inconveniente en llevar un 
baül, y aquí esperan a que se lo lleve 
un policía 
Todas estas cosas hacen que el pen-
samiento se aparte de otros asuntos al-
tamente satisfactorios y que encuen-
La «¡aliHa ría Parió !tran eco.en la Prensa extranjera, como 
— — fil de la Federación europea en que se 
P I , ¡1 P r i n c i - ' í * ^ 0 Un PUeSt0 Permanente a Es-
pana. 
» * • 
fusiones de i m p o r t W i a ' q u r le fueron 
y tenencia ilícita de armas y han pasd l ' ^ l '?3, po1 un albon)tador al ir a re-
do a la cárcel por orden judicial convenirle porque maltrataba a su mu-
—El gobernador ha Impuesto una i % i marido se lanzó contra el guarda 
& r Cierva por laf K-^n^rde'^aquelIfué conducido, declaró io mismo que ;a 
S D l j ^ que m a ñ a ^ e3- no C ^ 31 ^ 
^ttogiro a dar las gracias _ 
Unciones Iñido o no con él. Ambas declaraciones 
^P^spués* hablaron el gol̂ .rnadaorv 0a dleron a ñuPoner que había sido 
felicitó al señor Cierva j - ^ ^ ^ motivaclo por el Vino. 
^ su familia, y don Isidoro la Cier 1 
ludades 'inglesas a el Juzgado de guardia adonde | feiü^?*,^vajal y el Infante_ don . S S ^ f 1 * * : ^ * ^ _de:.la Emba-
itantes de aqu 
dar iSng?acl2S P^r tantas I y que tampoco sabía si había re 
Jaime con el señor Espinosa de los Mon-i^3, española, secretario particular del 
teros. embajador, señor Doreste y numerosas 
Hoy l l e g a r á el pn'n. P?rsonalidades francesas y de la colo-
- J & ____'n.ia española, que le tributaron al Prín-
cipe una afectuosísima despedida. 
El público que se encontraba en la 
jestaclón testimonió también su afecto al 
cipe de As tur ias 
SAN SEBASTIAN, 6.-Mañana llegará ^Príncipe de Astm ias! 
El ministro de la Gobernación habló 
al medio día de la huelga decretada 
anteanoche en San Sebastián por la muer-
te de un herido. En el casco de la po-
blación reina normalidad, aunque algún 
comercio • ha • cerrado, pues, han sido 
apedreadas algunas lunas de los esca-
parates. 
Un periodista preguntó si llegaría 1̂ 
Rey a San Sebastián ayer tarde, a lo 
que contestó el general Marzo aí imat i 
vamente. 
— — wc*. iiiiputanj 'illa ' \r ir» 1 t M • - — • w. . * k 
multa de 250 pesetas al órgano de la n H golPeo fuiiosamente. Federico Pa-
Confederación Nacional del Trábalo i ! , qíí?. riñó con un desconocido, 
"Solidaridad Obrera", por no haber lie- r. ,n "VT10 un terrible tajo en la cara, 
vado las galeradas a la Ctmsura Ho\ Cabrera, que en una discusión 
el número de dicho periódico aparece ^ varios indlviduo8 sobre quién es el 
con bastantes blancos. El director Juar mVor lorero, se acaloró con José Parren, 
Pelró, ha visitado al gobernador naia quieni «««aadO al ver que Cabrera no 
hablarle del asunto. reconocía a su ídolo, le disparó un tiro 
-fEn Manresa se ha suscitado una £ e .aloj0 una bala en el muslo. Martin 
cuestión entre obreros y patronos car re 1 (-?ff Salvador pidió en una taberna de 
teros y choferes, por dift rendas de inr «arriada del Clot un vaso de vino, y 
nales. El señor Ors. vocal del Con*M, ^Z11 u^ar le fué servido un vaso de 
provincial del Trabajo, ha visitado al ^ , ^,clorhldru:o- Sufre intoxicación gra-
bernador para tratar de la cuestión l̂ 6' -^'motorista Federico Berguer. víc-
—El gobernador ha denegado D e r m i ^ . J p f L unTchoque con un automóvil, 
para celebrar mañana en el teatro .Slnn anc,a,?0 Jesus Bosch. que se cayó do 
Bosque el mitin de los Z e L ^ n r Í T c X ^ Z y> ^ Últim0' en 
tas del ramo de la construcc ón ^ 
cambio, autoriza el acto s i s e V S H F ^ ? M TA ,Y ^ J1*™3 causaron graves híh en el local social. * verifica ridas al conductor. 
—El gobernador ha sostenido una inr' L0n V" ta ^ ,escollera del puerto fuó 
ga entrevista con el BuUeSado Sfl m ' I n l d0 .eI CfdaVeri de -Un hombre 
nisterio de Trabajo. s e ñ o r T ^ ^ No ha sid^ 
E L D E H A Ü E 
MADKID.—Alio XX—iv 
L A S C A R R E R A S D E G A L G O S D E A N O C H E 
a-—i^»^—»« • 
U n é x i t o d e l o s p r o p i e t a r i o s m e j i c a n o s s e ñ o r e s D o c a l y S o b r i n o . S e h a 
f o r m a d o u n e q u i p o d e ^ f g o t b a l l " e n l a C i u d a d V a t i c a n a . U z c u d u n 
c o n t r a C a m e r a . T o r n e o i n t e r n a c i o n a l d e e s g r i m a e n S a n S e b a s t i á n . 
N o t a s m u s i c a l e 
Beatriz Michelena e3 una cantante 
norteíanencana y al mismo 'tempe ac-
triz de la pantalla. Llegada a Madrid 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Luis de Vargas y el Montepío 
de Actores 
El comediógrafo don 
i AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre^ 
Isa S. A. G. E. Teléfono 17571).--A las 
'6 30 9 10,30, Trianerías (gran éxito ac 
' Bula-Lutfl de Vargas ¡Muño-. Seca y ^rez^rn&ridez. 
Z Í L l é ^ J L n J * ü ü f ^ J ^ * ? ? h a ^ c e d i d o ^ a V ^ e t ü i d a d al Montepío ^ ¿ ¡ ¡ ¡ j * ^ T a L ^ p S a . 
C a r r e r a s d e g a l b o s 
Las pruebas de anoche 
El programa, que es uno de 'os má,;̂  
fácilmente por "TaquI 
"Papalina" mal. 
» • • 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase importantes de la temporada actual ¡de galgos de primera categoría; 700 pe-
más que por el número v calidad de .rosetas.—1. SQUINTINCx WINDOWS, de 
inscritos, porque en las seis pruebas pa-¡ Francisco de la Torre, y 2. ' Hope'. de 
rece que se han igualado perfectamentejJesús Cubas. No colocados: 3, 'Rápi 
"Malaguefla" y al público con eJ brazo vendado. Los 
resultados fueron los siguientes: 
Gómez y Viana "match" nulo. 
DIEZMA (belga), venció a Latorrc 
I I por puntos. 
PRIMO RUBIO venció a Hebran, ex 
campeón de Europa. 
no han comenzado aún, resolvió darjdel Sindicato & Actores los derechos 
una audición íntima para que loa ma- d<J propiedad de un acto de su come-
8 drueho^ la escuchasen. Acudió 'ua.'an- pobrecita^ mujeres", estrena-
te público a la sala de la casa D P úel, y|da anteanoche con gran éxrto en el 
en.re romancistas de salón, como teatro cómico El rasgo del aplaudido 
"Treea" de Oscar Fasbach. y "R^áa ofjautor está sicndo elogiadíaimo. 
Picaroy", de Wood; anas de ^pera, co--
mo la de "Cavalleria Rusticana"; y al 
go de música española, como la "Runa", 
MUÑOZ, campeón vasco contra Guer-|de Guervós, y la popular "Partida", de 
GACETILLAS TEATRALES 
I Bi;e u c ac u u ij£ «iianii uciici-LttiiiciiLC ~w - • * . »- — . . ^ * * — i • \ iaa H a . - _ _, • i i / a l i n 
las probabilidades de ganar, ha llevadoida I " , de Art«aga-Garcla Martm; 4. lache (campeón de Lieja». Un comba-1 AJvarez pudimos darnos cuenta de la. üfíD I A PílMPflfi fl ÍIF II KA/An 
al Stádium buena cantidad de especta- "Frit Tilson", dé Antonio Docal; 5, "My te magnífico y de gran dureza. Venció voz agradable de la artista, de sus so-' 1 u " L" UUIlil nilin Ü L L nuinunn 
dores aleo más qué laa dos noches an-1 Broker", de la marquesa de Villabrági-por "k. o." técnico en el quinto asalto.! mdoó graves (más suaves que el regís-18« estrena el martes, noche, la fa'^a er 
tenores. De una manera sensible.'se ve!ma. y 6. "Mora I " , de Teodora Martín.! BRUNO VELAPDE, vasco, contra Al- tro agudo), y de su dicción c<.frecta, t r í \ ac tos , 0^4lnai S L f f i f f i ' ^ J S n * 
bert Beaumont, ex campoón de Europa, muy parecida a la de artistas fra,ice-|"0 Angmta. Papá Gutiérrez . ^sian a 
colocados, "amateur". Venció el vasco a su contrin-|sa-i E! auditorio, agradablemente ^ . i r e - i ^ J ^ ^ . : ^ 8 localldade3' sin aum€nto 
cante por "k. o." en el cuarto asalto. ¡ tenido, prod-'gó sus aplausos a Beatriz 
Michelena. obligándola a cantar cancio Uzcudun contra Carnera nts suplementarias. José María Giier-
que cada día consigue este nuevo de I Tiempo: 31 s. 
porte numerosos adeptos. | Apuestas: ganador, 3,10; 
La de anoche fué la reunión en que 2.00 y 2,00. 
ha participado el mayor número de pe-I Detalles.—La carrera más importan-
i ros. Por esto y porque, en general, las i te por su calidad o categoría. Mejoró 
carreras fueron muy disputadas, eijaún la anterior por su final, muy dispu-j NUEVA YORK, 6.—El boxeador es- «vs la acompañó al piano con su m^cs-
"sport" ha sido excelente. tado y emocionante, ya que se decidió¡ pafj0i paulino Uzcudun y el gigante:trí^ habitual, siempre sonriente, cptl-
Dos pruebas dominaban el conjunto, i en la meta. "Hope" sale muy bien, míen-
la de primera categoría y la Copa; aque-Itras "My Brocker" parte algo mal; "Mo-
lla resultó más lucida, pues en la je-¡ra I " , que marchaba en el pelotón, se 
gunda el triunfo de "Soriáno" fué bas-|VC obligada a marchar por el exterior 
lante fádl. y ya se queda rezagada. "Hope" es se- 0 comienzos de noviembre 
Lo más saliente fué el éxito de los guido por "Squinting" y "Rápida" por organizador de este encuentro, j ̂  María (cuna de don Pedro) 
galgos norteamericanos, propiedad deíeste orden, y a partir de la última cur-iSeñ{>r Dickson, ha dicho que esta pelea 
l')3 mejicanos tseñores Docal y Sobrino;!va, el segundo se acercA cada vez más, lclx<irí¡ iUgar en Londres, Paria o Bar-
ganaron dos carreras y en otra consi-j di ríase por centímetros y vence en los|ceiona. que lo m43 probable es 
guieron la colocación, todo esto en ca-'últimos trancos. |qU<J ^ ceiebre en la capital Inglesa.— 
1 reraa para segunda categoría. "St. • » • 1 ^gsociated Press. 
Gcorgc" es el que hizo un recorrido f o i - Quinta carrera (lisa), para toda cla-'j,, Vencedor contra Youne Striblinir 
midable. que da lugar a que pase auto- se de galgos de segunda categoría; 500| ' V ^ O T ; ^ TP, í ^ 
máticamente a primera categoría. "Addipeaetas.—1, "St. George", de Antonio ^UBVA YORK, 6.—El vencedor del 
Santell", aunque llegó en cuarto lugarÍDocal; y 2, "Pinta", de Teodora Mar-lencuentro Uzcudun-Camera luchará en 
reto Chicote.-6,30 y 10,30, Las Pob"cl-
tas mujeres (nueva de Luis de Var-
gas) (6-9-930). t , — . 
FUENCARRAL.—Compañía linca LWI 
Ballester. Precios populares. — A las r>. 
Este no es mi Juan.—A las 7. Cádiz.— 
A las 10,45, Este no es mi Juan (0-7-
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
Hoy domingo, dos grandes funciones.— 
A las 6,30, gran función con todas Jas 
atracciones. Los mejores números uc 
Europa. Exltazo.—A las 10,30, función 
de circo con todas las atracciones. .Sxl-
to de locura de la nueva compañía. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
A las 6,45 y 10,45, últimas funciones 
del profesor Alcalde, "non plus ultra" 
de los espectáculos artistlco-científlcos. 
Magia, misterio, asombro, realidad. Es-
pectáculo de gran presentación. Precios 
C o m o e n l o s f o l l e t 
ones 
Diez duros que pasan a b M i 
ha. Un sueñn a m l ' A ^ t o , amargo 
R e i n a V i c t o r i a 
No deje usted de ver hoy laa últimas.p0pU]ar¡sjm0Sí 
presentaciones de "Shangha:". el éxito PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
italiano Primo Carnera han firmado un|m-s^ prodigando chistes del más puro'del año. Lunes, a las 10,30. sensacional ,1( 13 Empresa S. A. G. E. Teléfono 
contrato para enfrentarse en un com-1 midV.zíequismo; bien es verdad rie des-j ^treno, "El séptimo cielo" (los amores 1620p)> _ A la8 6,45 y 10,46. NotlclArlO ^ T a i J^^T^Z^. J ^ . . ^ 
bate a diez asaltos que se celebrará de Granada (patria de Guervós) muy'^e Diana y ChlcoJ. Decoradoi nuevo^de|Fox Juegos olímpicos. Los pantanos de|da y Salvador que_l03 vecinos tti 
Ayer presentóse, a 
Marina Rodríguez Macia, deTr"^53 
si-Jte años, con domicilio' en s ?nta > 
y 7, y les hizo un relato de 5 
da de tal magnitud que a los ta!l-
33 les puso carne de galliaa,0yeilt€3 
de gallea en pepitoria y todo"' ^ 
Dijo la compareciente que 
do, Salvador Pérez Alfonso, y 1 MARI• 
dre de éste, Cándida Alfonso ísf ^ 
que habita en el principal de au • es' 
casa, tienen la fea costumbre de01181113 
trarla por los pasillon, cog i éndo-
los peloa. Luego, para descanâ J ll-
vapulean con cualquier objeto dum' a 
sea una vara, ya un palo de a vara ^ 
en fin, que la han tomado con olí 
mía forma que ve que el mejor & en 
van a tener que llevar en un can^ 
a Ja Casa de Socorro. m ^ 
Fueron los guardias al domicilio d 
la pobre mujer y allí comprobaron ̂  
la vecindad, que la denuncia era ciet̂  
de agredirlos cuando los sacaron de-
piO lt.a típicas calles del Puerto de San-| Sastrer{a- per&> Muebles 
Vázquez. 
• « « 
Brallowsky. Rubinsteln, Moiselwitsch 
y MUstein. He aquí cuatro nombres de 
y "atrezzos" 
C i n e d e l C a l l a o 
Hoy domingo, en laa dos grandes sec-
En el jaJco que se armó rcsuitaro 
las dos mujeres ligeramente contuaio. 
nadas. 
Ilao (Teléfono 95801).—6,45 y 10,45, Ante 
la cámara (cómica). Noticiarios sono-
ros Fox. Fascinación ("film" sonoro por 
Alma Bennet y Ricardo Cortez). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa i(jn ciclista lesiona a dos personas 
virtuosos que se vislumbran para iá pró-|ci¿ñes deTarde y'noche, ermaravilloso fáno—A l a s ^ M S ^ a a í ó ^ y ^WO e(jar-| En la calle del Arenal Francisco Var. 
xim.i temporada de conciertos. Aunque, "film" sonoro "Fasclnac'ón", por Alma din sniones, 1,50), El capitán Borra-1 gas Coro^ de veintiún años, con dom:. 
parezca mentira, la baja de ÍSL pésela! Bennet y Ricardo Cortez. 
influye enormemente en la contratación! Grandioso éxito, 
de artistas extranjeros que *3n, en su| 
^ v a i V e ^ ^ ^ ^ " ¿ o ~ d e B a : , ^ ^ ^ * * * * ? ~ ^ el que ^ y f . quienes forman la casi totali- ^ REPRESENTACIONES 
pecto a "Manchester Royal", ha V U e l - W Jiménez; 4, "Olider Boy", de An-Itr^n;€ este combate será opuesto dad de programas en las Sociedades i l - \ , L ™ " \ ü u ^ Do've y Antonio Moreno). A toda má-
to a demostrar que es notable en losigel Sobrino; 5. "Bonita", de la m a r q u e - ! i S i ^ i n / - . f n „ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ se celebrad W , | q S » § (Clh-Ur Conklin y George Ban 
chón. Amor y charlcstón. Los cuatro j i -
netes del Apocalipsis. Todos los días 
cambio de programa. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, 
cilio en Pacífico, 48, atrepelló con k 
bicicleta que montaba a Atílana Nieto 
González, de cincuenta y ocho años, do-
mlciiiada en Aguila, 40, la cual lleva-
le afiojaiga de Villabrágima; y 6, "Gitana I I " , 
de Marcelino García. 
Tiempo: 30" 4/5. 




350 metros, pero después se 
la cuerda. 
I.os resultados 
He aquí loe resultados oficiales de las 
carreras: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos mvcionales de tercera cate- te fácil Deil p n ^ p i o al fin 
goría; 325 pese t^ . - l NAVARRErj , , ¿ segundo puesto. L^s ^ t t o ^ i t ó ^ w t o ThOTiiSaál 
de Julián Behnchón. y 2, "Bandera ^ de desarrollado tm papel secunda-, ^ Thom^bon' 
Emilio Morales. No colocados: 3, "Car- . ^ ^ 1 17 ' 
tuja", de Justo Gómez; 4, "Selva", de n . . . U S g r i m a 
Ajtnalio Gálvez; 5 "Gasolina", de Leopol-
se disputará el campeonato mundial'de i dría resolverse de una manera et.caz, ™'*o cómico del año. se celebran 
y mañana, tarde y noche, en el A I ^ K A -
ZAR 
y simpática haciendo circular por núes- /zAR M ¡:te noc-hei estreno de ..rapá 
Freeman vence a Thompson itra Vení*^ }os concertistas españoles 0^04**»", de Serrano Anguita. 
C U M I I v » auvmpovu |cuyi actividad es penosa por la tern- , alL , 
CLEVELAND (Ohio), 6.—En un com- ble concurrencia de extranjeros. Al ha -L . , 1 ry, 1 »/f 1 • 1 
bate concertado a quince "rounds" para cer uni propuesta en este sentido, nos P l a z a d e 1 OfOS d e M a d r i d 
Carrera ganada en bandera, s u m a m e n - ^ e d ' r ^ r b o L a ^ T ^ Hoy doming0' a lasK cu*tro ^ me-
r.n n d «H-minir. i fin "Pintj)"iu L Doxeaaor lommy Preeman blo Casáis, Andrés Segovla y Juan Ma-!dla de la tarde, se celebrará una gran 
.ha derrotado, a loa puntos, al hasta m- n. A mi me parece que estos tres "do-j novillada, lidiándose seis hermosos ao-
P A ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . P Í i ^ i b a en brazos a la niña de dos ^ 
Pilar Oliva. 
Atilana resultó con lesiones de pro. 
nóstico reservado y la pequeña leve-
mente contusionada. 
croff). Mañana, estreno: Yo quiero ser 
Timo de 3.500 pesetas 
Antonio Ferré Martínez, de cincuenta 
do Pozuelo, y 6, "Mimosa", de Eurique 
Pérez. 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,40; colocados, 
3,70 y 2. 
Detalles.—"Cartuja", que por su nú-
mero va al exterior, toma la delantera, 
seguida por "Navarrcte". "Bandera", que 
no parece tener una buena velocidad ini-
cial, se queda en último lugar, pero en 
el recodo ya pasa a ser penúltimo y 
poco a poco va ganando terreno. Ss lo 
más saliente del recorrido. En la mitad 
de la recta de enfrente, "NaV-arrete" ya 
se pone en segundo lugar, "Bandera" 
quita cí segundo lugar a "Cartuja" y 
ya no hay variación hasta la meta. "Mi-
mosa 11" ha ido al paso, pero de íodcs 
modos quiso terminar el recorrido. 




cal; y 2, "Mimosa I " , de Vicente de los 
Bois. No colocados: 3, "Tato", de Ale-
jandro Martin; 4, "Santell", de An-
gel Sobrino; 5, "Halconero", del duque 
i de Pastrana; y 6, "Bruja I I " , de la 
marquesa de Villabrágima. 
Tiempo: 35". 
Apuestas: ganador, 4,90; colocados, 
2,20 y 6.90. 
Detalles: 
riosos artistas no tienen necesidad de i vlllos, tres de don Vicente 
hoy don Julián Fernández 
Martínez 
Martínez. (15-6-ir protegidos por Sociedades; J U S nom-| 
bres bastan para llenar las salas deidf Colmenar Viejo y tres de don Ar-
'gimiro Pérez, de Salamanca, Espadas: 
Isidoro Todo ("Alcalareño 11"), Rafael 
Gañil ("Rafaelillo") y Francisco Fozo 
Cueto, de Málaga, nuevo en esta plaza. 
internacional organizado por la Federa-I ^ ^ 0 ? S ^ S í t a X 
ción Vasconavarra y la Real Sociedad h 0:1 deJ ano anterior la ürquea.a BU-
de Esgrima de San Sebastián. Compren- ^ Q ^ o i T U H E N ? / m i r D I R E C T ? K 1 ^ de tres jornadas: |sus festivales de otoño. E3 posible que¡ 
Día 11 (jueves próximo). Copa del go-1™** Laber y P6*8***0 " ! -Slra" 
bernador militar de Guipiízcoí.-Indivi-^"^y-f111 *üe' hasta ahora' *alen H 
dual, a espada, para oficiales del Ejér-I^e taá la3 ^ /oc^ones . Es !amenta-. 
cito en servicio activo. l^f ^ c u a n d o se marcha el Urcctor 
Día 12, Copa del Rey, ocho medallas1 tltular de ™a orquesta, se presente I 
y diplomas artlsticos.-Indlvidual ínter- f ^ p r e este conflicto. ¿Reaxtnente, no 
Los norteamericanos parten en cabe-1 nacional, a florete, para aficionados so-
za juntos, a pesar de tener números ex 
tremes, pero al saltar la primera va-
lamente. 
Día 13, Copa de la Real Sociedad de 
terreno, poniéndose entonces en cabeza 
"Cyclone". que no lo pierde ya. '"Mimo-
sa" se le acercó antes de la última cur-
• * |va, pero en liso saca mayor ventaja. A 
Segunda carrera (lisa), para toda pesar de la caída, "Add Santell" reali 
clase de galgos de segunda categoría; 
•100 pesetas.—Primero, DAGANZO. de 
luán Bonafé. y segundo, "Manchester 
Hoya1.", de Docal y Sobrino. No colo-
cados: 3, "Naure", de Lázaro Hemán-
ütz, 4, "Golondrina", de Amalio Gál-
vez y 5, "Paloma X", de Jesús Cubas. 
Tiempo: 22 ». 
Apuestas: ganadpr, 7,60; colocados, 
1.9̂  v 1.40. 
Pclalles.—Buena carrera por la lu-
dia fina1 entre los dos primeros. Igual 
o.:e la última lucha "Manchester Ro-
lla se cae Add Santell. y p-.erde gran Esgrima, ocho medallas y diplomas ar 
tísticos.—Individual internacional, a es-
pada, para maestros V aficionados. 
Las tiradas se efectuarán en la sala 
y jardines del Gran Casino, comenzan-
do a las nueve y media de la mañana 
y a las tres y media de la tarde. 
Terminadas las tiradas eliminatorias 
se celebrará un gran festival en la saJa 
zó un magnifico recorrido. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Se aplaza la quinta Jornada 
tenemos directores españoles? I.oa que 
poseen intuición y afición a e.íta acti-
vidad artística se quejan, y con razón, 
de que no pueden tener la práctica y la 
experiencia necesarias, porque los titu-
lares no sueltan el palito por nada del 
mundo. 
Joaquín TÜRINA 
C I N E M A B I L B A O 
TODOS LOS DIAS 
" v m i o A L G i i r 
gran película sonora hablada 
y cantada en español, por An-
tonio Moreno y Mona Maris. 
de fiestas del Gran Casino, en la que 
se jugarán las pruebas finales, efectuán-
F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
LASARTE, 6.—Debido a la huelga, dose a continuación el reparto de pre- pedidoa a ia Administración'de EL DE-
las carreras anunciadas para boj' se han míos. 
Participarán en este gran torneo los i 
mejores tiradores españoles y algunos! 
de los "ases" extranjeros, entre ellos elj 
campeón del mundo, Nedo Nadi. 
aplazado para el martes próximo día 9 
F o o t b a l l 
E l campeonato Inglés 
LONDRES. 6.—-Resultados de los par-
tidos celebrados esta tarde correspon-
vaT salió en cabeza, demostrando una'dientes al campeonato inglés: 
BATE. Colegiata, 7. 
buena velocidad, siendo seguido por 
"Daganzo". "Golondrina", que marcha-
ba en buen lugar, es empujado en el 
viraje y pierde varios cuerpos. Desde 
culorces, la lucha se queda reducida 
enrra "Manchester" y "Daganzo"; aquél 
«::.•• re "Manchester" y "Daganzo"; aquél, 
catea del recodo, flaquea bastante y da 
la impresión de que pronto aérá pasa-
do; er plena curva resiste un poco, ee 
po J C ex resultado indeciso y en los <U« 
timos diez metros es batido. Magnífica 
carrera la del vencedor. 
"Mártir Worthy Quintus" no partici-
pó en la segunda carrera por estar cojo. 
Parece que le atrepelló un caballo. 
3—1 
Se forma un equipo en la Ciudad 
Vaticana 
ÑAUEN, 6.—Entre el elemento Ju 
venil de la Ciudad Vaticana, principa1 
mente entre los funcionarios y guar 
días pontificios, se ha formado un equi 
po de "football", que se afirma ingre 
tineroVdcr m a r q u é s ^ *» la Federación itaJiana, aunque 
'por áhor" 
dónales. 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co-
mité. Cuarta eliminatoria, para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría; 365 pesetas.—1, SORIANO, de 
Vicente de los Bola; y 2, "Taquí", de 
J. y F. de Hoces. No colocados: 3, "Pos 
;ro", del arqués de Villabrágima,. 
4, "Malagueña", de José F. Cuervo; 5,!^ r f10ra no Ju&ará V t̂idoa interna-
ARSENAL-Leeds United 
ASTON VILLA-West Ham Uni-
ted 6—1 
BLACKBURN ROVERS - Black-
pooi yf. &—0 
CHELSEA-Manchester United 6—2 
HUDDERSFIELD TOWN-Bolton 
Wanderers 3—2 
LEICESTER CITY - Manchester 
City 2—0 
GRIMSBY T O W N - Newcastle 
United 2—1 
Derby County-Birmingham 0 - 0; partidos a la americana en Lamiaco 
Middiesbrough-Llverpool 3—3] BILBAO, 6.—Esta tarde, a las cinco, 
Portsmouth-Sunderland 1—1 se jugó cn el camp0 ^ Lamiaco un in-
Sheffield United-Wednesday i-Interesante "match" de polo a la ameri-
cana. Participaron tnes equipos, forma-
dos así: 
A: Marqués de Villagodüo, Luque, 
R u g b y 
Inglaterra venco a Australia 
BRISBANE, 6.—El equipo británico 
de football rugby ha celebrado un se-
gundo "match" con ed equipo represen-
tativo de Australia. 
El encuentro fué muy duro y com-
petido; pero en el segundo tiempo los 
ingleses se impusieron por su mejor 
juego y una mayor rapidez en las ju-
gadas, ganando el partici-o por 29 pun-
tos contra 14. 
P o l o 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(«asnina calle Mayor}, 
Taiáfono 17.678, 
millonario (Alioe Whíte). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. ^24. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4,30 
tarde. Noticiario sonoro Fox. Vieja hi-
dalguía (sonora en español, por Amo-
nio Moreno y Mona Maris). A las ^Oj " ^ " ¡ ^ ^ 
y 10,30 noche. ^ o t J ^ ^ . f n°r° ^ ! te en Carretas. 4, denunció que dos de! El espantador de espantos (cómica). 7, o r.nn * Viija hidalguía (sonora en español, por conocidos le timaron 8.500 pesetas, por 
el procedimiento de las limosnas, ea la 
Cuesta de la Vega. 
Atropello de gravedad 
Andrés Delgado Díaz, de setenta y 
siete años, que habita en el paseo de 
Extremadura, 18. sufrió lesiones graves 
al ser atropellado en dicha vía por el 
automóvil 1.362. de Cáceres. guiado por 
Pedro García Casillas, de cuarenta y 
ocho años, vecino de Trujillo. 
Anciana intoxicada 
La anciana de setenta y siete años, 
Leona Pascual Giménez, qife vive en la 
calle de Diego Bahamonte, número 27, 
sufrió intoxicación de alguna importan-
cia por haber injerido equivocadamen-
te alcohol alcanforado. 
Un palizón 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistida de lesiones de pronós-
tico reservado María Sáinz Blázquez, da 
veintiún años, con domicilio en Perico 
el Gordo. 17. Las lesiones se las causa-
ron de una paliza las hermanas Benita 
Antonic Moreno y Mona Maris) 
930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 (salón).—A las 10.30 (en la 
terraza más bella do Madrid), Una hora 
de locura, por Alice White. Las apa-
riencias engañan, por Lia Eibelschultz 
CINEMA EUROPA (Bravo Mur'.llo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 (sa-
lón) y 10,30 (jardín). Viaje alrededor 
del mundo del "Conde Zeppelin" y 
Spione. 
TEATRO ROMEA.—6,30 y 10,30, Ofe-
lia de Aragón, Pepita Velázqucz. Cas-
tex, Sepepe, Clarisse and Christian y 
otras atracciones. 
RANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y 
media, en el paseo de Rosales: "¡Viva 
Aragón!", pasodoble, Arnaudas; "L'Ar-
ksienne" (primera "suite"): a) Prelu-
dio; b) MInueto; c) Adagletto; d) Ca-
rrillón, Bizet; pantomima de "Las go-
londrinas". Usandizaga; "Alalás y ..1-
horada gallega". Montes; andante cau-
tabile de la "Primera sinfonía". Beetho-
ven; fantasía de "Alma de Dios", Se-
C rano. 
LOS DEL LUNES L Concepción Vargas Salas, de veinti-
CALDERON (Atocha, 12). —6,30, La¡aiete y treinta años, respectivamente, 
rosa drl azafrán—10,30, Baturra de! ^ 
temple (27-8-930). OTROS SUCESOS 
REINA VICTORIA (Carrera de San | Atropello.—La camioneta 16.597-M., qi>o 
Jerónimo, 28). — Compañía de ••/Peatro}lirílíl3t,'C¡^. AntOnlO"Ce1oya ITernández, de 
Americano.—A las 10,30, estreno: EI|cuarenta y nueve años, domiciliado en 
séptimo cielo. |el paseo de Extremadura, 9, atropello en 
ALKAZAR. — A las 6,45 y 10,45, La |ei paseo del Prado a Antonio Estove-
educación de los padrea (el éxito cómi-jRey, de tres años, domiciliado en Jaime 
co dí-1 año) (1-2-930). |el Conquistador, 7, y le produjo lesiones 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-|do pronóstico reservado, 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A Iwfll Agresor detenido.—La Guardia civil u'c 
co dcfl año) (1-2-930). 
"Alondra", de Leopoldo Pozuelo, y 6, 
"Papalina", del duque de Pastrana. 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: ganádor, 2,80; colocados, 
1:80 y 3,30. 
Detalles.—Una de las atracciones del 
programa, cuyo recorrido respondió. 
"Soriano'' ganó esta carrera en cabeza; 
iba seguido por "Postinero" primera-
mente, pero éste fué pasado pronto por 
"Alondra", que conservó la colocación 
P u g i l a t o 
Un "match" España-Bélgica 
VALENCIA, 6.—En la Plaza de To-
ros se ha celebrado esta noche la anun-
ciada velada de boxeo entre los equipos 
belga y español. El campeón de Espa-
ña, Martínez, que iba a luchar contra 
el belga Delarge, no pudo actuar, a con-
secuencia de un ántrax, que tiene en el 
hasta los 300 metros, en que ea pasado brazo vendado. Hizo su presentación 
Uriza, y "back", Horacio Echevarrieta. 
B: Conde de Villalonga, Penchez, José 
¡Echevarrieta, y "back", Satrústegui. 
C: Lezama Leguizamon, con/iie de 
Ruiseñada, Aznar, y "back", Lezama 
Leguizamon (L.). 
Ganó el equipo B, que empató con 
el C, y como éste había obtenido un 
tanto menos que el A en su juego con-
tra el B, quedó proclamado vencedor 
el E . 
S T A D I U M 
D I R T - T R A C K 
Jueves 11 septiembre, 10,45 noche, pre-
sentación de la famosa corredora ingle-
sa MISS SUNNY SOMERSET. Progra-
ma extraordinario. (U.) 
í | ® S i l 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d . 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
n e c e s i t a t o m a r c o n u r g e n c i a J a r abe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
R e c o n s t i t u y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y c o n c e r c a de m e d i o s i g l o de e x í t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
N o se vende a granel. 
CALDERON (Atocha, 12).--6,30 y 
10,30 Baturra de temple (gran éxito) 
(27-S-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía de Teatro 
Americano.—A las 7 y a las 11, últimas 
representaciones de Shanghai. Lunes, 
tarde^ no habrá función, para dar lu-
gar al ensayo general del sensacional 
espectáculo El séptimo cielo, que se es-
trenará a las 10,30 (31-5-930). 
ALKAZAR.— A las 6,45 y 10,45. La i 10,30 (compañía de comedias),' estreno j la'lSVncl'o^ha 
educación de los padres (el éxito comí- d8l graciosísimo vodevil en trea actos. ¡García, de veintidós años, domiciliado en 
original de Verneuil, El amante dejel Arroyo Abroñigal, casa sin número, 
madame Vidal. Cuatro pesetas butaca. | como autor de las lesiones que en el día 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-ianterior sufrió Francisco Lozano, euce-
reto-Chicote.—10,30, Las pobrecitaa mu- ¡so de que dimos cuenta, 
jeres (nueva de Luia de Vargas) (6-9-¡ Ratería. — A José Abarrátegul Pa!»-
930). mar, de treinta y dos años, que vivo en 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Luis 1 Estudios, 2, le sustrajeron la cartera cen 
Ballester. Precios populares.—A laa T, 50 pesetas y documentos en un tranvía 
Cádiz—A las 10,45̂  Este no es mi Juan j del disco 15. 
(5-7-930). Un choque.—En la callo de Embajy 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8) |dores chocaron los automóviles COIUMKÍ 
A las 10,30, gran función de circo. Exl-
tazo de la nueva compañía. 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo 
Fox. Juegos olímpicos. Los pantanos de 
Zanzíbar (creación definitiva de Lon 
Chaney). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
Ilao (Teléfono 95801).-6,45 y 10.45, Ante'mero S,1ye"' de cincuenta y aljjj 
la cámara (cómica). Noticiarlos sono-!^ domicilio echaba un sueñecho en 
ros Fox. Fascinación ("film" sonoro por unos desmontes de * dfa~SSS 
Alma Bennet y Ricardo Cortez). \fores' vmieron los malos V f ^ 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa''a almohada, que era la chaqueta 
L £ ?' ^ T f w ^ T 0 1 " ^ traba-1aba 
l? 0Z£ laa ^ (¿al9n). / 10'30 (^r-ien un garaje del Camino Bajo de San 
din. Sillones, 1.50), Penquito quiere vía-|Isidl.0( «ufr¡Jó le8¡onea mcnoa ¿.«ves Ma-
nuel Rodríguez García, de veinticuW 
'dos por Tomás García Pardo y Raimun 
do Sánchez Adeva. Los dos coches que 
daron con grandes desperfectos. 
Quemaduras. — Carmen Jiménez .Time; 
nez, de veinte meses, sufrió quemadurâ  
de pronóstico reservado al aproximarse 
a un infiernillo, en un descuido de sus 
mayores. 
Sin almohada.—Mientras Ramón Ro-
jar. Am r de hermano. La princesa do 
opereta. Todos los días cambio de pro 
grama. 
CíXKMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,:10 
y 10,30 noche, Noticiarlo sonoro Fox. El 
espantador de espantos (cómica). Vieja 
hidalguía (sonora en español, por An-
tonio Moreno y Mona Maris) (15-6-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
A las 6.30 (salón).—A las 10,30 (en la 
terraza más bella de Madrid). Noticia-
rio Fox. Tomasín entre bambalinas. ¡Ea 
usted un ladrón!, por Mary Qult y Su¿y 
Vernnol. 
(JINKMA EUROPA (Bravo Murillo. 
125. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 Ua-
años. domiciliado en Oriente, 5. _ ^ 
lón; butacaa, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (jardín). Míster Wu, por Lon Cha-
ney (20-11-928). , 
TEATRO ROMEA.—6,30 y 10,30, Ofe-
lia de Aragón, Pepita Velázquez, w** 
tex, Sepepí-, Clarisae and Christian y 
otres atracciones. 
(El anuncio de los espectáculos no iji-
pono aprobación ni recomendación. Ia 
fecha entre paréntesis al pie do cao» 
cartelera corresponde a la de putrn** 
ción en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
METEOROLOGIA VERANIEGA 
Conque ¿ya no hay veranos? ¿Eh? Pues laa mues-
tras son de que el calor en estío no es fenómeno que 
haya desaparecido del planeta que habitamos. Cierto que 
ha venido retrasado, pero... ha venido. 
Nosotros, para defendernos de las acometidas de los 
rayos solares nos hemos trasladado a Gijón y hemos 
disfrutado de las amables brisas del Cantábrico, un 
poco nebulosas estos días, agradables, sin embargo, pues 
permitían estar a pleno sol sin morir tostado como hu-
biera ocurrido sí estuviéramos en Madrid. 
Sigue el Observatorio de la capital de España publi-
cando todos los días junto al dato de máxima tempe-
ratura a la sombra el correspondiente a la máxima al 
Sol. y horroriza pensar que el pobre termómetro en-
cargado de proporcionar ese segundo dato llega a sa-
fialir unos 1 0 gradts más q .e su compañero el colocado 
a la acogedora sombrita. ¡Claro es, no recibe el infe-
liz las brisas marítimas; ni siquiera llegan a él las del 
estanque grande del Retiro y se abrasa, como le ocu-
rre a cualquier vulgar habitante de la Villa de la 
ein par agua de Lozoya! 
En cambio, aquí en Gijón, no ha pasado este verano 
el termómetro de 26° y aun esa temperatura no ha 
sido floja en un sitio como éste en que es extraordina-
rio el que la máxima del verano sea de 27° y extra-
onlinarlsirao el que alcance los 28°—sólo ocurrió esto 
último en 1926. 
A esta moderación en el subir de la temperatura 
A« añade aqui la Mansedumbre en el oscilar. Hay meses 
de junio en que el termómetro no se mueve apenas da 
los 15°. Ni sube mucho de esc punto ni baja apenas de 
esos grados, con lo cual lo mismo se puede andar al 
aire libre de noche que de día, ein peligro de enfriar-
se. En los meses de julio, agosto y septiembre esa 
oscilación es un poco mayor, pero no pasa de ordina-
rio de los 6o, bien pequeña si se la compara con las 
brusquedades del clima de Castilla la Nueva o la 
Vieja, en donde un cambio de 15° en la temperatura 
diarla no es cosa portentosa, ni muchísimo menos. 
Desde el punto de vista higiénico los médicos son los 
llamados a decidir a quiénes conviene la monotonía 
sedante de temperatura y a quiénes la oscilación exci-
tante y brusca. Nosotros nos limitamos aquí a con-
signar el hecho, como es nuestra misión, y que cada 
cual lo aproveche como crea conveniente. 
Si el termómetro no se mueve mucho dentro del día 
el barómetro, en cambio, presenta oscilaciones más am-
plias; eso sí, nada nerviosas, sino realizadas con calma 
mayestática. Dado que está Gijón situada a la orilla 
del mar ni que decir tiene que la presión leída en el 
barómetro anda siempre alrededor de los 760 milíme-
tros. Por cierto, que la lluvia no se produce aquí 
cuando el barómetro baja, sino cuando, después de 
estar en descenso, empieza a subir repentinamente. 
Excusado es añadir que esto confunde a los que creen 
al pie de la letra In las indicaciones del barómetro ca-
sero. No es del caso dar aquí una explicación cientí-
fica del fenómeno, aunque existe muy sencilla y clara, 
sino avisar a los que se flan de las indicaciones de 
"Variable", "Buen tiempo", "Lluvia", etc., de sus apa-
ratos particulares que ésos les sirven muy poquito en 
estas reglones norteñas de España si no se usan con 
pericia. 
Que la brisa del mar es fenómeno aquí dominante no 
hay que esforzarse en asegurarlo para que lo crea todo 
el mundo. Lo que sí merecería estudio es saber por qué 
esa brisa refresca generalmente más este precioso puer-
to del Cantábrico que los situados más al Oriente, como 
Santander, Bilbao, San Sebastián y a veces también 
que los situados al Occidente, cual Coruña. No encon-
tramos otra explicación sino la de la influencia que 
pueda ejercer el Cabo de Peñas, próximo a Gijón, 
punto bien destacado de la costa asturiana y el más 
septentrional de toda España. 
El viento del Nordeste—brisa de mar—domina desdo 
media mañana hasta el anochecer con mayor intensi-
dad a medio día, lo que permite soportar perfectamen-
te los ardores del Sol a esa hora, según decíamos al 
principio. 
Pues hay que advertir que es muy normal en Gijón 
que esté bastante despejado en las horas del centro del 
día y muy nuboso al amanecer y oscurecer. Si cuel-
quiera se fiase del aspecto nebuloso y gris de las pri-
meras horas de la mañana juzgaría que iba a ser 
lluvioso y tristón y, sin embargo, pronto se ve que se 
disipan los velos de niebla que emborronan el azul del 
cielo y luce en este radiante el sol hasta el anochecer, 
en que vuelve a enturbiarse la atmósfera como arro-
pándose para pasar sin frío, tibiamente, la noche in-
mediata. 
Sólo despeja de un modo constante y permanente 
cuando se entabla un viento fuerte, intenso del Nor-
deste. Si no existe éste, ya es sabido, amanece tris-
tón y se alegra el tiempo a media mañana. 
Proverbial es la lluvia en la región costera cantá-
brica, esa lluvia "calabobos" que decimos en Castilla 
y que aquí se denomina "orbayu". 
Cuéntase que en cierta ocasión visitaba esta ciu-
dad el rey Alfonso X I I y le acompañaba fen la visita 
el ilustre asturiano don Alejandro Pidal. Como em-
pezase a caer esa llovizna tan característica de aqui. 
exclamó el Rey, algo contrariado: 
—¡Qué agua calabobos! 
A lo que contestó Pidal, sonriente: 
—Señor, aqui llamamos a eso "orbayu", porque en 
esta comarca no hay bobos. 
Esa anécdota ha quedado como tradicional entre la 
avispada y activa gente asturiana que está conven-
cida—y sin duda, con razón—que entre ellos no hay 
simples que se sobrecojan ni se asusten ante la lloviz-
na, la cual no los impide desarrollar la laboriosidad In-
tcligento que loa caracteriza. 
Buena prueba de ello es el crecimiento rápido de 
Gijón. Será por el puerto del Musel—probablemente— 
o por lo que quiera, pero a esta ciudad se la siente 
crecer, se la siente mejorar. Está en plena ebullición 
de prosperidad. 
Seria interesantísimo estudiar la relación entre el 
clima de un lugar y las características mentales de 
sus habitantes, pero sin realizarlo, a simple vista, se 
aprecia que estos climas nebulosos son motivo de acti-
vidad, de orden y estimulo para el ornato y limpieza. 
No hay sino recorrer las carreteras de esta provin-
cia, y observar la serie de caseríos tan coquetones, tan 
pulcros, en los que no falta una planta trepadora 
colocada con gracia en la fachada, tan distintos de 
aquellos sucios y polvorientos pueblos castellanos. 
Bien es verdad, que el clima influye extraordina-
riamente en estas cosas, porque no hay duda que la 
llovizna de aquí se encarga de limpiar la atmósfera de 
ese polvo atmosférico que todo lo cubre en la árida 
meseta castellana y contra el que sólo pueden costosos 
esfuerzos no asequibles a todas las fortunas. 
Además, el esfuerzo físico es más fácü con tempe-
raturas medias y benignas, como las que aqui se dis-
frutan, que no con las bruscas y extremadas de las 
llanuras o montañas que forman el núcleo de España. 
A 15o de temperatura que se defiende durante el mes 
de jumo, aquí en Gijón, se puede trabajar b e^ a 
gusto lo cual no sucede con los 30° a que llega en 
Madnd, a veces, en esc mismo mes. 
Del tiempo en general hay que decir que se va an-o. 
ximando el ciclón del Atlántico (véase ¿ráfico) ^ £ 
taba detenido al Occidente de Galicia En cambio, se 
va retirando hacia Inglaterra el anticiclón que produ-
cía las nieblas en el Cantábrico y que ha proporcio-
< 7 
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nado vientos favorables para ir a Norteamérica a CoS 
tes y Bellonte. El ciclón que se nos aproxima ha W 
producir en nuestra Península lluvias y una baja 0° 
temperatura, que, según nuestro criterio, marca el 
ac m época veraniega y el comienzo de la otoñal. 
METEOS 
tons? 
^\jyUlD.—Arto XX.—Núm. 6.6»8 E L D E S A T E 
(5 ) 
re * ' IH^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l conflicto del tea-
tro de la Comedia 
El gobenador civil, al recibir ayer nía-
«ana a loa periodiatas, 8e refirió ai aaim-
t0 ya conocido de nueatroa lectores, del 
teatro de la Comedia, y dijo que fiabia 
citado para la tarde, a las seis y media, 
todos los interesadoa coa objeto dá 
buscar, de mutuo acuerdo, una solucióu 
afónica. 
_-He invitado también, añadió, al em-
presario señor Guirao y a todos daré 
cuepta del siguiente telegrama que aca-
bo de recibir dal gobernador de Ban e-
lona: "Requerido empresario ésta, don 
Vicente Pardo, manifiesta no tener nada 
oue ver con contrato compañía con ésa, 
mies fué contratada por don Mariano 
gerrano, pero que, no obstante, e«iá 
dispuesto a sufragar cantidad pruden-
cial para regreso a Barcelona señoritas 
conjunto, que aerá abonada por su re-
presentante en ésa, señor Guirao". 
En efecto, a las señoritas de conjunto 
jes fueron proporcionado! Jo» medios pa-
ra regresar a Barcedona, cosa que fiicje-
ron por la tarde. 
Por lo que respecta a la reunión ce-
lebrada en ed despacho del gobernador, 
a la que asistieron el señor Guirao y 
las primeras figuras de la compañía, no 
recayó acuerdo satisfactorio alguno, y 
Be acordó recurrir al Comité paritario 
corespondiente para que éste resuelva. 
El conde del Valle del Súchil reci-
t ó también a una Comisión de pana-
deros y representantes de la colonia de 
primo de Rivera, quiouea le formularon 
algunas denuncias sobre la forma en 
que se verifica en algunos puntos, y 
especialmente en Chamartín de la Ro-
ga, la venta de pan. M gobernador les 
pidió que concretasen sus denuncias y 
que procederá en consecuencia-
L a Diputación y " E l No-
Mi<u ticiero del Lunes" 
la Diputación provincial ha elevado 
a la superioridad el informe del señor 
Blanco relativo a "El Noticiero del Lu-
ces". 
En el Informe ©e señalan las venta-
jas que reportaría a la Corporación la 
reposición de la reai orden de 13 de 
junio que establece las normas a que 
ha de ajustarse la publicación de esta 
claae de periódicos y se aboga por que 
la Diputación se haga cargo de "El No-
ticiero del Limes", que serla transfor-
mado, con carActer de periódico de In-
formación y publicidad. 
Estima el autor del informe que da 
esta forma podría establecerse en el 
Hospicio una moderna escuela de tipo 
grafía, cuyos gastos serian compensador 
por loa beneficios obtenidos en la edi-
ción del periódico. Para ello habría ne-
cesidad do instalar en la imprenta pro-
vinclal una rotativa, y modernas máqui-
nas de componer, en las que loa alum-
nos practicasen. 
De la Redacción quedarían encarga-
dos periodistas de profesión. 
E l homenaje a Bena-
vente será nacional 
B2 homenaje a don Jackito Benaven-
te, que organiza la Confederación nacio-
nal de maestros, tendrá carácter na-
cionai. Han aceptado puestos en la Co-
misión de honor el alcalde de Madrid, 
el director general de Primera enseñan-
za, y el gerente del Sindicato de Auto-
rea, entre otros, y ae han recibido ya 
numerosas adhesiones. 
Un vuelo Madrid-Bar-
cleos; uno al Oriente de la costa ame-
ricana y el otro casi pegado al archi-
piélago Británico. 
En todo el Atlántico reinan altas pre-
siones y éstas se extienden hasta las 
coatas septentrionales de nuestra Pen-
ínsula, Internándose en Francia. 
En nuestra Península, persiste con 
escasas variaciones el régimen de díaa 
pasados; cielo con muy pocas nubes y 
calor; únicamente en el Norte la nubo-
sidad es grande y se registran algunas 
lloviznas de escasa Importancia. 
Rutas aéreas.—En todas las de la 
Península, vientos flojos y cielo con po-
céis nubes, buena visibilidad. 
Ruta a Canarias 
w m e s y m m D O C E T R A B A J O S A l C . D E L E X Í S A S R A O 
Administrativo de Adtmnas.—Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados: el 7̂&. 
don Adolfo Alcubillo; 276. don Alfonso, 
K vadulia; 278. don Julio Minger; ,¿»5. 
don Basilio Gauco; 288 don Carlos G G U -
lard; 289, don Angel Marino; 293 don' 
José Onrubla; 128, don Jubo VUaplana 
y 169, don Luis Alonso Tomas. 
Terminado el primer ejercicio han 
gldo aprobado, en «1 ^ls™0 gf J ' 
gu¡entes números: 6. \i-J2'J5',¿1' 
101. 117. 121. 128. 129, 132, 133 157, 167, 
169. 178, 188. 203. 215. 217. 235, 236, SM. 
242 243. 246. 248. 254. 266. 268, 275, 276, 
278. 235. 288. 289 y 293 
Para el miércoies día 10. a las nue-ld.da entre 
ve y media de la mañana, ertán cita-1 del 
Seis son españoles , tres alemanes, dos franceses y uno húngaro. 
Probable fallo para dentro de cinco meses. Se es tá ya insta-
lando la exposición de los anteproyectos en el antiguo Hospicio. 
S O C I E D A D Í L D i í i l l 
DE C. DE M l f í 
La Natividad de Nuestra Señora 
Mañana lunes, festividad de la Nati-
vidad de Nuestra Señora, será el santo 
de las duquesas de la Conquista, Mon-
temar y Dúrcal, marquesas de Quiróe, 
Casa Jiménez, Figueroe, Navamorcuend 
y Llano de San Xavier, condesas de Re-
ÜN P L A N O M O N U M E N T A L D E M A D R I D E N 140 HOJAS pKiaz, Torre Mata, Guendulain, Liebre 
% mm » ¡gal y Rincón. 
Señoras de Gonrfllez Amao. López D6-
admisión de afectos a la mencionada Oñcina de In-¡nga. viuda de Castelain (don Ig-nacio) Terminado el 
trabajos en el 
Todas las operaciones en divis: 
extranjeras quedarán centrali-
zadas en él plazo de 
concurso internacional|foimación; por los arquitectos señores;Cervantes (don Juan), Otmum Cano iúmil 
de anteproyectos para el trazado via- Zehelius, García Mercadal, Ledesma y Mi^l), N̂ vasro Reverter y GomM (don; 
rio y uibauzacion del Extrarradio ma- Vallejo. por buen número de delinean- ^ ^ ^ ' f f . ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ 0 ^ Tesoro y \os Bancos de España 
drlleüo (es decir, d'e la zona compren-1 tes \ escribientes, y por las personali Raíaei) y Ayquavives y bcáoritas de üor-y en Die t ,  u  i « au n ^ £ J g ¡ Llabrús. Gómez Ca^o y 
el límite del Ensanche y el dade» siguientes, en concepto de cola- ¡¿artin Montalvo. 
a ae ia ano*.-., —— ,«w término municipal), puede asegu-j bor adores: señores Tormo. Cosslo. Cas-, —También por ser Santa Adela ceie-
dos todoa los opositores aprobados enjrttrs.e qUe diebo concumso ha constituí-j trovido Chicote, Acuña, Saborido (donjbcarán B U S días la marquesa de Afruilar 
vizcondf.sa d<i Baramles. 
L A J O Y E R I A 
Algunas nubes enjel primer ••ejercicio", para realizar e l j ^ ^ éK[±0 completo. De lo» veíntio-i Antonio), Ortega, Del Campo. Alonso 
cho concursantes previamente inscritos Lo rente Pérez Díaz Muñoz, Abbad, Pé 
(era necesaria esta inscripción para que re-c de Barradas, García Bellido, Mes 
le£ fuera íaciLtada la documentación i tres, Winthuysen, etcétera, 
deblaa), doce han enviado trabajos, del 
los cuales seis son españoles, tres ale-j 
manes, dos franceses y uno húngaro, . 1 " 
Ya ha comenzado a instalarse en elj La confección de esta Memoria monu-
catiguc Hospicio, en los locales que mental puede decirse que significó la 
la costa de Africa, vientos flojos y en ¡secundo, 
general de la región del Norte. ^^r-—.^i 
Agricultura—Tiempo de cielo con po-
cas nubes. 
Navegación marítimo.—El mar | V I O L i i ^ ! < A 
tranquilo en todo el litoral español. 
Nota para la escuadra en maniobras.] La recomendaraot para la adquisición 
En las costas del N, y NW., vientos fl-|de medallas religiosas, incluso escapula-
Jos y cielo con nubes, mar tranquilo,irlos de oro y plata. C, San Jerónimo, 21» 
'(esquina a plaza de Canalejas), 
Otras notas | 
Fallecimiento,—A las cinco y media del 
la tarde de ayer falleció, a los ochenta 
años de edad, doña Joeofa Fernández 
Arias, madre del antiguo y diligente or-
denanza de nuestra Redacción, Jcfaé Na-
ranjo, E l entierro se verificará esta tar-| 
de, a las cinco y media. 
Al afligido hijo y demás familia envia-
mos nuestro pésame muy sincero. 
de Vilanur, la 
la señora de Alonso Majimez y la se-
ñorita de GUell y Ricart 
Una fiesta en L A Granja 
Los señorea de Bauer, que veranean 
Innovaciones Científicas en su magnifica posesión de La Granja, 
. 1 han ofrecido una brillantísima liosta. 
y Exterior de España aporta-
rán los fondos por par-
tes iguales 
L A S operaciones se reaJicarán 
margen de ganancia y sólo 
cubriendo gastos 
• iiadros. Galerías Ferreres. Echcxaray, ?7. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 . - - M A D R I U 
J a r a b e a n t i e p i l e p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(I t "mía del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la EPILEPSIA 
y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio venta, pesetas 5,70 irasco (tim-
bres incluidos). 
¿Por qué aguantar dolores 
intestinales habiendo las 
acreditadas aguas de 
S O B R O N 
S O P O R T I L L A ? 
A B I E R T O H A S T A E L 30 D E 
S E P T I E M B R E 
ocupó hasta hace bien poco tiempo ei i introducción en España de perfecciona-
Museo del Traje Regional, la Expo«i-1 mientos técnicos en las ciencias urba-
cióa ae dichos trabajos. En ella se ex-i dísticas, que eran hasta entonces casi 
pondrán aí<;mismo, para que sirvan d€ o enteramente inéditos en nuestra na-
elcmento de juicio al Jurado, todos los ¡ción 
documentos Informativos que fueron 
confecc'onacíos por la Glicina »lunici-idel meteorólogo don Hilazio Alonso so-
pal de Informac ón sobre la c 
Fn ea irmisleno de Hac enda tacth-que hünro con su presenca la mla-ulal • ^ i • • . i , Isabel. ta^on eop:a de la s)gu:entc ^al ciclen 
Entre la d'stinguída concurrencia to^jfP» publicará la ''Gaceta^ de L^y: 
raban los marqueses de Jura Real, mar-¡ Exceleatisimo Señor: Dispuesto en el 
quesas de Mont-Roig y Valdeigíesias {reei decreto de 31 de agosto óltímo que 
condes de Albiz, señores de Coello, Gan-kn el Banco de España se centralicen 
zalez-Uontoria, Cehcillo <4e I*.neda. O»-¡las operaciones de cambio de divisas cx-
ghen, liaturana, Comya, Urbaaeja. A S Ú Í L , franjeias« •'"p bare preciso dictar normas 
Uno de ellos fué un notable estudio i A^óu^a y Castillo, «efumtaa de Ber-para la ir.V.aTil ación y funcionamiento 
U-áu de Lis, Oiozco, Mont-Ruig. Vasdei- de tan imporlante servicio con arreírio 
a «tmiCl-W r ^ ^ S . t T n ^ ^ra « n H . n ' k l ^ ^ . Cal¿nge. Haro, Miláns del Bosch> la autorización que el mismo real do-
udad para]bie la« nonnas teóncaa para la orien-^^,'^ concede al ministro de Hacienda, 
« concur-1 tacíón de los edificios y la dirección dei E* ^ ^piéndida mansión fué dervi- y a ese efecto. guia y asesoramiento de los 
santos, % jlaa vías públicas, en relación con los i ¿a cena fría, hubo baile para !aj majestad el Rey (q. D. g.) se ba 
factore« astronómieo-climatológicos. EnIgente joven y campeó la Jproverbial ama-j^ vido disponer: 
Fallo dentro de pocos meses dicho estudio se determinan, por díajtoilidad de los señores de Bauer. 
i -| meses y años, las horas de sol que re-
Se trata de un concurso que, tanto cibe cada edificio, según esté orientado 
por la concienzuda labor de prepara-!cn ti otra dirección, así como la 
Primero. L o s gobernadores d e los 
VialíTosi^ancos ê ^sPa^a y Exterior de Espa-
1 ' |ña dispondrán lo necesario para que des-
De Munich, el señor Roesi, jefe de la de el día 11 del corriente comience la 
sección de publicaciones de la Univer- actiiación de una Oficina qne se deno-
ción romo por su importancia -ntrín-¡frecuencia de los vientos dominantes. |si<kul de Padua y don liaxnón Rato y minará "Centro Oficial de Contratación 
seca y por la valía de los elementos I Ot̂ o de los estudios realizados por pri-i Rodríguez San Pedro. _ \de Moneda", en la que, por disposición 
inteinaccaales que en él iaitervienou.|:mera vez en España y, desde luego, en¡ 
m 
| MANTILLAS 




ESCUELA M U I Y GENERAL KILITUR S a T ^ I K ¿ V ^ : 
Limitado número de alumnos. Clases: l." septiembre. ACADEMIA FUEKTES 
Y GONZALEZ-ALLER, Moníesa, 47 (esquina Lista). MADRID. 
I 
Todos los bachilleres del 
I N D U S T R I A L E S 
detalles grado elementaj deben pedir reglamento y 
do esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODEi/) 
cons..:luye uno de los de más trasern-
dencia celebrados hasta ahora, no H O -
lauiente en España, s;no también en el 
miraoo. Aun cuando no es posible co-
nocer por ahora ningún pormenor res-
pecto a los concursantes y a los traba-
jos C/ue han enviado, podemos asegu-
rar, según nuestras noticias, que se 
han presentado proyectos verdadera-
mente notables, lo que quizá haga poco 
probable la declaración de desierto que. 
Madrid, fué el de medición del 
urbano. Para realizarlo se midió la cir-
culación total en los puntos de verda-
dero conflicto circulatorio, anotando por 
separado el tráfico de vehículos y el de 
peatones. Este segundo estudio acaba 
Han sal do: ¿leí real decreto invocaxlo antes, quedarán 
tráfico Para Cela de Núñez, don Jesús Tama-i centralizadas todas las operaciones en 
rit, y para Riaño, don Juan F, de Cas-|nioneda extranjera 
tro y Hevia. | Segundo. En la fecha nntes señalada 
Han regresado: comenzará a regir la prohibición que el 
De El Empinar, don Juan Sánchez To-lí"1^1110 tercero de dicho real decreto, 
rres; de Fuenteñ-abía. doña Angela Al-i1"Pone f « « ret*h2ar «Ilaciones en mo-
¡aecoa; de Hendaya, don Cánd R. de "«la .con el extranjero, s, no es prr BM-
de tener una aplicación práctica en el Celia.'de riUchón ^ M&^ta Josefina de '^ iór i del Centro oficia! de Contrata-clon de Moneda. 
Por lo tanto, a partir del día 11 del reciente proyecto, redactado también i ^ o r i a ^ . ' puerto "¿¿¿¡^ don Juan por los citados señores Quintanilla ylccrvera Valderrama; de Santander, don ' ¡TTT£Í.^nlT^T..^.'.-TZt.Tt.^n 
Giner de los Ríos, de las dos grandes. F.anc.sco Montis; de Sardinero, don An- ^ S ^ p ^ 7 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
vías de enlace Norte-Sui, entre la plaza i temió de Tapia, y de Villalba, don Fraa- ne<ia a para las opet realizarlas con su clientela pro-
bases de convocatoria. I entre la plaza del Callao y la de Santa¡ 
Para el día 10 del próximo o e t l l b í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i * 5 ^ ^ ^ 1 
como facultad del Jurado, figura en l a s l ^ Castelar y la_ glorieta de Bilbao. y|ctóco García Goyena. 
pia o con sus Agencias y Sucursales eá-
bo han trasíadaílo: tablecidas en España, ĉ n exclusión 
De Roulgswart a Tohannisberg, la du- completa de otro Banco o banquero, al> 
quesa de San Carlos; de Heideiberg ainiéndose en absoluto a las disposiciones 
Bruselas, los marqueses de Falcetí; de.dictadas en las reales órdenes dr r-to 
La Coruña a Tarresse, la duquesa de ¡Ministerio de 14 de julio y 1C y 22 de 
Falencia, y de Aviles a San Sebastián.'agosto último, y a las normas señala-
don Félix Suárez Inclán. jdas por el Centro Regulador de Opera-
arreglo al mencionado estudio, se calcu 
ló el ancho de la calzada con relación 
a la intensidad del tráfico, cálculo que, 
en otras condiciones, hubiera tenido que 
ser forzosamente hecho a capriciio. 
la Sociedad Central de Arquitectos, el! Un tercer as^ct0 nuevo es' fi^lmen 
director de la Escuela Superior de Ar-1 
ha sido citado en Madrid el Jurado que 
deberá emitir fallo. Lo preside el al-
calde de Madrid y lo integran los pre-
sidentes de las Comisiones municipa-
les de Fomento y del Ensanche, el de 
quitectura. un arquitecto que designa- Pública hac6 d r é n e l a al censo esco-j^ v€r¡iicará hoy. 
¡ lar, r • rá la Academia de Bellaa Artes de Sanirt' P°r Pn™ra vez realizado en Ma-| A 8U villdaf doña Rosa Merayo; a sus;elementos 
Fernando, el presidente del Instituto ó e ^ ' Se h^n COIlfeccionado fichas para, hijoe, hijos políticos y hermanos envía-1 
Ingenieros civiles, el ingeniero jefe dei1^" y Cada UIia ?.e escuelas' tanto mos nuestro sentido pésame 
" en gene ,„0 a„ , „ ^,„„,»l.„^f-t .̂i i ral, para todos los establecimientos de dos en votación por los concursantes, el i ' .T , . c , 
ingeniero de Caminos don Alfonso d e l f ^ f f 2 ^ S J f i ü 5 ? S ¿ i retco»enS'e « 
la Peña, el arquitecto don Lui« L ^ . j todos los antecedentes de dichos estable-^lustr 
decho y el también arquitecto sefior <¡™ei*™' lo que se repartió, en- ex di 
M A D E R A S 
A D R I A N P I E R A 
CASA CENTRAL 
Santa Engracia, 125 y 1 2 7 . . . MADRID 
Teléfonos 
/ 30808 
* í 36374 
celona y regreso 
Ayer, a laa ocho y media de la ma-
ñana, salieron de Cuatro Vientos el in-
fante don Alfonso de Orleáns y el co-
mandite Gallarza, tripulando un sex-
quiplano. 
Se proponían ¡realizar un viaje Ma-
drid-BaroelonarMadlrid; sin escalas, con 
objeto de apreciar el consumo del apa-
rato, pero sin intención de batir ningún 
•record". 
A las cinco y media de la tarde ate-
rrizaron felizmente en Cuatro Vientos, 
de regreso de Barcelona, donde se de-
tuvieron breves momentos. 
* • 
BARCELONA, 6.—En avión ha lle-
gado de Madrid el comandante Gallar-
za, que lo tripulaba, y el infante don 
Alfonso de Orleáns. Despuéa de tomar 
el vennú, regresaron a Madrid. 
\ Fiestas en honor de la 
SUCURSAL NUM. 1 
Sta. María de la Cabeza, 31 y 3 3 . . 
SUCURSAL NUM. 2 
Plaza Atilano Casado, 5 . . . . . . . r . . ALCALA 
SUCURSAL NUM. 3 
Bravo Murillo, 54 . . . 
SUCURSAL NUM. 4 
Avenida Reina Victorial8.- .r.7.' . . . . 
MADRID : 70032 
Bonatz, de Stuttgart. 
rá «d único técnico 
figure en el Jurado, 
Este último se-
extranjero que 
FaUecimleutog. aciones de Cambio. 
. . -r , . , . Tercero. El Centro Oficial de Contra-
el que, en la sección de Instrucción J Ay*r ^l1^'0 f reputado comerciante tacjÓT1 de Moneda acíuai.á bajo la direo-
í'*™* y Garzón. El sepelio|ci6n conjunta de los Bancos oficiales, 
antes nombrados, aportando ambos los 
de personal y organizació-: 
Ique sean necesarios para el cumplimien-
to del cometido de aquélla, así como efec-
Sufragtos tuarán por su cuenta y cargo en unión 
del Tesorero y por terceras partes la 
provisión de los fondos que sean preci-
sos a dicho efecto. 
La aportación de la parte correspon-
diente al Tesoro se formalizará en las 
cuentas del Estado con imputación a un 
concepto de "Operaciones del Tesoro", 
Sección de Deudores, que se titulará 
"Aportación del Tesoro en la pro. 
de fondos para la centralización de los 
operaciones de cambio exterior (real or-
den de 6 de septiembre de 1930)". Con 
aplicación al mismo concepto se har- el 
El próximo miércoles se cumplen nue-
días del fallecimiento del que fué 
tre notario del Colegio de Madrid y 
iputado a Cortes don Luis Gallinal 
Pedregal. 
Por su alma se aplicarán sufragios en 
tre maestros y directores, un cuestiona 
rio en el que constan, desde las ca-, . 
racterísticas de cubicación, ventilación d,^^,LH^..^mAos._ t ^ * ^ . 1 
y servicios sanitarios, hasta los datos 
Una vez reunidas dichas personalida-j je metrícula, antecedentes de !os alum-
doe, comenzarán a examinar los distin- n,,Bi estadística-? de anormales, -nse-
tos trabajos presentados con objeto delftauzas qUe se etc. Este censo es 
emitir el fallo a la mayor brevedad po-itnn comnletn O U P mediante él ha sidn 
sihle cree rvyro nrobahle oue lo ha- » K I Z . me^mn^ e na f*00 sima señora doña Carolina Nieto Povez, reembolso al Tesoro, al cesar la centra 
1 ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ L ? ^ . ^ ^fe*!1*1* f0rmar ]a8 ClfraS de la P^1*-: marquesa de Guadalherzas. ilizacíón. 
gan dentro aei ano en curso, pero, oe Clón escolar madrileña, tanto por lo quej En varias iglesias de Madrid se apli- Cuarto. Todas las demandas y ofertas 
tocos modos, no parece que empleen ¡hace a la enseñanza primaria, como alearán sufragioe por su alma. (se dirigirán a dicho Centro Oficial do 
Renovamos a la apenada viuda y de-
más deudos nuestro sentimiento. 
Anlverfiario 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de la excelentí-
más de cinco o seta meses. Los pre-
mios del concurso »on cinco: uno de 
200.000 pesetas para el trabajo elegido 
y otros cuatro de compensación, de 
25,000 pesetas cada uno. 
L a labor prepárate-
la secundaria, 
pecial. 





Pte. Vallecas 73364 
A l U i n O M é V O I L E § 
h i s p a n o ^ u i z a 
Virgen del Puerto 
El jueves comenzarán en la barriada 
del Puente de Segovia los festejos en 
honor de la Virgen del Puerto, que du-
rarán hasta el 14 del corriente. 
El primer día recorrió las calles una 
banda de cometas y tambores y por la 
boche se Inauguró la "Kermesse". Ma-
ñana habrá una solemne función religio-
sa por la mañana en la iglesia de la 
Virgen del Puerto, y por la tarde, una 
procesión. Los días restantes seguirán 
ios festejos con fuegos artificiales, cu-
cañas, etc. El día 8 la Banda Municipal 
dará un concierto, en los Jardines de la 
Cuesta de la Vega, a las diez y media 
de la noche. 
E l Comité Paritario de 
Tracción Mecánica 
La representación patronal del Co-
*ité paritario interlocal 4e,TralSP^a 
Urbano de Tracción Mecánica de Ma 
drld, queda constituida en la forma Bl 
gu'ente: vocales patronos « f ^ 0 ^ ^ 
Francisco Martínez Collar, don Emil.o 
Santiago Giménez y G ' ^ ^ l í > 
Francisco Martínez Collar, ¿on Emii ̂  
^ la Quintana y de ^ ^Ivas don f s é 
Suárez Azcano, don Antonio Alvarez ^ 
Linera, don Rogelio Flulters Avalo» y 
don Pascual Verdú Darder, 
Vocales patronos suplentes: vu i   f^.™ Tj6DOZ 
nado Lasiirra Gasea, don LoP* 
Hernández, don Honorino de Mon~o 
Jlinguez, don Joaquín Cabellos To^s . 
don Julián Francisco B l ^ J ^ o L Ó -
f'ano Ajo y don Jacinto Palomero 
Boletín meteorológico 
N u e v a s 
c d i n l o n e í ' d s 
§ ® S f l d l e z 
C<DOHS(U]DBuD 
( r e 
f r e n o s 
ChosJ» equipado: 
Con plaloformo de carga: 17.000 ptas. m a r c h a s 
i : . R I b a s # 1 7 í - B d P c e l o n a - P . G M C i a # 2 0 
V Dele«aci»n en Madrldi A T . Conde Peñalver, I» 
n a del concurso 
Un concurso de esta naturaleza ha-
bía, por fuerza, de requerir una meticu-
losa preparación. Para ello se fundó 
la Oficina de Información de la Ciudad, 
que comenzó a trabajar en 10 de ene-
ro del pasado año, y la cual, ante loa 
apremios de tiempo, realizó totalmen-
te el trabjo que se le encomendó en el 
brevísimo plazo de ocho meses. Encon-
tró un importantísimo colaborador en 
el Instituto Geográfico y Catastral, que 
en sólo cuatro meses, levantó el plano 
de Madrid a las cuatro distintas esca-
las ds 1 : 2.000, 1 : 5.000, 1 : 10.000 y 
1 : 1{5,000. 
Por lo que respecta a la Oficina de 
Ii.-.ormación, procedió a la redacción 
de i na completísima Memoria, acompa 
ñada de los oportunos planos, gráficos 
y fotografías, en la que se analizan 
tocos los aspectos urbanísticos de la 
capital, tales como: la provincia y el 
término municipal de Madrid, prehis-
teria, arqueología e historia, recreo, 
instruociór pública, higiene y salubri-
dad, beneficencia y previsión, industria 
y comercio, tráfico y la vivienda. Se 
accmpaflaban, además, los proyectos 
irás interesantes como el de pro'on-
gación de la Castellana, el de anlace 
de la Gran Via con a >¡aza de Santo 
Üv.nv go, el de ferrocarril, de circun-
valación, el de aeropuerto y el de ur-
ban'zación de los alededores de la nue-
va Plaza de Toros. 
La colección de gráficos y'planos que 
acompañan a dicha Memoria, la ma-
yor parte de los cuales fueron levanta-
dos por primera vez, es completísima. 
Entre los más interesantes figuran: el 
fctoplano de la capital, gráfico de tem-
peraturas máximas y mínimas, mapas 
geológico, prehistórico y de evolución 
de la ciudad; el de edificios y monu-
mentos; el de parques, Jardines, espec-
táculos y deportes; el de estructura ge-
neral del terreno, el de red de evacua-
ción, ei del Canal de Isabel II , el de la 
Sociedad Hidráulica Santillana y viajes 
antiguos, el. de higiene y salubridad, el 
de beneficenca; los de red de distribu-
ción eléctrica, teléfonos y gas; los de 
industria y comercio, el de las arterías 
principales de tráfico, el de medios de 
transporte, el de comunicaciones con el 
reato de la provincia y de España, et-
cétera etcétera. 
Esta obra monumental fué realizada 
por Ion arquitectos municipales seño-
res Quintanilla y Giner de los Ríos, 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19831. 
—También mañana se cumplen años ¡Contratación de Moneda, según la cos-
I de la muerte del que fué agente dcitumbre corriente en Banca, las que «e-
n/̂ iin->on+a -«'rtrt «ora'lambió y Bolsa don Manuel de la Cá-lrán atendidas también en la forma habi-
UOCUmemacion paraimara y Garc;a |tual en ésta previas las garant as, en 
En sufragio de su alma se aplicarán isu caso, que se consideren oportunas, 
misas en varios templos. latendidas las circunstancias del comi-
| tente en relación con la cuantía de las 
operaciones. 
Cada Banco o banquero dirigirá sus 
demandas y ofertas al Centro oficial, 
dentro de las horas corrientes de con-
tratación, cuantas veces necesiten obte-
ner la contrapartida de las operaciones 
realizadas con sus clientes, en vez de 
concertar compra o venta de los saldos 
que les pudieren resultar al final del 
día. 
La correspondencia postal, telegráfica 
j Ti/! 11 M.1»r»~0 J « o o efvsxe y telefónica se dirigirá al Banco de Es-
de i V l l l p l a z a s a e m a e S i r U S pañai centro Oficial de Contratación de 
1 Moneda, 
Todos estos trabajos preliminares han 
j hecho posible que el Ayuntamiento haya 
'podido facilitar a todos los concursan-
Ites una completísima documentación in-
!formativa, que se hacía absolutamente 
¡necesaria sí se tiene en cuenta que ha-
bían de concurrir autores extranjeros 
en algunos de los cuales podía darse la 
circunstancia de que no conociese siquie-
ra la estructura actual de Madrid, 
Dicha documentación se compone 
los siguientes elementos: cinco planos 
a distintas escalas, que son los utiliza-
dos por los concursantes para la pre-
sentación de sus anteproyectos; estu-
dios gráficos de la evolución de la ciu-
dad, de la densidad de población, de 
, Eatado generaL-Todo el c^ddente de 
^ U i t a d S Unidos hasta el mendia^ 
105 está sometido al tofluí° «bíén ^ 
¡5*1 de presiones ^biles tamWto ^ 
América Central ex ste otra^ 
Presionaría ya señalada días P 
Toao *i Norfe ded ^ ^ t o ^ r una 
del paralelo 60 « tá cubierto 
extensa zona de presiones aitaa. 4 
al>arca hasta Spitzberg. orIenta. 
, Desde las costas americanas ^ 
hasta el meridiano 5. eX'°"LsOS nú-
arca borrascosa con diversos 
C A S A A R Y M A Medallas y Placas Artisticas FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
ACADEMIA "SERRANO- L A M A S A N T I G U A 
Sólo admito y presenta 
alumnos bien conceptua-
doa Más del 70 por 100 
del Cuerpo procede de es-
ta Academia. 
N A V A R R O - R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 
ACADEMIA BERMEJO-PAN1AGUA 
PREPARACIONES EXCLUSIVAS 
PUERTA DEL SOL. 9.—TELEF. 15305. MADRID m s flGmcoLiis 
y m a e s t r a s 
lo 
Quinto. La contabilidad de las opera-
ciones se llevará con absoluta indepen-
dencia de la correspondiente a los Ban-
si-.cos directores de la oficina. 
| Las diferencias líquidas en más o en 
vi- menos de la función centralizadora se 
La, "Gaceta" de ayer dispone 
guíente: 
Los créditos consignados en el 
salubridad, de la red de evacuación, de gente presuuesto de Instrucción públ i-i distribuirán por partes iguales entre las 
canalización subterránea, de situación ca para la creación de 1.000 plazas de |tres entidades participantes, imputándo-
actual de parques y jardines, de edifi- maestros y maestras nacionales con se la correspondiente al Estado al capí-
cios y monumentos públicos y de co- destino a escuelas unitarias o gradúa-jtulo V, artículo 6," del Presupuesto de 
munícaciones; reproducción fotográfica das en primero de septiembre de 1930, ¡Ingresos, "Recursos eventuales de todos 
del plano de TeiXeira de 1656- plano iS€ entenderán con aplicación e Inv.ír-¡los ramos" si el resultado líquido de las 
- dentro de las mismas cifras, desde fotográfico de la población; la memorial̂ 1"11,' 
a que arriba aludimos; Ordenanzas mu •15 de dlcho mes y ano-
 
operaciones efectuadas es favorable, y, 
Icaso de ser adverso, se aplicará a la! 
La distribución de laí plazas que B* 'Sección decima, capitulo X. artículo 2." 
nicipales, Estatuto municipal y Regla- crea;lt con lag consignaciones regla-¡del Presupuesto de Gastos, concepto "Di-
mentos para su ejecución; Reglamento mentarlas, será la siguiente: ferenclas de cambio, etc.", el cual so 
de casas baratas; disposiciones oficia- 32 plazas a 8.000 pesetas, 256.000 ; 34 considerará ampliado en lo necesario pa-
les sobre higiene y salubridad, y guía'a 7.000, 238.000 ; 66 a 6.000, 396.000; 66 ñ ra Que comprenda el crédito que requie-
oficíal de las vías públicas de Madrid.' S.OOO, 330.000; 132 a 4.000. 528.000 ; 264 a ra el pago de dicha atención. Las opera-
3.300. 924.000; 406 a 3.000, 1.218.000. | clones se realizarán sin margen de be-
L a Oficina de Información 
sobre la Ciudad BIBLIOGRAFIA 
neficlo, procurando únicamente cubrir 
sus gastos. 
La liquidación y formalización de los 
gastos y productos se hará mensualmen-
La preparación del concurso ha tenl- L I B R E R I A H E R N A N D O l ^ e S r . ^ % ^ n ° S r r u e C e U . e n C o a n t í o í t 
do, ante todo, la virtud de provocar la!Fundada en 1828. Arenal, 11. La casalcial de Contratación de Moneda habrá 
creación, o acelerarla, al menos, de laimás surtida en obras de primera y se-jde rendir al ministerio de Hacienda, por 
Oficina Municipal de Información sobre'gunda enseñanza, material escolar y conducto de la Dirección general del Te-
la Ciudad, organismo interesantísimo textos para preparación militar y escue-lsoro, dentro del mes siguiente a que co-
las especiales, |rresponda, para la aprobación en su caso, 
- . i - -rz^^.^.n. I Previa censura, de la Inlervenclón ge-
— ineral de la Administración del Estado. 
p!etísimo de la capital. Dicho piano se. Sexto. El Centro Regulador de las 
está ejecutando a la enorme escala desperaciones de cambio colaborará con eh 
msrerte se pretende dotar a Madrid de^.r^ constará d ^ 140 [vy ^ de Contratación de Moneda, en la forma 
'"'las que se sitúan con distintos s.gn^ 
colores las conducciones de l i l í ^ g u a J n P f o ^ ^ Ü l p0-dfr detel.mi-
e. linar si ios comitentes de estas se han 
que ha comenzado ya a Ju^ar un papel 
de gran relieve en el desenvolvimiento 
urbanístico de la capital, 
Al dar a esta oficina carácter per-
un organismo de información desde to 
dos los pimíos de vista, de modo que 
toda persona a quien interese algo so 
bre la capital pueda encontrar en ^ \ ^ n ^ 6 ^ J ^ ^ m Ji;!, í omo,gustado al encargarlas a las disposlcfo 
> J W . la FJanta de cada una de las tmf,'as• c<m ne* de este ministerio y a las normáí I03 antecedentes más completo? acer 
ca de cualquier asunto. Dicha oficina indicación del 
.... as 
numero de pisos y, en dictadas por el mismo Centro regula-
general, de todos los detalles Je la po-idor- De las Infracciones que en tales 
es una novedad en el mundo y respon-1 blación> ^ [respectos se cometiera se dará cuenta ll 
de a acuerdos mtemacionales recentes, Uxla vez termiIlado 6Ste j ge üJ*tó}8tro de Hacienda para la deducción 
mediante los cuales, para todo concur-!va.á ^ dia Para ello todos los neeo-!de ^Responsabilidades que procedan, 
so de reforma de poblaciones que eni^aXia euo' 10(103 tó3 negó- segun la naturaleza de aquéllas, 
cualquier país se celebre, se C e d e r á r a J í l / f f i ^ ^ J S ^ S se-| Séptimo. Los gobernadores de los 
como prescindible que exista .n OW^ í , f 55 ^di^ca^one^Bancos España y Exterior de España 
nî mo encargado de formar loa datos ^ UC da3 611 el trazado de :a cap.tal, acordaran todas las medidas complemen-
& \ T h « ^ V i ^ i ^ * i S ¡ ; í i í ! ^ empleará en este plano un napel es-parias que estimen convenientes para el 
q « 6 ^"pecialmene fabricado en Aleminia, de i funcionamiento del Centro oficial de con-
cursantes. ^ ^ , alma de aluminio, sobre el que se po-!tr'atatclon de moneda y determinarán 
E a París, según manifestaciones delldrán h ^ d rectificaciones r 9 ^ ? ^ sea Pref,1-S0 cotí referencia a dis-
arquilecto señor Giner de los Ríos, co- y "j' octo rn/rHr» ^ / ? I ¡ Í - O ln» posición y situación de fondos en el « * 
míenza ahora a montarse una 3 ^ n ^ ^ V ^ i ^ S S K S S S f £ tranJero l la flrma Para todas la* «Pe-
semejante. pero allí, con una visión mtt\*C*£* 6n él ^s modificaciones de to- raciones dimanantes de la centralización 
Cara del nroblem .̂ se ha comenzado i / ^ 6 q U e 86 mtroduzcai1 k ciu- de cambios, sometiendo las dudas o dife-
cara del problema, se ha comenzado d,ad no sólo j ^ ^ d , urba. ¡rendas a la decisión de este Ministerio 
por hacer ambiente por medio oe con-: n)Zacl6n entendiendo como tal la aper.! .?ctavo- E l Centro oficial de Contraté 
ferenciM. artículos y controversias, con ,ura pavlmentación de nuevas caUes, ^ í 1 de Moneda comunicará diariamente 
objeto de que. cuando dicho dentro co.!sir.0 cI movimlento de la construcción l ^ t e s d^ r ^ 9 ' V ? 3 íolegios dc 
mience a funcionar, sea conocido por ¡I inntHlao'ón nu*™* â nn\n A~ *~ Agentes de Cambio y Bolsa los cambios 
f.wr * _f>„ , ' v..^. ELI1? motaiac.on de nuevos servicios de to-|mirtimo y máximo ñm ina Hî iao= todos y encuentre un ambiente piopiclo 
tanto por parte de los elementos par-
ticu.'ares como de los oficiales. 
Un plano monumen-
tal de Madrid 
Anejo a este organismo se ha creado 
una oficina cartgráíica que, además 
de rendir positivos resultados en la 
preparación del concurso, ha abordado 
ahora el levantamiento de un plano com-
in   i  de las divisas en om 
da clase, etcétera. haya operado, a fin de que, sin gastos 
También en esta oficina se está ac- 'as publiquen.en sus Boletines oficiales' 
tualmente trabajando en la confección jDe real orden lo comunico a V, I. para 
de v-D fichero, en el que se registraránjsu conocimiento y efectos. Madrid 6 de 
de una parte, las fichas de toda clase ^ r n a ^ d^119^-^IS^eñ .o ' - e s go-
de publicaciones urbanísticas y sus an-
tecedentes, labor preparatoria de la for-
mación de una amplia biblioteca ev pro-
yecto, y de otra, las correspondientes 
a ca<ia institución o edificio je algún 
iríprés histórico, artístico, científico, et-
cétera. 
e 1930. 
lores del Banco de España "v del 
Banco Exterior de España y director ge-
neral del Tesoro. s 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATÜ7 
Domingo 7 de septiembre de 1930 (6) 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O . - J u l i o - A g o s t o 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
Depresión mundial iqu& los preste a los países deudores, 
r recibiendo Francia títulos: cecines, 
E l hecbo fundamental en ia e olu-ioDl-gacionea, etcétera, 
cón de la coyuntura económica ea el Frédéric Jenny. desde 'Le Tempa 
uivel de ios precios. Precios en b¿ja.|n<> ñW cierta ironía lo dice a ^ s e l 
delrimen la coyuntura; precios en al-que está bien que Francaa sustituya,Telefónica^prefs. (M.) 
N E G O C I O S 
Eléctricos 
za la levantan. E l lector que sienta cu-
r.osidaa por estas cuestiones, si es pro-
fano en ellas podrá objetar a la álte-
las entradas de oro por empréstitos al ¡Chade (M.) 
extranjero, pero que en cuanto a des- ^ X n r S e ^ t r T c i k d 
mejorar el balance exterior del país. 
roí- afirmación que los precios alza imeditante una elevación de los pre-
cios interiores, no debe sorprenderse el 
profesor sueco de que Francia rehuse 
llevar tan lejos su espíritu de sacxi-
ciea^ maiestar a las economías pnva-
á-is que viven de rentas fijas: los pro-
pietarios de riqueza inmueble arrenda-
da, los obligacionistas, los funcionarios ficio 
y ios obreros, y que siendo el numero 
de estas economías privadas mayor que 
el número de las que viven de rentas 
variables—empresarios de la prcduc-
c.ón y del comercio—, la mayoría de 
los ciudadanos de un país estimará co-
mo malestar el alza de precios y no 
como penodo de prosperidad. Visto así 
el problema, parece evidente que el 
ttiza de los precios debe dar pronóstico 
grave. 
Sin embargo, el problema es más 
complejo. L.a economía v-el mundo ci-
vilizado—salvo Rusia—está montada so-
bre principios capitalistas, y en su vir-
tud cada economía nacional está "di-
rig.da" por las economías privadas que 
viven dentro de ella y se nutren de 
rentas variables, a saber: las econo-
mías de ios empresarios de la produc-
ción y del comercio. Para éstos el alza 
de precios es conveniente, y no ¡o es la 
baja. Y si éstos obtienen más renta, 
porque los precios suben estarán dis-
puestos a pagar más interés por el ca-
pital que toman a préstamo, y por las 
tierras y fincas que arriendan darán 
más alquiler y más sueldo a sus obre-
roa y empleados. Si, pues, las econo-
mías privadas a renta fija están a las 
resultas de las economías privadas a 
renta variable que ejercen !a dirección 
y tienen el control, es lícito hablar de 
Ja situación general conforme al esta-
do de éstas, porque alias imprimen mo-
vim'ento a las demás. He aquí por qué 
la apreciación de la coyuntura general 
se hace fundamentalmente a base de 
la tendencia de los precios. 
Superproducción? 
Nosotros nos explicamos que los 
grandes maestros de la economía alen-
tan la necesidad de reducir este mun-
do complicado de la riqueza a un sis-
tema controjado por la política de los 
Bancos de emisión, toda llena de ar-
monía, infundiendo al mundo económi-
co un espíritu ático y sereno. Pero es-
to es muy difícil. E l profesor Oassel 
señala la inmensa acumulación de oro 
U. E . Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
por Francia En efecto, a fines de 1927 
el "stock" del Banco de Francia era 
de 18.126 millones de francos; a fin de 
jimio de este año es de 44.052 millo-
nes. Un crecimiento de ¡143 por 100! 
Según Cassel, esta acumulación ha re-
tirado del resto del mundo medios de 
pago y, de consiguiente, ha hecho ba- Industrias Agrícolas (B.1 
jar los precios. Ahora bien, en Fran-[Azucarera Madrid (M.)... 
Minero Metalúrgico» 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.0) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.ü) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.0) 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica 
E. Construcción Naval (M 
Babcock Wilcox (B.0) 
Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B.» 
Hispano Suiza (B.1) 
Euskalduna (B.0) 
E. C. Eléctricas (B/) 
Indice del grupo 
L a tendencia de los precios 
y otros s íntomas 
Para enjuiciar la situación actual es 
conveniente remontamos a 1915. Co-
mencemos por seleccionar determinados 
países de significación mundial y que al 
propio tiempo no hayan visto pertur-
bados sus índices de precios por inflan 
ciones excesivas (Alemania, por ejem-
plo). Tales países pueden ser: Africa 
del Sur y Australia, con carácter de 
exportadores agrícolas; Estados Unidos 
en tanto que exportadores agrícolas, 
de primeras materias y productos fabri-
cados; e Inglaterra como exportador in-
dustrial fundamentalmente. Respecto do 
los tíos primeiros países, asamos los ín-
dices oficiales, para Estados Ur.'dos, el 
del Burean of Labor, y para Inglate-
rra, el Statit, En todos loa casos, cifra 
media del año, salvo para 1930, que 
eonpleamos la última mensual. Pues 
bien, de 1915 a 1920 la tendencia es 
exageradamente alcista; de 1920 a 1922, 
enorme caída con la grave crisis que 
todos recordamos; pequefia, reacción de 
1922 a 1924; estabilidad casi general 
«salvo Inglaterra) hasta 1929, y, final-
mente, en 1929 los precios se precipi-
tan otra vez. ¿En qué grado? Desde 
luego hasta ahora la caída no es igual 
ni mucho menos a la de 1921-1922, y 
aunque probablemente el descenso no 
ha terminado, es difícil que al üaal la 
inflexión de las curvas resulte tan agu-
da como la que marca la "crisis le la 
paz". 
La formación de la renta en las eco-
nemías privadas de los empresarios 
atraviesa, por tanto, momentos tüfíci 
les. Otros síntomas vienen a confir-
mar'o. La baja de los índices de ta pro-
ducción global en los Estados i/uidos 
y Alemania principalmente; el crecí' 
miento de los "sin trabajo" en las eco 
ucjniaa típicamente industriales, como 
Inglaterra, Bélgica y Alemania, y final-
mente, la marcaba tendencia a la ba-
ja de los índices de las Bolsas, confor-
me puede verse a seguido; 
Alemania E E . UU. Inglaterra, 
dtebido de subir. Mas he aquí que el 
"Irdicc Oficial Francés" nos oventa 
que el nivel medio de los predios fran-
ceses era, en 1927, 617,2, y en junio 
del año actual, 532,7, es decar. una 
baja de 14 por 100 en números redon-
dos. Casel nos podrá decir: "¡Ah¡, es 
que el volumen de prodiucoión ha su-
bido en Francia desde 1927 hasta el 
momento actual. Esta ' tendencia al 
desarrollo de la producción mundial es 
el origen de la crisis. 
La producción mundfial creció más 
que el consumo. Los mercados extra-
ños a Europa están viviendo en perpe-
tuo desamrollo industlrñail y agrícola, 
detienen la expansión Industrial de Eu-
ropa y, al deteneríla, detienen sus pro-
pi'as exportaciones de productos agrí-
colas y de primeras materias. 
En el mundo capitalista es impo-
sible fijar "a priori" las necesidades 
dea consumo. L a producción se "em-
bala", sobrepasa el consumo, surgen 
las crisis. Por reacción la producción 
se constriñe, el consumo llega a so-
brepasarla, y sobreviene la fase de 
alza. 
Es un tanteo cíclico en tomo del mó-
dulo. 
Los grandles Bancos de «misión vie-
nen haciendo política barata de des-
cuento. Pero el industrial, el prodtic-






142.4 154.3 237 
126.1 189.4 237 
108.6 139.8 198 
Los anteriores índices son medias 
anuales, salvo para 1930 (cifras de ju-
Ü J O y de julio). 
Causas de la depresión 
Opinión de Cassel 
El ilustre profesor sueco Gtotavo 
CVssel en "L'Information", de París, sa-
liendo por los fueros de un sistema de 
"moneda dirigida", viene a necir apro-
ximadamente: "Cuando los precios ba-
jan es porque el volumen de mercan-
cías del mundo ha crecido más rápida-
mente que el volumen de dinero; hay 
un enrarecimiento en el mercado del 
dinero. E l fenómeno es puramente di-
uerario. Hablar del estado de i<.s mer-
i .idos como causa de la flexión da los 
precios "n'est que puré stupidité" La 
baja de precios se podía naber evitado 
o se puede remediar "a posteriori' ha-
ciendo entrar en circulación mayor can-
tidad de dinero. Posteriormente, el mis-
mo Cassel ha vuelto sobre la cuestión, 
también en "L'Information". La poli-
tica monetaria que se ha seguido no 
proporcionando al mercado los s'iíiclen-
tes medio de pago, "es responsable de 
la situación económica actual". El pun-
to de partida de esta restricción mone-
taria se encuentra en los esfuerzos del 
Fede? al Reserve para poner fin a la es-
peculación bursátil desatada «n Nueva 
York cuyo punto culminante fué el oto-
fio üe 1929. Además durante dos años 
^—traducimos a Cassel—los Estados Uni 
*do3 y Francia han absorbido .-.inuda-
ô s de oro considerables, de modo que 
ha llegado a sentirse en los mercados 
mund.ales una penuria muy marcada 
de este metal, siendo consecuentemen-
te conducidos los otros países a restrin-
gir el crédito, lo cual no era descable. 
^ con el fin de arreglar ia situación 
aconseja a Francia que deje subir sois 
precios interiores para disminuir sus ex-
portaciones y, por ende, que el oro cese 
de entrar o, si no, que no cobre los 
excedentes de su balance de pagos, fino 
España está en gran parte aislada 
de la crisis mundial. E l aislador es la 
baja de la peseta. Observe el lector 
en los gráficos de precios cómo nues-
tra agricultura está en plena "recu-
peración". E l balance comercial pros-
pera y las últimas tendencias de la 
Bolsa, respecto de las acciones, son al-
cistas siquiena en nuestros gráficos no 
se acusen todavía. 
Pero cuidado que no todo son al-
bricias. Esto quiere decir que la cri-
sis de la peseta se ha producido «n 
oircunsbancias mundiales favorables 
para España; testo quiere decir que 
una revalorización sería peligrosísima, 
pero no quiere decir que debamos con-
tinuar con el actual sistema moneta-
rio y fiduciario. Porque es la inesta-
bilidad por esencia. L a economía es-
pañola necesita una "garantía automá-
tica" contra mayores ttiegresiones del 
cambio de la peseta. 
J . I* 
C A M B I O D E L D O L A R 
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Mayo o . . . . . . . . . 8.181 
Jimio 8,511 
Julio 8,703 









D O L A R 
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100 
£. F. fl. A.ñ. J. J. fí. S. 0. N. D. 
No habiéndose publicado este 
Boletín en el mes pasado, 
aunque los cuadros estadísti-
cos tan sólo contienen cifras 
para agosto, las de julio han 
sido calculadas también a fin 
de poner los gráficos al día. 
P O R M A Y O R P R E C I O S A L 
Medüw Medias Numerw Mensuales Jiulíces Mentales "f iSgí 
\zúcar miel: 




Pesetas 100 kiloa 
Agosto 1929 
Agosto 1930 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a Utt.OÜ Agosto 1930 
Diferencia 1-31 agosto 1-31 agosto Promedio 
millones N.0 Indice Diferencia 
ebada Urge!: 
Pesetas 100 kilos 
Agosto 1929 
Agosto 1930 




Cuentas crédito ... 1.264 
Cuentas corrientes. 810 





190,35 108,58' 106,8 662,15; 93,2 



















Wao Mancha Alto: 
—35,75 
BILLtTES Monopolios Pesetas por gra 


























—11,7 —4,95 Diferencia 
Arroz Beidloch O: 
Pesetas 100 kiloa 
Agosto 1929 
Agosto 1930 





Auxiliar Construcción (B.0) 
Asland (B.*) 
Fomento Obras (B/) 
Constructora Ferrov. ( 
Valderribas (M.) 
Consts. y Pavits. C 
Indice del grupo 
83,62 ¡ 93,0 
164,66 1105,4 
237,50 | 108,9 
117.00 | 111,4 
225,00 | 126,4 
68,001 94,4 
— | 106,5 
«0,00 
82.00 Diferencia Garbanzos Andalu-
cía corrientes: 
Pesetas 100 kilos 
Agosto.. 1929 
Agosto 1930 























[M. Z. A. (M.) 
Transmediterránea (M.) 
Madrileña Tranvías (M.). 
Tranvías Barcelona (B.0) 
|Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barna. ( 
Indico del grupo 
540,65 86,1 
508,31| 85,9 
207,00 I 113, 
122,07! 84,8 
117,33 | 135,4 
—14,2 —14,50 Diferencia 
Habichuelas Cast) 
lia corrientes 






























Español Crédito (M.)... 
Cataluña (B/) 













Indice del grupo —1,53 Diferencia —12,0 
Textiles ros Monte vi-
deos: Diferencia 
Bacalao extra: 






Fabra Coats (B.*) 
España Industrial (B.»).. 
Cuadras Prim (B/) 





— 92,4 E F H. A H.J. ¿ A. S. 0. N. D. 89,00 
100,00 
Seguros 
—0,8Ü Químicos —15,1 Diferencia + 12,0 Diferencia +11|00 CUE/imCPEOITO 462.50 101,7 
108,001 98,1 
— | 99,9 
— j 100,0 
Unión Fénix (M.) 
87,6 Estrella (M.) 
47,9 Indice del grupo 
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Millones com 
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|1J o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
MERCADO D E CAMBIOS 
mirante la mañana de ayer la peseta 
iina reacción ^en el mercado de 
1 dres, donde estaban solicitadas con 
1̂ °" eZ de papel. L a libra comenzó en la 
^i ta l inglesa a 45,95, para llegar a 45,68. 
c. stros banqueros realizaron bastantes 
^ raciones con la misma tendencia fa-
0 able para la peseta. Comenzaron 
^r°¡ a 46 y lue^0 fueron descendif 
''^fatlnamento hasta 45.75, 




ĉ rSee8 entre 9,45 y 9,37. 
Io8 pasHl03 del Banco se reunió 
o viene sucediendo todos los sá-
c0. . un grupo de bolsistas, que no 
iWfLron más operaciones que en Pe-
ío í íos . a 56.50. 
E N B A R C E L O N A 
rARCELONA, 6.—En el mercado de 
rnWs de esta mañana ha habido ten-
Ü ncia favorable a la peseta, registran 
las siguientes operaciones: 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca Se Fellu 





¿09« rihras 45.80; francos, 87; dólares, 
-A'TS- suizos, 132.80; marcos oro, 2,2245; 
B w í . i*1'50''llras> 49'26-
MERCADO D E A L G O D O N E S 
BARCELONA, 6. — Algodones: Liver-
pool Disponible, 6,53; septiembre, 6,21; -Hihre 6.18; enero, 6,29; marzo, 6,38; ma 
j f ^ V ; julio, 6,53. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones, dtel cierre del día 6) 
Pesetas, 44,55; dólares, 4,1975; libras, 
«UOS* francos franceses, 16,46; suizo.j. 
íi'ifi- coronas checas. 12,44; chelines aus-
•Lcos 59.27; liras, 21,97; peso argenti-
« 1476- milrels, 0.406. Deutsche und 
nucoñto, 123; Dresdner, 123.25; Dranat-
i; nk 181* Commerzbank, 127,50; Reichs-
^nk 252; Nordlioyd, 91,25; Hapag, 90.50; 
7 E G 138,27; Siemenshalske, 196,75; 
c^hukert, 154,25; Chade, 300; Bemberg, 
o«- Glanzstoff, 129,50; Aku, 81; Igfarben, 
152,12; Polyphon, 183; Svenska, 305; Ham-
b'urgsued, 160. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Libras, 92,82; marcos, 21,96; francos 
puizos, 26.99; dólares, 4,23. 
PUANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en caja, 2.474.207.093,66 pe-
.ctas- corresponsales y Agencias del Ban-
,n en el extranjero, 29.590.814.75; plata, 
713 885 344.31; bronce, 3.042.218,39; efectos 
« cobrar en el dia, 47.343.250,85; descuen-
tos, 645.118.780,54; pagarés del Tesoro. 
ES 902 872,59; pólizas de cuentas de cré-
¿Ito. Créditos disponibles, 170.515.227,22; 
M'izas de cuentas de crédito con garan-
tía y créditos disponibles, 123.333.748,64; 
pagarés de préstamos con garantía, pe-
Betas 39.537.140; otros efectos en Cartera, 
8827.426,65; corresponsales en el Reino, 
¿533.797,44; deuda amortizable, pesetas 
844.474-903,26; acciones de Tabacos, pese-
tas 10.500.000; del Banco de Marruecos, 
oro, 1.154.625; del Banco Exterior de Es-
paña, tres millones; anticipo al Tesoro, 
150 millones; inmuebles, 32.202.520,54. 
Pasivo.—Capital, 177 millones; fondo 
de reserva, 33 millones; fondo de previ-
Bion, 18 millones; reserva especial, 16 mi-
llones; billetes en circulación, pesetas 
4.540.874.350; cuentas corrientes, pesetas 
808.379.442,27; cuentas corrientes oro, 
339.331,59; depósitos en efectivo, pesetas 
5.798.234,65; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 67.549.818,03; ga-
nancias y pérdidas, 18.236.724,33; diversas 
cuentas, 24.296.179,88; Tesoro público, 
184.695.683,09. 
• « • 
El balance del Ba^ca^dft. España, pre-
senta las siguientes modificaciones en 
BU3 cuentas principales: 
El oro en caja ha aumentado 309.386,32 
originado por un aumento del oro del 
Tesoro de 330.645,37 y una disminución 
del de particulares de 21.259,05; perma-
neciendo sin variación el oro del Ban-
co. E l oro en el extranjero ha aumenti-
do 3.110.684,93, del que corresponde al 
Tesoro un aumento de 1.913.885.22 y al 
Banco 1.196.819.71. Los efectos a cobrar 
en el día suben 33.393.673.13; las pólizas 
de cuentas de crédito, 2.195.516,79, y las 
pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 22.023.594,23. 
En el pasivo hay aumento de 84.695.150 
en los b i l l e t e s en circulación, y de 
1.434.171,08 en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Por el contrario, disminuyen 
1 a s cuentas c o r r i e n t e s ordinarias, 
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Vr^aSmk7 la8 cuenta8 corrIentes en Cotizaciones He productos 
I m p r e s i ó n de Berl ín 
ÑAUEN, 6.—La Bolsa de Berlín estu-
vo hoy firme. 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 3.—Trigo, 9,50; lino, 
16,35; maíz, 5,97; trigo disponible, 8,98; 
en septiembre, 8,98; en octubre, 9,07; en 
noviembre, 9,20; en febrero, 9,18; novillos 
para frigoriflcol, 028/032; ídem para el 
consumo, 0201/050.—("La Nación") 
L a industria del caucho 
SINGAPOORE, 6,—El gobernador de 
comercio y estrechos ha Informado a los 
plantadores de caucho do la inutilidad 
de cuantas medidas se adopten para es-
tabilizar los precios, falseando la verda-
dera situación económica, indicándoles 
las conveniencia de dejar que las cosas 
sigan su curso, sin recurrir a procedi-
mientos aventurados para salir del ma-
rasmo que atraviesa la industria. 
R E S U M E N SEMANAL D E MADRID 
Comenzó la semana burs&til con la 
liquidación correspondiente al mes de 
agosto, en la que se recogieron 21.975 tí-
tulos y resultó un saldo en metálico de 
10.166.070,46. L a liquidación resultó bas-
tante favorable para los compradores y 
la mayoría de los valores quedaron muy 
bien dispuestos, registrando cambios 
elevados en las operaciones que se rea-
lizaron al mismo tiempo en los oaa'llod 
del Banco. Durante la semana cambio 
el ambiente bajista que dominaba a 
nuestra Bolsa desde la Iniciación del 
verano, sin duda influida por el regreso 
de gran parte de especuladores que 
ñan terminado sus vacaciones, y comen-
zó una reacción, tanto en el numero 
de negocios como en los precios, que se 
mantuvo durante los días siguientes. 
Los Fondo» públicos también parti-
cipan de la mejoría y hay modifleacio-
nes en los cambios, que, aunque no 
son de gran importancia, pues la m ^ 
yor ganancia corresponde al interior 
con 90 céntimos, tienen gran Interés. 
ya que han sido casi generales en todas Octubre 
las Deudas del Estado y con persia-
tencla en las diferentes sesiones, lo que 
na determinado una buena orientación 
y firmeza en los cursos de todos ellos. 
Después del Interior, la mayor ganan-
cia corresponde al 5 por 100 de IWe 
con 80 céntimos; los demás tienen me-
jora de uno o dos cuartillos, con ex-
cepción del 6 por 100 antiguo y el con 
impuestos de 1927, que repiten, y del 
Ubre de la misma fecha y el 3 por 100 
del 28 que retroceden diez céntimos. 
Las Deudas municipales han estado 
más encalmadas que durante la sema-
na anterior, con ligeraa modificacio-
nes diarias, para terminar la semana a 
ios mismos cambios. Los valores ga-
rantizados por el Estado presentan ca-
racteres análogos a los municipales y 
también es en ellos reducido el nego-
cio. Las Cédulas del Hipotecarlo han 
registrado alternativas casi diarias con 
mejora y abandono de algunos cénti-












































































H R M A D E L R E Y 
HACIENDA. — N ombrando adminis-
trador de la Aduana de Alcaftices a don 
José Plasencio Hernando; modificando 
el real decreto de 10 ^ J u n l o ^ 192 |̂ T o r e a b a n man0 a mano Marc ia , 
Una mala corrida en'S A N T 0 R A L Y C U L T O S Aran juez 
sobre obligaciones y 
de los agentes y comisionistas de adua-
nas; Incluyendo la copra de loa artícu-
los que en el caso sexto del artículo 841 
de las vigentes ordenanzas tienen reco-
nocido el 8 por 100 para los efectos de 
diferencias punibles entre declaraciones 
y resultado de aforo; autorizando la rea-
lización de las obras en construcción 
del edificio de Gandía, destinado a oflcl-
y Bienvenida 
NOCTURNA E N T E T U A N 
Ante un público que llena la plaza 
vuelven a demostrar su arte cómico Ba-
chiller, Charlot, don José y su Botones 
con dos becerros de Pedro Hernández. 
•aincio ae ^uuuia. ^ « w u ^ u * "uc.- E primero, por su mansedumbre, no 
ñas y dependencias de las Aduanas d i l ^ " , P11"1*1™» D J . L„' 
AÍ~U~ „i..íia/i ipudieron hacer nada, a pesar de su bue-
na voluntad; pero en el segundo se des-
quitaron, haciendo reír a chicos y gran-1 
DIA 7.—Domingo.—Xm después del posición, estación, rosarlo, sermón, p*' 
Pentecostés.—Santos J u a n , Euslqulo, dre Barrio; salve y despedida. ^ 
Anastasio, Nemesio, doctores; Regina,' S. Pascual.—Novena a Ntra. o 
virgen; Adriano I I I , Papa. Aránzazu. 5,30 t.. rosarlo, se.r™ó\e':L 
L a misa y oficio d ivino son de esta1 dríguez, franciscano, ejercicio, 
Dominica, con rito semldoble y color 
verde. 
A Nocturna Hoy, S. 
"Coena Dominl". 
José. Lunes, 
Ave María—Hoy, 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
Covadonga. 
Corte de María.—Hoy, Divina Pasto-
ra, en S. Martín (P.) y S. Mlllán; Do 
Iptfilra y salve. . . • 
.Santuario del Buen Suceso.—6,30 t., iun-
clón a Ntra. Sra. de Lourdes, sermón, pa-
dre Naval; bendición y reserva. 
DIA 8.—Lunes.—La Natividad de Nues-
tra Señora. — Santos Adrián, Timoteo, 
Fausto, Néstor, Ensebio, Zenón, Teófilo, 
mártires; Corbiniano. Obispo. 
L a misa y oficio divino son de la Na-
lores. en su parroquia (P.). Lunes, Con- tividad de la Santísima Virgen, con rito 
dencia del corro es francamente optl-ldeT poV'laTomTcldad ée su t o ^ clase con Octava y c e 
^ l o s valores de tracción comenzó I . ¡ ^ M , 8 l , r t 0 Í y ^ S a n t ^ ° <P). «ta Cruz y Santos Parroquia de Covadonga (40 H o r a s ) -
semana encalmada para el martes inl- Juan Blanco (Blanqulto) despachó b ^ Calatra-Termina la novena a Ntra. Sra de Co-
ciar una fuerte reacción que culminó el'a ^ 0 ^ 0 después de torearle muy va8V Jf8U^ í IPedroí¿^)' í 8 ^ ^ S10-lvado,nSa. 8. Exposición y comunión ge-















en la semana 13 duros. Los Previsores 
también dieron lugar a bastantes ope-
raciones a 110, 111 y 110, sin variación. 
Loa demás Bancos no se cotizaron en 
la semana. 
nación sensible, y las de Crédito Lo- E l corro de Electricidad ha eetado 
cal se han manifestado constantes en 
los precios conseguidos, excepto en las 
mterprovinciales, que abandonan y re-
cuperan vanas veces un cuartillo. Los 
bonos oro consiguen el martes mejora 
de medio entero que el miércoles se 
eleva a uno, para descender otra vez 
a 167,50 y 167.25, con ganancia de la 
Iracclón. a pesar de que el curso de 
la moneda extranjera permanece sos-
tenido y con un ligero avance. 
J£n el corro de Bancos, el de Espa-
ña da muestras de actividad, cotizán-
dose todos ios días menos el viernes 
entre 59y y 599,75, con que cerró el jue-
ves con alza de un cuartillo. 
E l Hipotecario mejoró uní duro el 
miércoles y termina la semana con esta 
ventaja, y el Español de Crédito per-
manece invariable a 428, después de 
haber conseguido cotizarse a 429. E l 
mayor interés ded corro ha estado en 
el Banco Central, que una vez termina-
da la liquidación de las posiciones que 
originaron su baja de la semana ante-
rior da muestras de firmeza, reponien-
do todos los días cantidades que suman 
muy animado y todos sus valoree regis-
tran alzas de consideración, Guadalqui-
vir gana seis enteros en las acciones y 
cinco en las cédulas, la Electra, 10, Le-
crín, dos, Mengemor, 14, siete Hidro-
eléctrica y dos los Alberches, que *in 
ocasiones consiguieron ventajas de tres. 
L a Chade comenzó el lune<s abandonan-
do cinco nuevos puntos y el martes per-
dió otros dos; pero a partir del miérco-
les cambió la tendencia bajista manifes-
tada desde días atrás y después de reco-
brar lo perdido en los primeros días lo-
gra nuevas mejoras que suman 12 du-
ros al cerrar el viernes a 677 con a¡za 
de 11 puntos en dicha sesión. L a Unión 
Eléctrica gana ocho enteros y las Tole-
fónicas, que están firmes y solicitadas, 
mejoran 13,25 en las preferentes. L a ten-
contado y fin de mes a 523, con alza de 
12 puntos y los Nortes a 562, para conta-
do y 563 para fin de mes, con mejoras de 
16,50 y 15, respectivamente. E l jueves 
comenzaron a bajar otra vez y el vier-
nes siguieron con la misma tendencia 
para cerrar los Alicantes a 517 y los 
Nortes a 557. E l "Metro" llegó el jue-
ves a 188, frente a 182, con que comen-
zaron la semana y termina el viernes a 
187,50, con mejora de cinco puntos y me-
dio. 
E n valores mineros, sigue la anima-
ción de la semana anterior; pero con 
menos avances que los registrados en 
Felgueras y con disminución de precios 
en la Rlf. Las primeras terminan a 105, 
con mejora de un punto, y Rif a 590. 
frente a 595 el lunes y 566 el miérco-
les. Los Guindos están solicitados y ter-
minan a 127, frente a 125. Los Pe-
tróleos en sus dos clases son muy soli-
citados desde Bilbao, con lo que llegan a 
alcanzar buenos precios. Comenzó el Mo-
nopolio a 120,50, durante los días restan-
tes fué mejorando la cotización en pe-
queñas cantidades, y en la última sesión 
de Bolsa registró un ascenso violento has-
ta 130. Los Petronilos siguen una trayec-
toria semejante, viniendo demandas a 
buenos precios de Barcelona, y el vier-
nes suben cuatro pesetas, terminando a 
ría mal papel eñ festejos más serios. 
Eladio Pamplera es un Ignorante com-
pleto; sus buenos deseos se estrellan por-
que no sabe qué hacer con la tela en la 
mano y menos con el estoque. Oyó un 
aviso. 
Enrique Alvarez Méndez apuntó co-
sa, en S. Ginés (P.); Escapulario Azul 
Celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
el señor párroco, y sermón, señor Suárez 
Fama; 6,30 t., estación, sermón, mismo 
señor; ejercicio, procesión de reserva y 
salve. 
Parroquia de Santa María.—Termina la 
novena a su titular. 8, misa de comu-
nión general y motetes; 9,80, misa raza-
da que será aplicada por los fallecidos 
en la campaña de Marruecos; 10,30, fun-
ción solemne costeada por el Ayunta-
miento en honor de la Patrona de Ma-
drid y panegírico por el padre Fuertes, 
dominico; 6 t., ejercicio y procesión de 
Lalanda da cinco verónicas exieienhe. 
Borda después unos lancea omtureios 
y después repite con un quite, edor-
nándose, (Oles.) Manolo hace sa quite 
cun mucha salsa torera. (Aplauáos.) E l 
to-j está aplomado. Marcial notn'^nza 
54. L a buena disposición de estos valo-jla faena con la Izquierda y da t*Mí na-
res continúa de manifiesto por las ope-
de algunos golpes, aunque no pudo evl- B * • . . . _ , nt.,^. c qr» s 
tar que el novlfio, que se quedaba mu:¡9 Pf0rrovqu,1» ^ls£. d8e HffiS^'iS 
cho, le revolcara un par de veces, ^ t d ^ ^ ^ ^ 
con Dreveaaa. ^ ^ w * ™ . Parroquia de Covadonga (40 Horas), i reserva. 
f K í f S ? 1 ^ J ^ ^ Í S ^ J í S ü O W t l f t a la novena a su titular. 8, Ex- Parroquia del Buen Consejo.-Funclón 
posición; 10, misa solemne con sermón, a la Natividad de Ntra Sra, 8, misa do 
señor González Mellén; 5 t., solemnes comunión; 5,30 t., ejercicio, con Exposi-
vísperas; 6,30 t.. Exposición, estación, ción, rosario, sermón, señor Torroba; re-
rosario, sermón, señor Suárez Faura; le-.scrva, letanía y salve solemne, 
tañía y salve. Parroquia de San Sebastián.—Termina 
Parroquia de San Sebastián. — Contl-'la novena a Ntra. Sra. de las Mlsericor-
núa la novena a Nuestra Señora de la ¡días. 8,80 misa de comunión con acom-
1 y Bienvenida, mano a mino. Loa ¡Misericordia. 8,30, misa de comunión; ¡pañamlento de órgano; 10,30, misa so-
««nada* son aulaudidoa al h a c r el DfJ10-30- solemne, con Exposición y ser-lemne con Exposición, sermón, señor 
espadas son apuuuiaos ai nao 1 ei ^ mónf 8eñor Lampreave; 7 t , Exposición,iLampreave, y visita a Ntra. Sra.; 7 t.. 
Primero. Terciado, de bonita Hmiua. ¡rosa,;io' ejercicio, plática, señor ^ ^ j S ^ ^ ^ i J f ^ ^ ' ^ f f f ^ 0 ' plática, se-
que decir que el ganado fué demasiado 
grande para lldiaríos sin caballos. 
D. S. 
UNA MALA CORRIDA 
ARANJUEZ. 8.—Con buena entrada 
se hb celtbrado la corrida le ío-la. To-
ros de Contreras para Marcial Lalan 
raciones registradas entre particulares 
en los pasillos del Banco, en las que se 
negociaron a 56,50. 
E l corro de Explosivos ha dado mues-
tras de gran actividad durante ia ee-
mana, con notable aumento de la con-
currencia y ei numero de negocios re-
gistrados. Comenzaron el lunes a 1.029, 
después de haber conseguido reponer 
parte de las pérdidas tenidas en la se-
mana anterior, y ya en los días si-
guientes se fué marcando una reacción 
del grupo que alcanzo su mejor mo-
mento el miércoles al cerrar a LOfcü 
para contado, después de haber teni-
do mayores cotizaciones, con ventaja de 
51 pesetas, y a 1.083 para fin de mes. 
E n la sesión siguiente iniciaron una 
baja que continuo en los primeros mo 
y salve cantada. I ñor Falcó, y salve cantada. 
Parroquia de S. Antonio de la Florl-| Parroquia de Santa Teresa.—8, misa 
da.—9, comunión para la Juventud Ca- de comunión en el altar de la Virgen Mi-
tólica. llagrosa; 10, misa solemne con panegíri-
Agustinos Recoletos.—7 a 10, misas; co por el señor Del Valle; 6,30 t, ejerci-
3,30 t., catcquesis; 5,30, rosario y lee- cío, sermón, señor Jaén; salve cantada 
tura. 
Basílica de la Milagrosa. — Fiesta al 
Corazón de Jesús. 8,30, misa de comu-
nión; misa para los Caballeros de la 
turales ceñidísimos. Luego da pa^ís de 
tirón, estropeando la faena. (Pitos.) 
Una estocada caída. (Pitos.) 
Segundo. Negro, alto de agujas. Bien-
venida veroniquea de frente por datrás. 
Marcial recorta de rodillas en su qui-
te. (Aplausos a los d|)s matadores, que 
rivalizan en quites.) Bienvenida c\m-
bla un par bueno y dos aceptables. Lue-
go Inicia la faena con un pasa de pe-
cho, y después da otro en redondo, y 
molinete y de rodillas. (Oles.) Entra a 
matar en corto y por derecho y aga- bicho (olés), y pone dos pares al 3es-:gaive y despedida 
e imposición de insignias de la Medalla 
Milagrosa. 
S. Pascual.—Termina la novena a Nues-
tra Señora de Ardanzazu. 10, misa solem-
Milagrosa; 6,30 t.. Exposición, rosario, ne con panegírico por el padre Rodrí-
sermón, procesión y reserva. guez, franciscano; 5,30 t., rosario, ser-
Buen Suceso.—Novena a Nuestra Se-|món, por el mismo padre; ejercicio, re-
ñora de la Salud. 6 t.. Exposición, es- serva, letanía, procesión interior y salve, 
tación, rosario, sermón, padre Laria, Santa María Magdalena.—Termina el 
S. J . ; ejercicio, reserva, salve y gozos, triduo a la Virgen de las Misericordias. 
Santa María Magdalena. — Triduo au, misa de comunión; 10, misa solemne 
Ntra. Sra. de las Misericordias. 6 t.. Ex- con Exposición y panegírico, señor An-
tón; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
jermón, padre Barrio; ejercicio, reserva. 
mentod del viernes, dia en ei que ce-i faena artística con pases de pecho, na-
rraron a 1.060, después de haber pa-l turales, por bajo y de rodillas. Toca los 
sado por 1.057. L a situación del corro | pitones y oye olés. Sigue la faena Inte-
110 ofrece gran seguridad y los «ape-
oulauores se muestran indecisos. 
rra una delantera que mata. (División|go. (Aplausos.) Muletea movido con la| Capuchinas (Plaza del C. de Toreno).— 
de opiniones.) ¡izquierda y da pases ayudados, natura- fundón a la Virgen del Castañar. Patio-
Tercero. Corniveleto, de nervio, bra-iles y un molinete bueno. (Aplausos.) na ê Béjar. 8, misa de comunión, en la 
vo. Marcial torea despegado. E l pübli- Se tira bien a matar y coloca una es-¡que se distribuirá un piadoso recuerdo; 
co le sisea. Btenvenlda veroniquea I tocada delantera y luego intenta el des-jio, misa solemne cantada por el padre 
ceñido, terminando con un recorte pin-l cabello siete veces, acertando a la oc-|Curieses, O. F . M., con sermón, por el se-
turero. (Aplausos.) Marcial hace unajtava. (Pitos.) E l público sale desilusio-ñor Lampreave; 5 t.. Exposición, esta-
ñado. ción, rosario, panegírico por el señor 
Tortosa, ejercicio, bendición, salve e 
L a moneda extranjera ha tenido es-
casas modificaciones diarias en sus cur-
ARANJUEZ, 6.—Con media entrada himno, 
ligente. (Aplausos.) Termina con dos|se celebró una nocturna Los becerros » » • 
estocadas buenas. (Ovación, oreja, ra-|de Ceballos fueron bravos. Cerrajilius , „ ^ ^ .un 
bo y vuelta al ruedo.) estuvo mal. L a troupe Llaplsera cum-| (Kste periódico se publica con censu-
Cuarto. Es terciado como sus herma- plio. L a banda del Empastre tuvo gran ra ecl^sumioa.) 
sos y ha estado muy firme, con ligera | nos. Sigue la ovación a Marcial. E l torol éxito. 
ventaja sobre la peseta. E l lunea »«! salta al callejón y pierde poder. Blen-j COGIDA D E MARTINEZ CRUZ 
hicieron las divisas extranjeras con un j venida lo recibe con tres verónicas j CUENCA, 6. Se lidiaron novillos de 
ligero avance de la peseta, pero ya des- aceptables; los matadores rivalizan f-̂  î ópez Cobos, que resultaron buenos. Al-
de el martes volvió a decaer nuestra quites y el público, entusiasmado, pid.-jfongo Reyes'estuvo muy bien como re-¡ 
moneda algunos céntimos, parte de los que toreen más. Bienvenida muletea:jonea¿or> segundo novillo lo mató del 
cuales recobró en las sesiones siguien-• tranquilo con rodillazos, en redondo y, un rejón en todo lo alto, 
tes, tras varias alternativas. L a semana 1 de pitón a rabo. (Olés.) Se tira a nia-| Martínez Cruz cortó la oreja de su! 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 7: 
MADKII), Uni6n Kadlo (E. A. J. 7, 424 
termina con cierta estabilidad en el I tar feamente y atiza una estocada pes-j primer toro; en la enfermería tuvo que metros)-—14' Campanadas. Señales bora-
cuecera; (Pitos.) Descabella a la pri-ser curado de un puntazo de pronóstico lias- Concierto.-19, Campanadas. Música 
mera. . reservado en la axila. Minuto, arpasar de ^ ' e - ^ 
Quinto. Brocho, pequeño, bravucón muleta a su segando toro, sufrió una pa-ldos de futbo1-—22. Campanadas, benaics 
E l público pita a lo»-matadores por no;teadura. a consecuencia de la cual pasó horarias- Transmisión del concierto de la 
veroniquear. E n una caida al descu-; a la enfermeria con conmoción. Alcalare- 8anda Municipal.—24, Campanadas. Mu-
blerto, Marcial hace un quite bueno. La ¡ño cortó la oreja de su primer toro, en 3ica de baile.—0,30. Cierre, 
dirección de lidia es mala L a plaz&iel que hizo una faena valiente. Baha-
parece un herradero. (Bronca.) Marcia) monde estuvo bien toreando y regular 
hace una faena movida con pases de imatando. 
castigo, por bajo y de tirón. (Pitos.) | CORRIDA CASI SIN PUBLICO 
cambio y con más animación entre I O Í 
negociantes, aunque el número de nego-
cios continúe siendo reducido. E n las 
cotizaciones de- ayer mañana, que-pu-
blicamos por separado, se nota una 
mejoría en la situación del cambio in-
ternacional; pero sin que el horizonte 
sstó lo suficientemente despejado para 
que sea optimista del todo el curso qut 
haya de alcanzar la peseta en la próxi-
ma semana. 
Los cursos diarios de las principales 
monedas han sido los siguientes: 
Precie. L . M. M. J . V . Difcias, 
Francos 37,15 37,05 37,15 37,30 37,20 37,25 + 0,10 
Libras . . . . . . . . . . 45,99 45,92 45,94 46.05 46,06 46,09 + 0,10 
Dólares 9,44 9,425 9,435 9,46 9,46 9,46 + 0,02 
Se perfila desde largo y, arqueando el 
brazo, y entra tres veces para otros 
tancas' ^pinchazos malos. (Palmas de 
chunga y pitos.) 
H U E L V A , 6.—Casi con un vacío se ce-
lebró la corrida de feria, con ganado 
de Darnaude, para las cuadrillas de Gil 
Tovar, Carnicerlto de Méjico y Leopol-
Sexto. Pequeño, alto de agujas y, do Blanco, 
mansurrón. E l público está aburrido. 1 Gil Tovar hizo dos faenas valientes. 
Bienvenida sujeta con la mejor volun-jpero estuvo desgraciado con el estoque, 
tad al bicho, pero no puede hacer na-Carniccrito de Méjico estuvo bien en su 
da. A fuerza de meterle los caballos j primer toro y regular en el segundo. 
al toro, toma las varas de reglamento.¡Leopoldo Blanco estuvo bien en los dospO.iS. Información taurina.—20,25, Noticias. 
Manolo banderillea jugueteando con eljcon el capote y la muleta. 20,30, Cierre 
• * • 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Kndio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calen-lario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—lü. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa trabajo. 
Programas.—12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Cambios de 
moneda. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral.—15,30, Cambios de moneda.— 
19, Campanadas. Bolaa. Bolsas extranje-
ras. Recital de violín. Recital de ópera. 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejoras del mundo. 
Huertas, 22, trente a Principo. No tiene sncursal*». 
C R I S T A L M A D R I D , 5. A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VTDBIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, ato. 
FABRICA: F E R R A Z , 88. T E L E F O N O 80905 
Plaza del Angel, I I , T E L . 18549 
DESPACHOS | Atocha, 48 y 47 f •» «4672 
Hortaleza, 122 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
>«mi,>r"r;rr.«ga 
LICEO D E L ESTUDIANTE 
ípavesía de Tnijilios, número 3 (entre Arenal y Pre-
ciados). Oposiciones Policía, Preparación gratuita. Ho-
norarios después de ingresados en la escuela. Matricu-
la limitada. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS O O M P K A LA CASA ORGAZ 13. | E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
C A S I O 
E n Logroño se venden; Cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta (una con carro), una ídem circular, una 
máquina afilar sierras de cinta, una máquina de mar-
car cajas de madera con tinta, un tractor agrícola 
tipo tanque, con su arado; cien máquinas de pre-
cintar cajas con alambre, cuatro depuradores de agua 
para calderas de vapor y un bombín de Incendios. 
Para informes, dirigirse a don Hipólito Bergasa. 
Logroño. 
1 ' 9~ 
Academia de Matemáticas 
En el Colegio Tereslano. Carrera de San Jerónimo, 84. 
Preparación Ingreeo en Escuelas de Ingenieros, Es -
cuela Naval, General Militar, etc. Proíesorado todo 
de Ingenieros. 
T I S I C O S 
Hoy se cura radicalmente la tuberculosis, tratada a 
tiempo; también se cura la lepra y la bronquitis 
crónica. Pídanse folletos gratis, 31. Lloria (médico), 
Gonzalo Julián, número 32, Valencia. 
X X I X A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON MANUEL DE LA CAMARA Y GARCIA 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 
F a l l e c i ó el día 8 d e «ept i embre d e 1901 
R . I . P . 
T o d a s las misas que se ce 
lebren el 8 del corriente en la iglesia de las C a l a -
a de San J o s é por los s e ñ o r e s sacerdotes adscritos a las 
travas v el J en IS pai-i,JH - 1 1 1 i i - i ~ 
J j s p0r el eterno descanso del a lma de dicho s e ñ o r , que en 
mismas, serán aplica a P celebren el d ía 9 de noviembre en la parro-
paz descanse, asi como las que • f , • j 
T ' eran aplicadas t a m b i é n por la misma in tenc ión y eterno des-
quia de San José , se K 
canso de sus difuntos. 
b ' os primos y d e m á s parientes 
bus so nn 1 R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
P •• • 1 : ¡ .(7). 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
que curau pronto y radicalmente por crónica j rebelde que eea la 
mj . • eu todos sus manifestaciones: Impotencia (falla de 
W C l i r S S t © 1 1 1 3 vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sextial), cansancio mental, pérdida d« memoria, dolor de cabeza, 
p— vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nerviosos de Ins mujeres y todas las enfer-
^^d^s meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 e^eti^del0*:?: 
bro, medula y todo •! sistema nervioso, aumentando ©l vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase d© excesos (viejos 
en años), a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportig-
ta«, hombres de ciencia, fiaancieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivró, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para couveucerfe de ello. 
Ag«nt« exclusivo 1 HIJO X>E JOSB VZDAXi T RIBAS (S. en C ) , KOirCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
?5E 
IttHs cafíojf 
NO SUFRA EN BALDE 
Los callos y durezas 
desaparecen radie*!' 
mente con el uso dei 
C A L L I C I D A e s c r i v A 
J . U R I A C H r C t . S . A . . 
BR.UCM-45 BARCELONA 
H i ^ ^ ^ * ^ ^ 3 ^ c n ) A D : H. CORTES, VAL V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O 
OFICINAS 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L ALMA 
de la excelentísima señora 
D . ! C A R O L I N A N I E T O P E R E Z 
M A R Q U E S A D E G U A D A L E R Z A S 
Qué falleció el día 8 de septiembre de 1929 
R . I . P . 
Su hermana, doña Josefa; hermano político, don Juan de 
Velasco; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 en la iglesia del 
Perpetuo Socorro, el 11 en San Fermín de los Navarros, y la 
de nueve durante todo el mes de septiembre en la iglesia de 
San José de la Montaña (Caracas, 15), serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
KOGAD A UIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L S E Ñ O R 
DON LUIS GAILINAL Y PEDREGAL 
ABOGADO, NOTARIO Y E X DIPUTADO A CORTES 
Que falleció el día 2 de septiembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . 
R U E G A N a sus amigos que encomienden su alma a Dios, 
E l funeral que se celebre el día 10 del actual, a las once en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen; las misas gregorianas qurcomeízarán hov 
f ^ J l t lard5eZ7yCmendÍa' ^ la igle3ia ^ los Luises ?canr™e Z ^ r d U a ^ 
las de los dms 7 8 y 9 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja (avenida de Eduardo Dato), el 9 en San Antón (calle de Horta-
leza), el U en Nuestra Señora de los Angeles (calle de Bravo Murilíot 
a^i como las misas gregorianas que comenzaron el d ía 5 en la Real B ¿ 
c^so de SnalmTnZ0 ^ E1 ^ aplÍCad0S por- el eterno d ¿ 
tunybl-adü.8^0'6' ***** h,in conce<»do Indulgencias en la forma neo»-
(A. 7) 
TJombigo 7 de «eptKTním» de 1930 E L D E B A T E 
MADRID. -Año XX.-Xúln. ^ 
L l ^ l t O F E S O 
E L X A P A T E M 
En R i n c onada 
existían por aque-
llas ya lejanas fe-
chas muy excelen-
tes zapaterías. Re-
cuerdo entre l a s 
mejores la "Zapa-
te r i a británica", 
"El zapato de pla-
ta", " L a Bota 
ódeal", y aquella 
otra que tenía por 
titulo las célebres 
palabras "Veni, vi-
di, vici", que nun-
ca pudo p e n s a r 
César que servi-
rían para enseña 
de un comercio de 
calzado. Menos 
mal que el pueblo, 
en su legitimo de-
seo de abreviar, la 
llamaba pura y simplemente la "zapatería del Veni", 
y la familia del zapatero llegó a perder su apellido 
para adquirir el remoquete de "los del Veni". 
Los tres establecimientos que en primer término 
he citado, eran los más pomposos y favorecidos ñor 
ei gran público; pero puede decirse que sólo calza-
ban pies vulgares, entendiendo por tales los que sólo 
se diferencian en el tamaño, y admiten, por muy dis-
tinguido que sea su poseedor, calzado hecho, ya que 
no presentan la menor rareza ni anormalidad. 
Pero los pies enfermos, o deformes, o desiguales, o 
llenos de accidentes y complicaciones, no se podían 
calzar en esas zapaterías para todo el mundo. Para 
ellos, había venido a este valle de lágrimas y zapa-
tos, Blas, el gran Blas, verdadero artista pedestre, 
casi dotado de genio, quien, cuando se convenció de 
que Dios lo había hecho nacer en Rinconada para 
resolver tan arduos problemas, puso en la muestra 
de su tienda y taller, el triunfal "Veni, vidi, vici". 
Y desde entonces, la población entera le conoció 
por "el Veni", o por "Blas Veni", olvidando para 
siempre su verdadero apellido, que hoy la historia se 
vería negra para encontrar, si esto a la historia le 
importase siquiera punto más de un comino. 
Blas sentía tal entusiasmo por su profesión, que 
dedicaba a ella lo mejor de su alma. Y estaba tan 
orgulloso de sus aciertos, que los demás zapateros le 
habían tomado ojeriza. 
Conocía todos los pies difíciles de la ciudad, y 
puedo decir, sin exageración, que los amaba. Se sen-
tía como un padre para ellos, sin perjuicio (las co-
sas claras) de cobrar sus obras de arte a buen precio. 
Alguna vez hasta se le oyó, al paso de un parro-
quiano, piropeando entre dientes los pies, diciendo, 
verbigracia: 
—¡Ricos! Que a gustito vais, ¿eh? ¡Ya podéis 
quererme! 
Una mañana, cuando él estaba a la puerta, pasó 
por delante de su tienda un señor desconocido para 
él; mejor diré que pasaron unos pies desconocidos, 
unos pobres pies que, evidentemente, sufrían dentro 
de un calzado implacable; irnos pies sin duda difíci-
les, delicados o contrahechos, que no habían tenido 
la fortuna de hallar un artista que los comprendiese. 
Desde entonces veía pasar al señor todas las ma-
ñanas; es decir, veía pasar los pies, que era lo úni-
• co que él miraba, y los seguía con ojos afligidos, casi 
a punto de llorar, hasta que daban vuelta a la es-
quina. 
Siempre comentaba: 
—¡Pobres! ¡Lo que deben de estar pasando! ¡Yo les 
haría una cosa tan cómoda, tan cómoda... 
Por fin, un día pudo preguntar quién era aquel ex-
traño caballero que 
no parecía pensar 
en encomendar loa 
pies a su genio y 
a su cariño, y le 
contestaron que 
era don Modesto 
Aciago, nuevo pro-
fesor de matemáti-
cas en el Institu-
to . 
E1 desgraciado 
don Modesto t e -
nía, efectivamente, 
unos pies que le 
hacían vivir en un 
potro. No sólo eran 
desiguales en ta-
m a ñ o , dificultad 
que, aunque con 
notorio gusto, hu-
biera podido ven-
c e r s e comprando 
cada vez dos pares de zapatos de distinto número, 
sino que tenían los dedos montados unos sobres otros, 
y tal variedad de durezas que le hacían dolorosísimo 
el paso. 
De tan negro humor le ponía esta continua tor-
tura, que lo pagaban los alumnos, que acabaron por 
ponerle el vengativo apodo de "don Cate". 
Alguna vez los pies le desesperaban hasta un pun-
to que le hacían decir: 
—¡Así os cogiese un tranvía y os tuviesen que 
amputar! 
Realmente, con unas piernas de palo no habría an-
dado peor que andaba y hubiera sido más feliz. 
Por fortuna, vino en auxilio suyo la amistad que 
hizo con el doctor Rebollar, especialista en enferme-
dades de la infancia y parroquiano del Veni. Ligaron 
muy bien, porque el doctor era el que más chicos ma-
taba en la ciudad y el profesor el que más suspen-
día. Los dos eran solterones y odiaban a los chicos 
y se placían el uno en administrarle el aceite de ri-
cino y el otro el binomio de Newton, cosas ambas 
igualmente útiles, pero que saben poco más o menos 
lo mismo, según atestiguan mis recuerdos infanti-
les. 
Cuando ya tuvo confianza con él, don Modesto le 
contó al médico la desdicha que padecía. Rebollar ex-
clamó: 
—¡Pero, hombre; haberlo dicho antes! Cuente us-
ted con la solución de su problema. Aquí tenemos 
un zapatero que es ima maravilla. Mire usted: yo 
antea andaba tan ridiculamente, que la gente salía 
a las puertas para verme y reírse de mi; y sufría 
tanto, que siempre estaba deseando coger una enfer-
medad para quedarme irnos días en la cama. Mi ideal 
hubiera sido entonces una parálisis de las piernas, 
para que me sacaran en un sillón. Pero tuve el acier-
to de acudir al "Veni", y no le quiero decir a usted 
más, sino que nunca me pierdo un baile del Casino 
y lo bailo todo, hasta el zapateado, si se tercia. Venga 
usted a casa de ese hombre. 
Yo le llevo. 
No seria fácil pintar la 
emoción con que "Blas Ve-
ni" vió llegar aquellos pies 
que, como hubiera dicho un 
clínico, constituían "un ca-
so bonito". Por mirarlos no 
atendía a los saludos. Los 
midió por todas partes, los 
estudió concienzudamente y 
empezó a hacer sus cálcu-
los. 
Fué un problema de los 
más difíciles de su vida. 
Aquellos pies eran los más 
complicados que andaban 
por el mundo. Pero triun-
fó. ¿No había de triunfar? 
¡"Veni, vidi, vici"! Le hizo 
a don Modesto unos zapa-
, que cuando el profesor 
_ ios puso, dijo: 
.Maestro: esto no puede 
s. usted me ha anestesia-
do. ¡Si no tengo pies! ¡Si 
no me duelen! ¿De qué ha 
hecho usted estos zapatos? 
Diga: ¿tiene usted alguna 
hija? 
—Sí, señor. 
—Haga el favor de pedir-
le la comba; quiero ver si 
salto. 
Y le trajeron la comba y 
saltó. E l zapatero sonreía 
feliz, y mirando a los pies 
del cliente, decía: 
—¡Pobrecitos, pobrecitos! 
¡Lo que habréis pasado! Ya 
podéis quererme. 
Desde aquel instante don 
Modesto fué otro hombre; 
andaba con cierto garbo re-
lativo; reía frecuentemente; 
no volvía ya los ojos a otra 
parte con indignación cuan-
do pasaba una muchacha 
bonita; y hasta llegó a no 
suspender en más de do5 
cursos a ningún chico. So-
lía ex-licarlo así: 
¿Por qué les voy a dar mal rato? ¿Que no sa-
ben lo que es un paralelepípedo? ¿Y qué importan-
cia tiene eso? ¡Hay tanta gente que vive contenta 
sin haber oído nombrar tal cosa en su vida! 
Esto quiere decir que lo único malo de "don Cate" 
eran los pies; el corazón era bueno. ¡Cuántas perso-
nas había en el mundo con reputación de perversas 
—No, señor 
Sí, señor. Haga usted memoria, Blas- s* 
los gué. 
—No me los ha pagado. 
—Digo que ra. 
—Digo que no. 
—¡Basta que yo lo diga! 
—Lo mismo puedo v 
que yo diga lo contra?^ 
Se agrió la d ̂ uu ̂ 0-
V 
Í//1 
oe no l  iep t* "* 
daron reñidos. Don M ^ 6 " 
tan injustificadamente como él! Nadie sabe lo que 
puede influir un solo callo en la conducta de una per-
sona excelente. 
Don Modesto y el "Veni" llegaron a intimar, salva-
das las categorías. Mejor dicho: don Modesto sentía 
honda gratitud y afecto por el zapatero; pero el ca-
riño de éste se limitaba a los pies del profesor. Lo 
demás del profesor, francamente, no le interesaba. 
Durante varios años esta buena relación no fué in-
terrumpida. Pero un día surgió un grave incidente. 
He aquí el diálogo que sostuvieron: 
—Don Modesto, perdone que se lo recuerde: no me 
ha pagado usted todavía los últimos zapatos. 
—¿Cómo que no? 
lu 
no dió IxnportaaíTa^S 
dente No sabia que 
V e n i " s i tenía KSS 
el corazón para l^Tm 
bres pies delicados J 
ro con todo lo vek¿l^ 
los hombres. El caTn 8 
que el zapatero *c¡LH 
Juzgado con una dem! 41 
contra el profesor 
como no pudo probar 
afirmaciones, Blas 
pleito y fué cond3ft6eI 
pagar las costas del 
Un triunfo para e l a S 
prop io de don MoS? 
¿verdad? Sí; pero i ^ 
dicha para sus pies, 
do tuvo necesidad de zJ?' 
tos acudió a la "Zapatea 
británica", luego a "Ei » 
pato de plata", después4' 
"La bota ideal". En ninJ1 
na parte le resolvían el H 
ficil problema, y iag Jñ 
guas torturas volvieron | 
profesor andaba 
mente, gruñía sin cesar l 
otra vez por su mano mí 
nudearon las calabazas 
el Instituto. 
Un día el infeliz ya no nn. 
do más. Hum; id emente a 




—Perdóneme y, por 
vor, hágame unoa zapatos 
que no puedo vivir. ' 
—Si acepta usted mia 
condiciones... 
—¡Todas! 
-Tiene usted que nagar. 
me los zapatos aquéllos 
—SI, si. 
— Y las costas del juicio 
—Lo que usted quiera, pero hágame los zapatos 
que mis pies sufren. ' ' 
—Por ellos los haré; por esos pobres. 
—Gracias. ¿Quiere darme un abrazo? 
—A ellos se lo daré. • 
Y, en efecto, echándose a tierra, el zapatero se 
abrazó a los pies del profesor y les decía sincera-
mente conmovido: 
—¡Ya sabía yo que habíais de venir, ingratos' 
¡Si no me podíais olvidar! Ni yo a vosotros. ¡Cuán. 
tas noches me ha quitado el sueño la idea de lo 
que sufriríais! Pero eso pasó. Volveréis a ser feli-
ees, ingratos. ¡Ya podéis quererme! ¡Ya podéis 
quererme!... 
(Dibujos de Agustiín.) Tirso MEDINA 
rtíWmr & e n a l « l 
C L O R O E b O R O - r Ó D I C A - T 
M E N T O L V C O C A I N A 
T o r c e g a r g a n t a p r e v e n t i v a / d e 
1 a g r i p p e , c u a r e n t a a ñ o / d e é x i t o 
V E N T A E N FARM A C I A J : D R O G U E D I A Í Y C E N T R O S DE ErpECIALlDADE/' 
Mayor, 2 1 . Tel. 95417 
E L M O T O R D E G R A N R E N D I M I E N T O D E L 
a : 
L a b a s e d e u n b u e n a u t o m ó v i l e s u n e u e n m o t o r : -
E l d e l F o r d e s t á c o n s t r u i d o c o n t o d a p r e c i s i ó n y c a l -
c u l a d o c o n m i r a s a o b t e n e r e l m a y o r r e n d i m i e n t o 
p o s i b l e s i n p e r j u d i c a r l a d u r a c i ó n . C a d a o p e r a c i ó n 
s e l l e v a a c a b o b a j o c o n s t a n t e i n s p e c c i ó n y c o n 
e x i g e n c i a s d e e x a c t i t u d p o c o c o n o c i d a s 
E l c i g ü e ñ a l e s d e a c e r o e s p e c i a l a l c a r b o n o - m a n g a -
n e s o , y , c o m o e l v o l a n t e , e s t á e q u i l i b r a d o e s t á t i c a 
y d i n á m i c a m e n t e . L o s p i s t o n e s s o n d e u n a a l e a -
c i ó n d e a l u m i n i o ; l a s v á l v u l a s d e u n a a l e a c i ó n c r o -
m o - s i l í c e a d e e x t r e m a d a r e s i s t e n c i a a l a a c c i ó n 
O x i d a n t e d e l o s g a s e s c a l i e n t e s y d e g r a n d u r e z c 
a u n a t e m p e r a t u r a s m u y e l e v a d a s 
A l a c á m a r a d e c o m b u s t i ó n s e l e h a d a d o l a f o r -
m a m á s a d e c u a d a p a r a p e r m i t i r e l p a s o f á c i l d e l o s 
g a s e s a t r a v é s d e l a s v á l v u l a s y p a r a q u e s e p r o d u z -
c a u n a t u r b u l e n c i a d u r a n t e l a c o m p r e s i ó n q u e 
e n g e n d r e u n a m e z c l a p e r f e c t a . C o m o r e s u l t a d o d e 
t o d a s e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , e l m o t o r d e l M o d e l o A 
e s u n a m a r a v i l l a d e e l a s t i c i d a d y a c e l e r a c i ó n . P i d a 
u s t e d u n a d e m o s t r a c i ó n a n u e s t r o s a g e n t e s p a r a 
q u e s e c o n v e n z a d e l o q u e e s e s t e m o t o r 
E l s e r v i c i o F o r d s i g n í t i c a : 
1 . M e c á n i c o s e s p e c i a l i z a d o s . 
2 . T a l l e r e s c o n h e r r a m i e n t a s e s p e c i a l e s . 
3 . T a r i f a d e r e p a r a c i o n e s u n i f o r m e a p r o -
b a d a p o r l a C o m p e ñ f a , 
S o l i c i t e l a s c o n d i c i o n e s d e 
v e n t a a p l a z o s 
B A R C E L O N / V 
Fo r d 
LINCOLN 
un. .n 598 
se los Pa. 
)Uede baau 
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idea de lo 
a ser feli. 
¡Ya podéis 
M E D I N A 
t\J)ílW — ñ̂o X X . — N ú i n . C .598 E L D E B A T E (3) 
¡iiiiibiii»^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
"i 11 n mi 11 irn 11 m i uimiiíjii ri i in nrn niu mt\m mmm ¡i 
^naocioa rec iben 
mtm i mi mm 11 mm m ri i innii i m mi 11 n i m i rmnrmn ü 
1» A d ' n l n U t r a c , d n d* ^ 
' I J A X B . C o l e g i a t a , 7; 
^IOÍCO de ^ « , o r , e t a d# S a n 
' rn8rdo y ««• e l t lu'0 ,co de 
calle A l c a l á frente a l 
dej ftio de l a P i a l a , 
- j ! i ' O O A S L A 8 A O B N -
U B P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
f r l i O N E 9 . 12 pese ta s ; 
e S o n i o . 35; l a n a . 60; 
nionio, 110; c a m a s . 1¿ 
" t a i » - m a l r l m o n i o . 60; s i -
cinco pese tas ; lavabos , 
" m e a a comedor, 18; de 
15! 16. bUl-ó a m e r i c a n o . 
^ r , % e t í ¿ : a p a r a d o r e s . 60; 
^ J h ^ o . 50; a r m a r l o . 70; 
C u e r p o s , 110; despachos . 
Sf. alcobas, 250; comedo-
^ 275; male tas , 8; h a m a -
^ 10 ' C o n s t a n t i n o R o d r l -
**, 36: t ercer trozo U r a o 
VUu _______ 
^ - s ^ g d o r a d a s , somier 
Lrro 60 pese tas ; m a t r l m o -
" 100- despacho e s p a ñ o l 
Ii:0'. iacoblno, 800; comedor 
900; con i " " » » l u n a s , 
Etilos español, c h l p c n -^obino r:. esti, 
jal'y pianola. E s t r e l l a d l o 
^atesanz; 
esa. 
diez pasos A n -
a2> 
- r j É x c i O Ñ ! ! N o deje de 
ilsitar l a verdadera liqulda-
L L de muebles que hace la 
¿¡¡a LóPez durante los me-
¡ T d e verano de todas las 
Sstenci-a con u n 50 % de 
«baja en l a mayoría de los 
Artículos. Juegos que valen 
iMO, Por 2-000 en toda c lase 
íe estilos. E n económico co-
Bedores y alcobas desde 450. 
Indiana, 33. (6) 
pÓjp^rañdes reformaa ñn 
CJ la C a s a L o s Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
tles de todas clases y c a m a s 
¿oradas. V e a n precios: ar-
marios haya dos puertas. 80 
pesetas; sillas estilo espa-
joi, 20. C a m a s doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente L o s 
Mozos, S a n t a Engracia, 65. 
(6) 
AL todo ganga . Mobi l iar io , 
camas, lavabos, colchones , 
otros. A v e m a r i a , 13. (3) 
ALQUILERES 
Fel. 95417 
ALQUILAN S E a m p l i o s es-
tudios escultor y pintor . L i s -
ta. 24. (12) 
ALQUILO c u a r t o . H i l e r a s , 
6, en 160 pesetas . ( T ) 
BONITO comedor y a l c o b a 
c o m o d i d a d , i n f o r m a r á n : 
Barquillo, n ú m e r o 29, t er -
cero. ( A ) 
í . x r i y i í O B , h e r m o s í ^ p ^ R , , 
todo confort, 190 pesetas . 
Lagasca, 97. (3) 
A L V A B E Z C a s t r o , 17. E x -
terior, baño, t e l é f o n o , gas , 
terraza independiente, a s c e n -
«or, 150. (11) 
H E R M O S I L L A , 51. T e r r a z a 
b a ñ o , t e l é f o n o , a scensor , 
lüó. Interiores b a r a t í s i m o s . 
(11) 
E X T E R I O R magnif ico , to-
das comodidades, a g u a , to-
das horas, 35 duros . G e n e -
ral Arrando, 24, e s q u i n a 
Zurbano. (12) 
A L Q U I L A S E piso a m u c b l a -
io, 10 habitac iones p a r a to-
do invierno, a f a m i l i a for-
mal, sitio c é n t r i c o . R a z ó n : 
Plaza B i lbao , 7, segundo. 
(5) 
I-OCAL con v i v i e n d a y c u e -
cas, propio p a r a ta l l er o a l -
macén, veinte d u r o s . C a s t i -
"0. 5. (1) 
MARTIN H e r o s , 41. S e a l -
quilan exteriores e I n t e r l o -
JM̂  ( T ) 
E X T E R I O R , c u a t r o h a b i t a -
ciones, b a ñ o completo , t e r -
mosifón, rec ib imiento , a a -
«nsor, 115 pesetas , otro 110. 
Avenida M e n é n d e z P e l a y o , 
& (11) 
CUARTOS desalqui lados , f a -
Witamos i n f o r m a c i ó n a m -
P'1» y ae l cc ionada . C o l ó n , 
(11) 
C I U D A D L i n e a l h o t e l 
^ueblado, g a l e r í a s , g a r a g e , 
| * habitaciones . T e l é f o n o 
1S701. ( i ) 
CU A R T O moderno , 17 h a b l -
^ o n e s , c e r c a A l m a g r o . R a -
jj11: C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
i l^mpiabotaa . (1) 
R I E N D A dos huecos , m u c h o , 
!¡a<lo, con s ó t a n o . H u e r t a s , 
¡ S (1) 
J ^ I E B I O R , s ie te h a b l t a c l o -
^ . b a ñ o , azotea , 140 po-
,la3- S a n H e r m e n e g i l d o , 
( T ) 
I ' I L A D O piso a a n í -
'.!ao en hotel nuevo . J a r -
J'»- R e b a j a d o ' i l q u i l e r . O l l -
i?3' 2. ( P a r q u e Metropo l i -
^ o ) . (8) 
AUTOMOVILES 
¡ ^ S F I . A d u a n a , 17. V e n -
^ ^ a d o , p lazos . (1) 
ÍÜV^1' A d l i a i i a . A u t o -
uvue8 p a r t i c u l a r y t a x i s . 
O ) 
o*ill!,I. A d u a n a , 17. G r a n 
• ^ Ü ^ t i a u t o m ó v i l e s . (1) 
tntí*,1'1, -A-duana, 17. A u t o -
^ í l ^ o c a s i ó n . ( D 
OIÓV^Hü ^ P i d o por auto -
r.hi,'lc3 n u e v o s , usados . 
QUrruca, 12. T e l é f o n o 95607. 
•ifci 12 Ñ A N Z A oonduoclO^ 
HáT11 a a u t o m ó v i l e s . Ja 
^ acredi tada y e c o n ó m i -




^ A l fonso X I I , 
^no ^ « ^ o f e r s L a H i s -
^•eci ^ á c C c a a c o n d u c c i ó n 
t v * n l c a . H i s p a n o , C i t roen , 
• ^ C r c v r o l e t . I t enaul t , 
b a r c a s . T a í l e r e s . S a n -
^ n e r a c l a . 4. (13) 
de ÍH1^t|COÍ4 garant lz iu ios 
JorcH , ei"a cal>dad, los m a -
ĉ g ?escuentos, todas m a r -
te 1 U s a C o d c s . C a r r a n z a , 
B E R L I E T . U n i c a m e n t e en-
c o n t r a r á p i e z a s de or igen , 
g a r a n t i z a d a a en l a r e p r e s e n -
t a c i ó n e x c l u s i v a . V e l á ^ q u o z , 
44. (57) 
u b i ^ A M M i u s a a a o u L O i M C i -
troen. A c e i t e s , aoceanrtos 
genera les , a u t o m ó v u e s . Mu-
rió. A l c a l á . 1U9. ( A l ) 
L A C a r t i l l a de A u t o m ó v i l e s 
do los I n g e n i e r o s P r o f e s o -
res A r i a s y O t e r o os i n d i s -
pensable a todo a u t o m o v i l i s -
ta . L a m e j o r o b r a p u b l i c a -
da. L i b r e r í a S u á r e z . P r e c i a -
dos, 48. ( T ) 
BICICLETAS 
V E N D O v a r i a s b ic i c l e tas , 
s e m i n u evas , procedentes 
cambios . C a s a P u l p h l . C o -
l ó n , 15. (51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepd . L o s m e -
jores , fie a r r e g l a n ( a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l . L ( S I ) 
i - i .>:><•. u a r c l a . P n i n c -
r a c a s a a u t o r i z a d a hospeda-
je e c o n ó m i c o , e m b a r a z a d a s , 
c o n s u l t a g r a t i s . F e l i p e V , 4. 
T e l é f o n o 11082. (8) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s "ro-
n ó m l c o a . P l a z a S a n t a C r u z , 
1. de t r e s a c inco . ( T ) 
D E N T I S T A . U l U m o s • 4e-
lantos . P r e c i o » m u y e c o n ó -
micos . P u e r t a de l So l , 14. 
( J u n t o B a r F l o r ) . (8) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
p o r c e l a n a , i m i t a c i ó n perfec-
t a n a t u r a l e s . (53) 
A C A D E M I A A n g l a d a p r e p a -
r a c i ó n B a n c o s escr i tor ios , 
t a q u i g r a f í a , s e ñ o r i t a s , v a r o -
nes . L e g a n i t o s , 8. ( D 
P O L I C I A , profesores C u e r -
po, bach i l l era to , m e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , contab i l i -
d a d . A l v a r e z C a s t r o , 16. (51) 
E D U C A C I O N n i ñ o s d u r a n -
te v e r a n o . H a b i t a c i o n e s a m -
i l i a s , f r e s c a s , v e n t i l a d a s . 
E s t r e l l a , 3. Colegio . (51) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
V A L , 0 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y T e j i d o s d e t o d a a d a s e » . 
P a / , 9. T e l é r o n o 10661. 
t r e n t e a P o n l e j o s . M a d r i d . 
P R O F E S O R A p lano . R a z ó n : 
S i l v a , 37, p o r t e r í a . (3) 
L A A c a d e m i a A g u i l a r - C u e -
v a s a b r e p r e p a r a c i ó n M i l i -
tar , 15 s ep t i embre . J e f e s del 
E j é r c i t o . C a ñ o s , 7. (52) 
P K T O P A H A C i ü N A c a d e m i a s 
m i l i t a r e s a domic i l io . I n f o r -
m e s : D i v i n o P a s t o r , 25, se-
gundo i z q u l i r d a . (12) 
Í K ^ O J t o l r ó c e s e : pr i -
m a r i a , b a c h i l l e r a t o , f r a n c e a . 
correcto , e c o n ó m i c o . O a r c l -
laso, 13, c u a r t o . ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o » A y u n t a m i e n t o s , 
of ic iales da G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
n a s , H a c i e n d a , C o r r e o s , " 'a-
q u l g r a f l a . M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a » o nre -
p a r a c l ó n ; "Ins t i tu to R e u s " . 
P r e c i a d o » , 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. (61) 
P A R A a n u n c i a r en este pe-
r i ó d i c o : S t a r , ' M o n t e r a , 8. 
T e l é f o n o 12520. (11) 
C L A S E S f r a n c é s . P r o f e s o r a 
p a r i s i e n s e . G l o r i e t a S a n B e r -
n a r d o , 3, entresuelo . (12) 
C O L K U I O de S a n Antonio . 
(J lasea d u r a n t e e l veraneo 
p a r a loa e x á m e n e s da sep-
t i e m b r e de l B a c h i l l e r a t o ele-
m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o y de 
ta c a r r e r a del Mag i s t er io . 
L o c a l e s ampl ios h i g i é n i c o s , 
i n t e r n a d o , d i rec tor sacerdo-
te, p l a z a del C a r m e n . (51) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
te, t a q u í g r a f o C o n g r e BO. 
D o c t í s i m a m e n t e e x p l i c a d a , 
a m e n a , m e t ó d i c a , m a g i s -
t r a l . (53) 
ESPECIFICOS 
l O S F E R i N A . ü n i c a m s n t s la 
q u i t a F e n o t u x o l . E s p e c U t c o 
de l a tos. F a r m a o l a s . Aco-
c h a . 110. (51) 
L A S per sonas que padecen 
de v é r t i g o » , m a r e o s y p e s a -
dez o t ienen a r t o r i o e s c l e r u -
» i s deben u s a r l a l o d a s a 
Hel lot , que fluidifica l a s a n -
gre, l a pur i f i ca y e v i t a las 
congest iones . V e n t a en f a r -
m a c i a s . (55) 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . 
p u r g a n t e del ic ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ice s , 15 
c é n t i m o s . (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f eren -
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . • (52) 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r 'o 
p e r m u t a r c a s a s o s o l a r e s , 
d i r í j a s e " F é n l « I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, terceto . D e 
se i s a o u e v s . 7.52) 
v n . N U O nermoso c t ia l e í , mo-
derno, todo g r a n confort , 
¿ a r a g e , espacioso 'Jardín, 
Huerta , 5.000 m e t r o s de te-
rreno c e r c a d o de t a p i a , agua 
r i c a , a b u n d a n t e , s i t u a d o me-
jor z o n a Inv ierno , c i u d a d de 
B u r g o s , f a c i l i d a d e s pago, 
i n t o r m e » : A n g e l V i l l a ü a n -
y a , G é n o v a . 4, t ercero , M H -
drlcL ( T ) 
Í J N C A va l e SOO.OOO, doy en 
150.000, cedo g r a n negocio. 
B a r R e s t a u r a n t , 10.000 pe-
actas . L o m a n a . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . (1) 
O C A S I O N , 12 f a n e g a s t erre -
no s i e m b r a con n o r i a s , p r ó -
x i m o C a r r e t e r a , d i s t a siete 
k i l ó m e t r o s . C a v a B a j a , 30, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r , cede 
gabinetes , p e n s i ó n c inco pe-
se tas . P e l a y o , 31, pr imero . 
(3) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n 
p e n s i ó n completa , 5-50 b a ñ o , 
t e l é f o n o , Re facc ión , a s c e n -
sor. G o y a , 64, cuar to . ( T ) 
P E N S I O N C o m e r c i a l . H a b i -
t a c i ó n s in p e n s i ó n . P e n s i ó n , 
desde 5 pesetas . T e l é f o n o , 
b a ñ o d u c h a s . M a d e r a , 9, 
tercero . (3) 
P E N S I O N G a l e t t i r e c i é n 
i n s t a l a d a , todo confort , v i a -
j e r os, estables , f a m i l i a s . 
A v e n i d a D a t o , 6, p r i n c i p a l 
A . ( G r a n V í a ) . (3) 
H O T E L M e d i o d í a , 300 h a b i -
t a c i o n e s desde c inco pese-
tas . R e s t a u r a n t , b r a s s e r i e , 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . ( U 
E S T A B L E S en f a m i l i a con-
fort . S a n M i l l á n , 3, t erce -
ro ( A ) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t ' n S e r r a n o , c o s e c h e r o . M a n z a n a r e s . V i n o b l a n c o 
e s p e c i a l e s t i lo S a n t e r o e s . 
P a s e e d e l P r a d o , 48. M a d r i d . 1 > l é f o n o 71007. 
P L A Z O S C a s a a f u e r a s t iene 
tres c u a r t o s , prec io . 12.600. 
R e n t a a n u a l 1.400. C a v a B a -
j a , 30, p r i n c i p a l . ( T ) 
F I N C A recreo m u c h a s cons-
t r u c c i o n e s r e n t a n d o , hotel 
espacioso, 120.000 pies, m u -
c h a s fac i l idades , 2,25 pie, 
p r ó x i m o t r a n v í a . T e l é f o n o 
73653. (10) 
P A R T I C L L A R cede g a b i n e -
te, a l c o b a frente Jart l ín . 
G a z t . u n b i d c . 29, entresue lo . 
B a r r i o A r g U e l l e s . ( T ) 
FONOGRAFOS 
t A M P L I A C I O N E S magnl f i 
c a s . I n a l t e r a b l e s 1 S ó l o lat 
h a c e R o c a , f o t ó g r a f o , l'e-
t u á n , 20. (52; 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON) . L . 
X X V I ! ) 
E l s i t i o c o m e n z a b a . . . U n a d u d a c r u e l p a s ó p o r l a m e n t e 
de S a l i ó n L . . ¿ S e q u e d a r í a e n el s i t i o ? 
M u y c h o c a n t e r e s u l t a b a que en el c a s t i l l o no se d i e r a n p o r 
a lud idos . . . . 
Y . s i n e m b a r g o , el c a s t i l l o se e n c o n t r a b a p e r f e c t a m e n t e de -
f e n d i d o p o r u n e j é r c i t o q u e " n i p i n t a d o " . 
S a l i ó n I o r d e n a a s u m a r i s c a l de c a m p o y v i a j e , q u e e n 
c u a n t o s e a de n o c h e u n v o l u n t a r i o p r a c t i q u e r e c o n o c i m i e n t o s , 
c o n s u m a c a u t e l a . 
m 
P E N S I O N A l i c a n t e . V i a j o -
ros, f a m i l i a s . ¡ L a v u e s t r a ! 
P u e r t a de l So l , 9. T e l é f o n o 
155S3. ( T ) 
P E N S I O N A re n eros^ c a s a 
f r e s q u í s i m a . A l b e r t o A g u i l e -
r a , 3. (12) 
S E cede h a b i t a c i ó n c a b a l l e -
ro. E g u i l a z . 7, senci l lo , ter-
cero d e r e c h a . (12) 
P E N S I Ó M - S F a c i l i t a m o s 
h u é s p c ' e s e s t a b l e s ; no co-
b r a m o s ade lantado . E d u a r -
do D a t o , 7. (12) 
P A U A a n u n c i a r en c ^ e pe-
r i ó d i c o : S t a r , M o n t e r a . 8. 
T e l é f o n o 12520. (11) 
D E S E A S E c a p i t a l i s t a 25.000 
pesetas , toda g a r a n t í a f a -
b r i c a c i ó n indispensable , a r -
tes g r á d e a s , beneficio 50%. 
E s c r i b i d : G u t e n b e r g . A n u n -
c i o s E c o s . F u c a c a r r a l , 119. 
<12) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O V l v o m i r , A l c a l á , 67. 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r e s -
lona . C a l i d a d , surt ido , no-
vedades e n m a t e r i a l e s , a c -
cesorios , receptores . (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L I C A , s a s t r e I n v e n c i -
ble de l a h e c h u r a e s m e r a d a , 
a d m i t o g é n e r o s . F a r m a c i a . 
3 ^ U 4 ) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B K K K O S , E n c o n t r a r é i s 
b o n í s i m a s co locac iones 
aprendiendo c o o d u u l r auto -
m ó v i l e s en R e a l E3( -ue lu A u -
lomov i l l s taa . A l f o n s o X U 
56. C/T) 
M A U N l E l t o p o r v e n i r 7c 
P u b l i c i d a d . Nosotros se lo 
j f recemos . S e c c i ó n . D . 
A p a r t a d o 656. <60) 
S A C E R D O T E se p r e c i s a p a -
r a c a r g o I n s p e c t o r es tudios 
en C e n t r o E n s e ñ a n z a S u p e -
r ior de S e v i l l a . D i r i g i r s e por 
escr i to in i c ia l e s A . H . A n u n -
cios R o l d ó s T i r o l e s e s . M a n -
teros, 22. S e v i l l a . (1) 
U R G E c o c i n e r a hotel , f u e r a 
M a d r i d , buen sueldo. C r u z , 
30. (8) 
Demandas 
S E R V I D L M B I t E c a t ó l . C a , 
f ac i l i t amos don* Has , coc i -
n e r a s , n i ñ e r a s . I n s t i t u t r i c e s . 
I n a t i t u c i ó n C a t ó l i c a . H o r t a -
leza , 41. (13; 
0 ¥ r i í í C E S E m u j e r f o r m a l , 
p a r a sacerdote o s e ñ o r a so -
la. I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
m o d e s t a s pre tens iones . P r e -
c iados . 33. (11) 
i & A M A S D O R A D A S 
m S p p k f c * Mauonci . t u L A F A B R I C A . 
V J ^ M C A L L E D L L A C A B E Z A 5 4 
H O T E L I b e r i a , en f r a n c a 
prosper idad , debido a s u s 
g r a n d e s r e b a j a s . (3) 
P E N S I O N T e l l o ; e c o n ó m i -
c a , es tables , v i a j r - c j ; buen 
tra to . P r e c i a d o s . 6, tercero . 
( A ) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n con-
fort uno, dos aJnigos espe-
c i a l p a r a p e r s o n a s r é g i m e n 
a l i m e n t a c i ó n . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 66, segundo. ( K ) 
M A T R I M O N 1 0 solo cede g a -
binete a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
e m p l e a d a f o r m a l , i n f o r m a d a . 
R e l o j , 4, b a j o O ) 
Á D M I T K N B c a b a l l e r o (Tn 
f a m i l i a . H u e r t a s , 8, tercero 
d e r e c h a . ( T ) 
J b ' U L N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
de l C a r m e n , r ecomendada , 
exce lente trato , moderados 
prec ios . (3) 
P A R T I C U L A R , m a t r i m o n i o , 
s i n hi jos , a d m i t e a l g ú n 
h u é s p e d , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
J a c o m e t r e z o , 84, segundo. 
(3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a " L a 
Confiamza". M a t r i m o n i o s , es-
tud iante s , es tablea . Monte-
r a , 10, t ercero d e r e c h a , p r ó -
x i m o P u e r t a del Sol . (61) 
H O T E L I b e r i a . A r e n a l , 2, 
hab i tac iones s ó l o p a r a dor-
m i r , a s o m b r o s a m e n t e e c o n ó -
m i c a s . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser , de 
o c a s i ó n , S i nger . desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
S a g a r r u y , V e l a r d e , 6. 
(55) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r , y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes. C a s a H e r n a n d o . G r a n 
Vía . 3. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
e legante , c o n f e c c i ó n e s m é r a -
l a , a r r e g l o s , p a t r o n e s . M i -
náis. 21. ( T ) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l . A u x i l i a r e s , contab les , 
profesores , s ecre tar io s , a d -
m i n i a t r a d o r e » , o r d e n a n z a s , 
porteros, g u a l d a s , cobrado-
res , chofera, v i a j a n t e s , e n -
c a r g a d o s , l i c enc iados E j é r -
cito, c r iados . I g u a l m e n t e 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , a m a s ^ío-
bierno, m e c a n ó g r a f a s , profe-
s c r a a , dependientes , s e r v i c i o 
d o m é s t i c o , 14.670 colocados. 
U n i c a c a s a . Co lon , 14. (11) 
O F R E C E S E j o v e n of ic ina o 
comercio , c o s a a n á l o g a , i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , mo-
d e s t a s pretens iones . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (11) 
M ' E S T H A S e ñ o r a de M a r a -
v i l l a s . A n t i g u a A g e n c i a , 
o frecemos n o d r i z a s , s e r v i -
d u m b r e , p e r s o n a l of ic inas , 
c l í n i c a s , s a n a t o r i o s . C a r d e -
n a l C i s n e r o s , 14. (12) 
O P R E C E S E s e ñ o r i t a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a e d u c a r n i ñ o s , 
a n á l o g o . C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 14, segundo. (6) 
TRASPASOS 
S E t r a s p a s a c l í n i c a denta l , 
urgente . R a z ó n : S e ñ o r a A l -
v a r e z . D e s e n g a ñ o , 27, p r i m e -
ro. (5) 
T R A S P A S O S urgentes . P r e -
g u n t a d todo M a d r i d . R e a i i -
z a n s e en C o l ó n , 14. U n i c a 
c a s a . d i ) 
T R A S P A S O p o r t a l p l a t e r í a . 
R a z ó n : P r e c i a d o s , 32. R e l o -
j e r í a . (14) 
VARIOS 
E M Y . E l e g a n c i a I r r e p r o c h a -
ble, prec ios excepc ionales . 
N i c a s i o Gal lego , 12. T e l é f o -
no 40786. (11) 
¡¡¡Qué vida mis arrastrada!!! E l e s p a n t o d e l o b s e r v a d o r n o es p a r a c o m e n t a d o , e j é r c i t o ! ! ! . . . V i s l u m b r ó u n p o r v e n i r d e a l b o n d i g u i l l a s . 
i íVaya 
COMPRAS 
S I qu i ere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n í -
^ y pape le tas de l Monte , l 
cJtrP0 de C o m p r a p a g a máfi 
que nadie . E s p o s y M i n a . 8. 
entresuelo^ ^ 
S E R N A . C o m p r a alhaj-aa. 
t e las , e n c a j e s , a b a -
nt os ' m a S T e s . m i l a t u r a ^ 
^ á a u i n a s e s c r i b i r , coser, fo-
q . u i . . a ¡ p r i s m á t i c o s , es-
' S í s P ^ u e l o s M a n i l a , eSSS. objetos v a l o r . H o r 
S e z a , 9 ( r i n c o n a d a ) . CW 
CONSULTAS 
A T V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
^MII v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
S i sifl l is . b l e n o r r a g i a i m -
^ ' p n c i a e s t recheces . P r e -
V? *nn9 D i e z . u n a . s iete , c iados , v. 
nueve. • — 
v í X 5 _ l í r i ñ i ? i M r p l e U vene -
i A i y i i s , n ^ v r S n 1 ; : 
r a c i ó n r á p i d a . C l í n l -
• 5-8. 
reo, 
A D U A N A S . A c a d e m i a C e l a . 
F e r n a n f l o r , 4. P r e p a r a c i ó n 
s i m u l t á n e a p a r a C u e r p o P e -
r i c i a l , y q u i n t o y aexto 
aftoa. B a c h i l l e r U n i v e r s i t a -
rio. C i e n c i a s . (52) 
A ü A D E M I A L a n d a b u r u . 
P r e p a r a c i ó n m i l i t a r , c a r r e -
r a s e spec ia les . B a c h i l l e r a t o , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a y 
contab i l idad . P l a z a P r i n c í -
pe Al fonso , 14. (11) 
C L A S E S , Q u í m i c a , F í s i c a . 
M a t e m á t i c a s , B a c h i l l e r a t o 
U n i v e r s i t a r i o y U n i v e r s i d a -
des L a b o r a t o r i o A n á l i s i s . 
V a l v e r d e , 33. ( A ) 
P R O F E S O R oficial m ú s i c a 
c a m b i a r í a l e c c i ó n é s t a por 
B a c h i l l e r a t o colegiado, dos 
n i ñ o s . L ó p e z . M a r í a G u z -
m á n , 1, segundo. ( T ) 
C O R B A T A S L I S A S 
t o d o s l o s c o l o r e s a 3.50 p e s e t a s 
C A S A B E N - H U B . P R I N C I P E . 24 
P R E P A R A C I O N M i 1 i t a r ; 
m a t e m á t i c a s . B a c h i l l e r a t o ; 
ex profesores A c a d e m i a s . 
M a r q u é s L e g a n é s , 5. p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . (8) 
A D U A N A S . A c a d e m i a C e l a . 
F e r n a n f l o r , 4. P r e p a r a c i ó n 
s i m u l t á n e a p a r a Cuerpo P e -
r i c i a l y qu into y sexto a ñ o s 
B a c h i l l e r u n i v e r s i t a r i o C i e n -
c i a s . | ([02) 
M E C A N ü O K A F ü S dt i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , 2.300 pese-
tas , 16-35 a ñ o s . A m b o s se-
xos. T i t u l o bach i l l er , per i to 
o m a e s t r o solo a l t o m a r po-
s e s i ó n c a r g o . P r e p a r a c i ó n en 
l a s a u l a s y por correo por 
profesores Min i s ter io . I n t e r -
nado con v a s t o J a r d í n . Po l i -
t é c n i c a A r g e o s o l a , A b a d a , 
11. M a d r i d » ^ t 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
' •Hispanla" . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . (1) 
t i i x u a s , y e a t a , c o m p r a , 
j e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n . 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o r r a l . 
Montera , 15. (51) 
T E L L O c o m p r a v e n t a Ancas . 
Deta l l e s g r a t i s , t r e s • aleta 
tarde . A y a l a , 62. T e l é f o n o 
52446. (14) 
i i N C - S r ú s t i c í u e n te "a 
E s p a ñ a , c o m p r o e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 94. M a d r i d . (52) 
M I U L E L . V i l a s a c a , ooasT-
t ructor d e O b r a s . G a s t e l l ó , 
U d u p l i c a d o . T e l é f o n o 65731 
( T ) 
P A R C L L A 61 000 pies . P f o -
pio sanator io convento. Mo-
linuevo, 59. C a r l o s H c n c r a . 
P u e n t e V a l l c c a s . ( T X 
HUESPEDES 
H O T E L R e s t a u r a n t C a n t á -
br ico . P e n s i ó n desde 6 pese-
t a s . H a b i t a c i ó n sola , 2,50; 
cubierto , 2.50. A b o n o i . ba-
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o 13303. 
C r u z , 8, M a d r i d . <51) 
f i ü N S I ü N U o m i n g o . A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n : 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 19. (51) 
U . S u d a m e r i c a n o . R e b a j a s 
sacerdotes , e s t a b l e » , f a m i -
l i a s re l ig iosas . E d u a r d o 
Dato , 6. ( G r a n V í a ) . ( A ) 
H O T E L I b e r i a , A r e n a l , 2. 
T e l é f o n o 13252, b a ñ o s . P e n -
s i ó n , diez pese tas . (3) 
P E N S I O N , 5,50 y 6,50. tres 
platos . F u e n t e s , 6, segundo 
d e r e c h a . (14) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora -
das , m a d e r a , b lerro . ió.i) 
<JIH.AJ.\ m-elcina.. v e n t a a e 
c a m a s y m u e b l e s . P l a z a de 
S a n t a A n a , L (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a . F u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
O K A T i S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos m o d e rnos , 
t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. . (4) 
A P A R A T O S M a l l i g a n d • S a -
l i eron p a r a ensayos v inos y 
alcoholes . T e r m ó m e t r o s i n -
d u s t r i a l e s . V a r a y L ó p e z , 
ó p t i c o s . P r i n c i p e , 5. (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , fac i l i to d lne-
ro, p r i m e r a s , s e g u n d a s , so -
ore c a s a s M a d r i d y fincas 
i - ü s t i c a s e n toda E s p a ñ a . J . 
M.. B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
drid. T e l é f o n o 56321. (52) 
C O M E R C I A N T E S , a l t e n é i s 
a p u r o s en vues tros negocios 
los r e s u e l v e L a U n i c a . P e z , 
38. (8) 
S O C I O c a p i t a l i c t a . s e desea 
que aporte 25.000 pese tas . 
S e ñ o r a o c a b a l l e r o , p a r a 
a s u n t o ed i tor ia l , d i r i g i r s e 
por e scr i to a l s e ñ o f C a s t i -
llo, H o r t a l c z a , 75. " E l J a -
p ó n . " (3) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e a -
quet , 3. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 11811, ( T ) 
t t u i t U A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a » , e s p a d a s , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
(55) 
L L L O A , r e l o j e r í a . C a r m e n , 
39. C r i s t a l , 0,25. R e l o j e s de 
todas c l a s e s . (3) 
A B O U A D O . C o n s u l t a s : t re s 
se is , nueve , d iez noche . C a -
v a B a j a . 18. (13) 
P A R A a n u n c i a r e n este pe-
r i ó d i c o : S t a r , M o n t e r a , 8. 
T e l é f o n o 12520. (11) 
P R O C U R A D O R S o l í s . Dea-
p a c h o » . A r e n a l , 20. Pe le te -
r í a . T e l é f o n o s - C a s a 57989-
13246. ( T ) 
N E C E S I T O socio con ÜJ.0O0 
pesetas , a d m i n i s t r á n d o l a s in -
teresado g a r a n t i z á n d o l e ga -
n a r á 1.000 m e n s u a l e s , s in 
riesgo. Pez , 38. S e ñ o r M i -
r a n d a . (8) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a . E l 
Mosqui to . R e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s lectores . C a s a se-
r i a y e c o n ó m i c a . L u t o s en 
doce h o r a s . L i m p i e z a a l se-
co. D e s p a c h o c e n t r a l : G l o -
r i e t a Quevedo , 7. T e l é f o n o 
34555. S u c u r s a l e s : E p a r t e r o s , 
20. T e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 
3. T a l l e r e s : M a r g a r i t a s , 17. 
T e l é f o n o 36492. (55) 
P I N T O R pape l i s ta , e c o n ó -
mico . P r e s u p u e s t o s gra t i s . 
H o r t a l e z a , 2 L D r o g u e r í a . 
Te ie tono i:;084. ( T ) 
C O M P R A R I A oca- s ión auto-
m ó v i l , oondueckin in ter ior . V E 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . ; ol 
( T ) ! M 
V E N T A g u i t a r r a ^ ^ ) 
con m e s a ^ ^ ^ ^ N ^ . , , . 
n i ñ o s e m i i n i C v o . a W ^ » ^ 
dck». RotnitoOncs, 3 C ^ N V 
VENTAS 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , B o -
sendorfer . E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m a Muate l . M a t e r i a -
les. R o d r i g u e s . V e n t u r a V e -
g a , 3. '63) 
c u r . i n T O b oiee meses mue-
bles, c a m a s , s a s t r e r í a , t e j i -
dos, fian B e r n a i d o . 91. (65) 
P A R T X 
ba com 
A p lazos tejidos, a u s t r e n a , 
z a p a t e r í a , muebles . C a r b i o - i 
o a . R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f o n o 
13101. (54) 
P L U M A Ñ A S . S a l d o m i t o J 
precio. C a s a M á s . H o r t a l e -
z a , 98, ¡ ojo !, e s q u i n a a G r a -
v m a . Te le fono 14224. ( I I ) 
P 
s 
R | { A < . \ u Í R O S , fa jas , i rr i ; ; - - -
dorea. Migue l Moya . 8 (p."-
z a C a l l i l V í . . 'Sucursa l : y* ' 
l l a n a . _ ' ! 1 
B J E N g r a n t ó R m o riiai' , , ; ' ' 
v a r i o s discos , 175; m á q u i n a 
e s c r i b i r Y o a t , 125. C a v a B a -
te^ 30. p r i n c i p a l . ( T ) 
180 c u p o n e s P r o g r e s o . M u n -
d ia l . C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l . F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s t a C a s a en ki lo c a -
l é de 8 y 9 pesetas de la 
c a s a ; 100 o 200 i n v a r i a M c -
m e n t c en ki lo do • •Es tre l l a" 
"Cafeto", " G u l l i s " o de la 
C a s a de 10 pesetas ; 70 c u -
pones o 140 en kilo de 9 pe-
se tas " E s l r e l l a " , "Cafeto" o 
"Gui l l a" , E n los c u a r t o s y 
en los medios se r e g a l a lo 
que corresponde a lo ind i -
cado. E n c a d a l i b r a de cbo-
PHIIÍI-
P I A N O S . f o n ó g r a f o s , d i scos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, c o m p r á u d o l o a en V a l -
verde. 22. C a s a C o r r e d e r a . 
<l) 
\ E N U K M O S Hote le s - Co lo -
n i a P r o s p e r i d a d , s e r v i c i o s | colate de l a m a r c a 
completos. P a g o s m e n s u a l e s j » 4 * 25 o 50 cupones se re -
sln e n t r a d a , desdo 50 a .112 | g a l á n i n v u r i a h l o m e n t c . E c o -
pesetas . Fo l l e tos g r a t i s . notnato M e i g s r . R e l a t o r e s . 
O a r c i a P a r e d e s , 40. (3) 03. T e l é f o n o 14459. (8) 
E L m á s caro . E x i j a m a r c a . ' 
S o m i e r V i c t o r i a . R e c h a c e 
imi tac iones . E l mejor . (8) 
L E S A y s e r r í n a domic i l io . 
C a r r e t e r a M a d r i d , 41. T e l é -
fono 95. C a r a b a n c h e l . (3) 
C A S A R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
E n c o n t r a r á el sur t ido que 
d e s e a e n c u a d r o s comedor, 
s a n t o r a l , gabinete, m a r c o s 
ova lados . (1) 
C A M A S doradas con somier , 
a c e r o garant i zado , 60 pese-
t a s . C a s a de las C a m a s . T o -
r r l j o a . 2. (1) 
L Í Ñ O L f c t ' M , 6 pesetas m 2. 
P e r s i a n a s sa ldo m i t a d pre-
cio. T i r a s de l i m p i a b a r r o s , 
p a r a autos y portales . S a l i -
n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 
32370. (52) 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , j o -
y e r í a , relojes , a r t í c u l o s re-
galo , v i a j e . P r e c i a d o s , 5S. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
C O M P R O muebles ant iguos 
y modernos , pagando bien. 
P e l a y o , 5, t i enda . (51) 
U A R A T I S 1 M O S oolsos, me-
dias , abanicos , p a r a g u a s , 
g u a n í e s p e r f u m e r í a A r r o y o . 
B a r q u i l l o . 9. ( T ) 
B R A O L K R O que c u r a a n -
tes y d e s p u é s de operar . 
D e s e n g a ñ o , 10. (5) 
M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza meirit. Tiihir*-




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185. B5LBAO 
_os teléfonos de £L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
p o r e l M E T O D O C . A . B O E R 
E L N U E V O M E T O D O d e l r e n o m b r a d o e s p e c i a l i s t a 
h e m i a r i o S r . C . A . B O E K es e l ú n i c o que p r o c u r a s i n 
m o l e s t i a , a u n h a c i e n d o p e s a d o s t r a b a j o s , a l i v i o i n m e -
d ia to , s e g u r i d a d a b s o l u t a y c o n t o n o l o n p e r f e c t a de l a s 
h e r n i a s p o r v o l u m i n o s a s , a n t i g u a s y r e b e l d e s q u e s e a n , 
lo c u a l c o n d u c e a l a c u r a c i ó n de l a s m i s m a s s e g ú n 
a u t o r i á s a d a í ; o p i n i o n e s m é d i c a s y l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
p ú b l i c a s do n u m e r o s a s p e r s o n a s que , a g r a d e c i d a s , 
e n a l t e c e n los e f ec tos b e n é f i c o s y c u r a t i v o s d e l M E T O D O 
C A B O E R . 
S A N T A A G U E D A . 2 d e s e p t i e m b r e de 1 8 8 0 . — S e ñ o r 
d o n C . A . B O E R , P e l a y o , 60, B A R C E L O N A . M u y s e -
ñ o r m í o : Mo e s m u y g r a t o c o m u n i c a r l o m i c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a h e r n i a q u e t a n t o m e h a c i a p a -
d e c e r . S i b i e n h a c í a poco t i e m p o r e l a t i v a m e n t e q u e 
p a d e c í a , n o c r e í h a l l a r t a n p r o n t o m i a c t u a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . Q u e d o de u s t e d a g r a d e c i d o y a f e c t í s i m o s e -
g u r o s e r v i d o r . M I G U E L C A S T A Ñ O , p s i q u i á t r i c o d e 
S A N T A A G U E D A ( G u i p ú z c o a ) . 
S E V I L L A , 4 de a g o s t o de 1030. S r . D . C . A . B O E R , 
o r t o p é d i c o , B A R C E L O N A . M u y s e ñ o r m í o : M u y a g r a -
d e c i d a , le a u t o r i z o p a r a que h a g a p ú b l i c o que l a h e r n i a 
que p a d e c í a h a d e s a p a r e c i d o g r a c i a s a l a a c e r t a d a 
a p l i c a c i ó n de los A p a r a t o s C . A . B O E R . D i s p o n g a de 
s u a f m a . s. s., A O K L A D I A Z M A R Q U E Z , S a n L u i s , 
n ú m e r o 12, S E V I L L A . 
H F R N í A D O S y T O D A S L A S P E R S O N A S que 
* , l * - , * x l ^ A j r k J - ' v - ' , J q u i e r a n e v i t a r m o l e s t i a s y g r a -
ves c o n s e c u e n c i a s de l a s H E R N I A S o las c o m p l i c a c i o -
n e s de l d e s c e n s o d e l a m a t r i z , v i e n t r e c a í d o y obes i -
d a d , v i s i t e n c o n t o d a c o n f i a n z a a l e m i n e n t e o r t o p é d i c o 
s e ñ o r C . A . B O E R e n 
T O L E D O , m a r t e s 9 s e p t i e m b r e , H o t e l I m p e r t a ! . 
M A H R i n n i i é r c o l e s 10 y j u e v e s 11 s e p i t e m b r e , H O -
1 1 * J t > I X I J U ' ' T E L I N G I J E S , c a l l e E c h e g a r a y , 8 y 10. 
M A L A G A , v i e r n e s 12 s e p t i e m b r e . H o t e l I n g l é s . 
M E L I L L A . d í a s 13 y 14, H o t e l R e i n a V i c t o r i a , 
A L M E R I A , l u n e s 15 s e p t i e m b r e , H o t e l S i m ó n . 
G R A N A D A , m a r t e s 16 s e p t i e m b r e , H o t e l P a r í s . 
C O R D O B A , m i é r c o l e s 17 s e p t i e m b r e , H o t o ! R e g i n a . 
S E V I L L A , j u e v e s 18 s e p t i e m b r e , H o t e l P a r í s . 
H U E L V A , v i e r n e s 19 s e p t i e m b r e , H o t e l U r b a n o . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i r á e n : 
J A D R A Q U E , 8 s e p t i e m b r e . F o n d a M a r i a n o M o n t e r o . 
G U A D A L A J A R A , m a r t e s 9 s e p t i e m b r e , P a l a e e H o t e l . 
P A S T R A N A , m i é r c o l e s 10, F o n d a C a s t r o C o r r a l . 
V I L L A C A Ñ A S , d o m i n g o 14 s e p t i e m b r e , H o l e l P r o g r e s o . 
O C A N A , l u n e s 15 s e p t i e m b r e . H o t e l U n i v e r s a l . 
H U E T E , m a r t e s 16 s e p t i e m b r e , F o n d a T o m á s L e l s . 
C U E N C A , m i é r c o l e s 17 s e p t i e m b r e , H o t e l M o y a . 
' T A R A N C O N , j u e v e s 18 s e p t i e m b r e . F o n d a E s p a ñ o l a . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i r á e n : 
R E I N O S A , l u n e s 8 s e p t i e m b r e . H o t e l U n i v e r s a l . 
F A L E N C I A . 9, C e n t r a l H o t e l C o n t i n e n t a l . 
B U R G O S , 10 s e p t i e m b r e . H o t e l N o r t e - L o n d r e s . 
S O R I A , j u e v e s 11 s e p t i e m b r e . H o t e l C o m e r c i o . 
A L M A Z A N , v i e r n e s 12 s e p t i e m b r e . H o t e l C o m e r c i o . 
C A L A T A Y U D , s á b a d o 13 s e p t i e m b r e . H o t e l F o r n o s . 
D A R O C A , d o m i n g o 14 s e p t i e m b r e . F o n d a A m i s t a d . 
T E R U E L , l u n e s 15 s e p t i e m b r e . A r a g ó n H o t e l . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i r á e n ; 
V I L L E N A , l u n e s 8 s e p t i e m b r e . H o t e l A l c o y a n o . 
A L C O Y , m a r t e s 9 s e p t i e m b r e . H o t e l C o m e r c i o . 
M A D R I D E J O S , el 10, F o n d a P e r l a M a n c h r r - » . 
T A L A Y E R A R E I N A , l u n e s 15, H o t e l C o m e r c i o . 
C A C E R E S . m a r t e s 16 s e p t i e m b r e , H o t e l N i e l o . 
B A D A J O Z , m i é r c o l e s 17 s e p t i e m b r e . H o t e l G a r r i d o . 
C A S T U E R A , j u e v e s 18 s e p t i e m b r e , H o t e l M o r i l l o . 
C . A . B O E R , E s p e c i a l i s t a h e m i a r i o , P e l a y o , 60, B A R -
C E L O N A . 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
A g u a s r a d i o - a z o a d a s . C l i m a s e c o . 1.238 m e t r o s . H o t e l e s c o n f o r t a b l e s . I m p o r t a n t e s 
r e f o r m a s . N u e v o p a b e l l ó n de i n h a l a c i o n e s y p u l v e r i z a c i o n e s . 
I S o c i e d a d t s p a ñ o l a d e E l e c l r i c i d a c T I 
I B R O W N - B O V E R I I 
C e n t r a ¡ c r e / é e f r / c o r 
A l f e r n á d o r e r 
Trdnsformddores y cudc/roi 
I Avenida Conde Penalver, 21 y 23 
^ • " ^ g ^ g U ^ g * M A D R I D j 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
A c a d e m i a G a s p a r V e l á z q u e ? . . E x c l u s i v a p a r a 
e s t a s p r a m e l o n e s . I n f o r m e s : P i a m o i i t e , 12. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S ~ P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A K R A H I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Moreto, 7 
M A D R I D 
M a d r í d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 9 8 
P O R E L M A R D E L N O R T E 
L a vida a bordo. Recreos y libros. Noches sin noche 
Mientras nuestro blanco "Oceana" 
ninriposea de "fiord" en •fiord" iy per-
ciou po- el equivoqudlo bilmg-liej, en-
líaj.uu y saliendo un día '.rab otro tie-
rra adentro y mar afuera, apartemos 
la mirada de las costas y, a imdo de 
iniu;ve.rs:ón, fijemos la aten^óa en lo 
que na sido nuestra vida a hordo duran-
íe stmana y media. 
Sot)a hipócrita recomendarla como 
pándelo de ascetismo. Además, hi na-cio-
o&íldad del barco y la colonia p.edo-
K.'íiant'? no deja margen para más cui-
to que el procesíante, dirigido por un 
pt&tor que, con su señora, participa 
aü-n-ismo en los regocijos de ÍOB li^ns-
taj, a veces con envidiable jov'alidad. 
Pero fuera exagerar anatemati-zarnos 
como reprobos. Salvo los casi co;.día-
nos bailes nocturnos, que ?on oc as.ón, 
aunq no más que en tierral, as aque-
llcs saltos sobre el infierno que daf nia 
el famoso distico, las demás expa'sio-
Uds jubuosas están caracterizadas poi 
un candor que podria rayar --n .nj:;ntil 
moceacia si alganas de las mucfiacüas 
cohiboradoras en ellas no cedie33n, más 
o mecos excesiva e ingenuamente, H la 
unpúc'ica, sucia y antiestética moda de 
laj piernas desnudas. Pero ao üay ba-
poa uO sol, ni piscinas, ni mesa d3 jue-
go, ni otros excitantes a pecar, hil úni-
co pecado para el cual se nos scacita 
casi a cada hora es ei de la guia, p'jes, 
aue-m.ifc de las seis comidas o refrigerios 
de observancia ritual (desayuno, caldo 
do las once, almuerzo, té, comida y 
"sartwichs" de las veintidós) dos o :res 
ba'-fcs incitan al consumo de re:"rescos 
y bebidas con que facilitar la a?.iraiia-
ción de las excelentes producciones d« 
la coema y repostería. AJegaré para 
mduigencia de la general glotonería el 
estimulo al apetito que despiertan las 
brisas de mar y la acreditada obáerva-
ción de que no hay digestivo más efi-
aiz que un absoluto desprendimiento de 
toda preocupación o calentamientos de 
cabeza. Y a bordo hasta a la facultad 
di pensar renunciamos. La empresa na-
viera siempre; el Reiseburo u oi.cma 
de viajes, sobre cubierta; y en tierra, 
el Pennett, o sea el Cook de por acá» 
piensas por nosotros. 
Vua de las más largas tardes de tra-
yeafc se nos comunicó que, además de 
los recreos ordinarios, habría en el paen-
tc especiales esparcimientos. CTpisten 
anuóuoa en el conocido pelotón fi^o pa-
ra agilitarse en el boxeo, otra gr^n pe-
lona colgante que gira a fuerza do taa-
notazos, las argollas o aros de madera 
habituales en toda feria y que han de 
ensartarse en un mástil o pivote, la es-
calera gimnástica y algunas variantes 
de ias ranas de ventorrillo y d^l cro-
quet que constituyen los más collcitp-
dog entre tan candidos pierde ti ampos. 
Pues no fueron más pecaminosos ni 
más ingeniosos los extraordinarios: ca-
rreras con huevos duros, recogida de 
patatas a la máxima velocidad, encen-
dido de cigarros a toda marcha, lu:ha a 
mamporros sobre cucañas horizontales. 
Ni se piense que eran sólo menores de 
edad les competidores en tan primitivos 
deportes. Cuando esos festejos, que pu-
diéramos llamar oficíales, terminaron, 
yo vi a más de algún Herr Director de 
los que figuran en el rol de pasajeros, a 
venas damas provectas y a un respeta-
ble caballero de luengas y blancas bar-
bas, cor. aire de investigador cienlfico 
y gafas de profesional del microscopio 
forcejear entre carcajadas a ambos ex-
tremos de una gruesa maroma para dis-
putarse por tres o cuatro veces si po-
dían más los solteros o los casados, los 
varenes o las hembras, los gordos o los 
flacos. Lo que no pudo organizarae fué 
igtial competencia entre jóvenes y vie-
jo.s por resistirse desesperadamente las 
eefioras a la indispensable clasificación. 
No hay que decir que estas incruen-
tas luchas fueron amenizadas, asi romo 
el reparto de premios, por los acordes 
de la música. Sin música no se concibe 
a bordo acto alguno. Música al comer, 
al embarcar, al desembarcar, en el puen-
te, en el salón. Hasta para despertar-
no? recorre a veces los pasillos una Im-
per.'ofa diana de cometas. "Arriba dor-
milones, grandes y chicos. Lo manda el 
capüán. Buenos días a todos." Y desde 
entonces hasta que el cansancio rtbde a 
los bailarines después de media n.'che, 
estos pácientisimos profesores, siempre 
los mismos, aunque con uniformes e ins-
trumentos diferentes, ora actúan de cha-
ranga y tocan pasos dobles, ora de or-
questa para óperas y sonatas, o a de 
"jazz-band", vistiendo, ya indumentaria 
militar, ya el frac, ya en días solemnes 
la casaca roja. Pero eso sí; son ellftB los 
monopolizadores de la armonía. La dis-
ciplina aquí imparante se impuso a unos 
norteamericanos que quisieron t ' t j r un 
gramólono. Además, está vedado al pa-
sáis elegir piezas sin previa aquiescen-
cia de las autoridades de a bordo, aon 
10 cval se evitan posibles conflictos en-
tre turistas de diferentes aficiones, 
creencias y países. Y uun del m 8mo. 
P'.uque. por ejemplo, en el rípert-.-.rio 
de marchas pude comprobar ^ue figu-
ran, coi» el mismo dictado do "himnos 
utACirnales y españoles" nuestra solemne 
Marcha Real y nuestro jacarandoso y 
va casi olvidado Himno de Hiego. 
Refugio de los no aficionados a la 
múslos o de quienes se cansan de ver 
ü3.¡.*a.r es la b.bliotequita. En olla, ade-
¡néa ae obras en otros .diomas, prínci 
pálmente novelas y relatos de viajes, 
nj faltan, por ventura, aunque evcogi 
dos con extraño criterio, algunos libros 
espafioles: Ajarcón, Escalante, ^-ncha 
h-'spuia. Galdós, "Pepita Giménez" de 
Vaicra; los "Viajes Morrocotudos" de 
Pérez Zúñiga; entre otros. Claro es que 
entre estas voces de la patria a^íMnte 
aigimaa hay desafinadas para nuestro 
oído, para nuestro gusto ideológico v l i -
terario. Pero aún asi, a quienes no sa-
beiacs de nuestra tierra desde hace días 
mas quy lo que intermitentemsn'.e cuie-
ren decirnos en alemán o en inglés, por 
radio, las agencias que fijan sus oes-
Pia>..no3 en la tablilla junto al anur-cio 
de ios objetos encontrados y perdióos, 
nos parece que hojear esos viejos iiuros 
fs algo como repasar un álbum ae ama-
rilitntc-s retratos de familia, s.empre 
sugoridores de recuerdos íntimos, aun-
que a alguno de los retratados de buen 
grado lo eliminaríamos, si pudiénmos, 
de nuestra parentela. Por lo ¿emás, po-
cos son los ratos en que nos retiramos 
de sobre cubierta si de ella no nos echa 
una ráfaga de mal tiempo. Porque, 
cuancio no es la contemplación ce los 
fiordios y de sus costas bravas y de| 
sus variadísimas cascadas, es la atrae-1 
ción de las noches blancas la qoe nos! 
clava, embelesados, en ella. 
Ya las habíamos entrevisto en losi 
días anteriores, cada vez más dilatados,! 
más resistentes a morir. Pero alguien' 
bion enterado nos dijo cuando sai mos i 
de Tiondhjem para regresar hacia Aan-j 
dalsnaes: "Hoy sí que no deben acos-, 
tarse temprano. Para retirarse no mi- j 
ren al reloj sino a la luz. Porque esta I 
noche., no hay noche." Y asi fué favo-! 
recido además el espectáculo por la dia- , 
fanidal de una atmósfera sin el menor j 
celaje hacia Poniente y por el levísimo i 
balanceo de un mar sin el nzo de una! 
cía. Fué como una muestra de lo que, 
debe ser el sol de media noche, perd 
quizás más bello. Porque el suave y' 
sedante encanto de la luz en estas latí-; 
tudes y en esta época no consiste en| 
que el sol no se ponga, sino en que la: 
nccüo no acaba de cerrar. Traspuesto eli 
i E é í 
R E C T I F I C A C I O N D E L C E N S O , por k h i t o 
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— E n las listas me ponen Agapito; claro, yo entonces era casi un crío. 
— ¿ Y cuál es su verdadero nombre? 
—Pongan ustedes Agape, sencillamente. 
astro del dia, tenues arreboles liumiran 
el horizonte por Levante, como si se en-
cendieran para reemplazarle. Después, 
diluyérdose poco a poco 'a 1uz empie-
^a Ja "calma blanca" de que habló Lo 
t i : "EÍ cielo pasa del gris plomo a los 
matices tiernos del estaño." Parece co-
mo s: a la voz de otro fotldiano .lo-
sué se suspendiera la eterna rotación de 
la Titrra en redor del Sol. Un resplan-
dor melancólico envuelve al planeta cual 
si en la cámara de un insomne, y para 
ahuyentar sus pesadillas, en vez á-t apa-
gar la iluminación eléctrica .-e la cer-
niera por el difuso tamiz de una vonta-
Ua. El mar, que primero pasó del azul 
al verde, y del verde al plomo, toma to-
nalidades de plata, de acero, de olaüno, 
aflorando en él, caprichosos y multico-
lores, variados brotes del mundo sjoma-
nno; el firmamento, encendido largj ra-
to en nácares, deriva en ópalos; ios 
barcos de pesca bogan como dormidos, 
cual si se movieran solos, sin alma vi-
viente a la vista; y la luna aparece por 
Cr ttae, lenta, trepando como de pm.ti-
Uas, ruborizada de haberse adelantado, 
de llegar a destiempo para sustitair a 
un día que no se decide a dejar de serlo. 
F. D E LLANOS Y TORRIGLIA 
L I B R O S N U E V O S 
En estos momentos el arribo de un 
"San Agustín", suscrito por Juan Pa-
pmi, es de oportunidad indudable. El 
insigne escritor italiano puede siem-
pre pasearse por los más trillados ca-
minoá sin temor a resultarnos enfa-
doso o poco nuevo. Hay en él una vi-
bración peculiar tan propiamente suya 
que sólo donde él se presenta existe. 
Por et'* en este "San Agustín", donde 
nos habla de un santo tan estudiado 
y tan digno de perenne estudio, hay 
un encanto reciente que nos atrae y 
nos obliga a pasar de nuevo con agra-
do irresistible por los hechos de aque-
lla vida tan intensa, tan humana, que 
se elevó desde la disipación a la santi-
dad. Papini escribe, según él mismo ad-
vierte, como artista y como cristiano. 
Ni es teólogo, ni lo pretende, Pero con 
lo que es le basta. Un cristiano y un 
artista, ¿cómo no ha de sentirse arre-
batado de inspiración ante la vida de 
San Agustín? . 
El centenario del gran Obispo de 
Hipona ha producido, por otra parte, 
D E L A J O R N A D A R E G I A E N B I L B A O 
Su majestad la Reina dirigiéndose ai campo para presenciar el desarrollo de los partidos de "tennis". 
(Fot. Espiga.) 
una abundante bibliografía. Consigne-
mos en ella con merecido elogio una 
edición nueva, en un libro de reducido 
tamaño, cómodo y manejable, de las 
"Confesiones" del gran doctor de la 
ígleria. La obra está escrita en lengua 
latina, tal como salió de las manos de 
su autor esclarecido, y a ella precede 
un interesante prólogo del P. A. C. Ve-
ga, O. S, A., que ha dirigido la edi-
ción, 
Dr-n Tomás Navarro Tomás, induda-
blemente una autoridad en fonética, 
trata en un librito bien presentado de 
"El iciioma español en el "cine" par-
lante". Cuestión de actualidad, sí las 
hay, y que como todas las que llevan 
envueltos muchos intereses, apasiona 
y divide. El señor Navarro Tomás ha-
bla como fonético y muy breve y sen-
cillamente expone las diferencias prin-
cipíil'.s entre el idioma español y lo que 
pudiera llamarse el "hispanoamerica-
no". La cuestión tal como él la ve 
está bien entendida, no sólo en el 
terreno científico y técnico, sino en 
el terreno de la sensatez y aun en el 
de las mismas conveniencias naciona-
les. La solución lógica a que el señor 
Navarro se inclina en su interesante 
folleto—uso del español de teatro en 
las obras que no tengan determinado 
carácter local y de los modismos e in-
flexiones propios de cada país o región 
en las obras de ambiente—será la que 
sin duda se imponga, porque es la que 
impone el recto sentido. 
Traducida al castellano, acaba de 
aparecer la obra " ¡ . . . Así es Moscú!", 
de J. Douillet, antiguo cónsul de Bélr 
gica en Rusia, El autor traza magis-
tralmente con sencillas pinceladas el 
panorama sangriento del comunismo 
ruso. Narraciones rápidas, cortantes, pe-
riodísticas, de penetrante interés, estilo 
ágil, suelto, hechos, muchos hechos y po-
ca? consideraciones, dan al libro un re-
lieve extraordinario. Apasiona su lec-
tura como una sugerente historia e 
impresionan fuertemente los episodios 
que en todos los órdenes de la activi-
dad retratan la psicología del pueblo 
de los popes y las estepas en la fase 
político-social de nuestros días. Curio-
sa descripción la de las oficinas dedi-
cadas a violar la correspondencia y 
emocionantes las páginas que dan cuen-
ta de la bárbara persecución religiosa. 
El libro de J, Douillet es de un valor 
notable, para el estudio de la Rusia 
de los Soviets. 
Dn un breve folleto, José Manuel Ca-
macho Padilla, literato andaluz, nos ha 
dado una "Guia lírica" y sentimental 
de Córdoba, Impresiones literarias, ver-
sos, panoramas, todo un emocionarlo 
de la gran' ciudad de los Califas. 
X. X. 
(Los autores y editores que deseen ver 
reseñados sus libros en esta sección de-
berán remitirnos dos ejemplares.) 
Muy viejo y a - t e n í a o f * * * ? ™ 
años cumplidos-ha muerto Georges 
Porto-Riche. dramaturgo francés, cuya 
Personalidad habrá de <*tu*ar for-
Vnsamente muy a fondo cuando se es-
criba la historia literaria del País veci-
no y sus "alrededores" en el ultimo 
cuarto del siglo XIX y PrU1Jert0 .dflei, f1 ; 
n XX ¿Estudiar más a fondo todavu 
nuede que exclame alguno de los que 
sPaben muy bien que Porto-Riche ha 
sido saqueado y esquilmado por niucüos 
autores de allende el Pirineo. Sin duda 
alguna. Estudiar con frialdad y a dis-
tancia cuando la Influencia haya pasado 
y pueda desprenderse el drama de mu-
chos valores accesorios que nada tienen 
que ver con lo fundamental. En este 
punto les llevamos una ventaja a mu-
chos admiradores del gran escritor 
francés, porque comprendemos la cali-
dad literaria de muchas cosas en Por-
n-Riche, y sin embargo, él, Porto-
Riche. no nos gusta. Es una distan-
cía como otra cualquiera y no deja 
de otorgar cierto interés a las apre-
ciaciones por modesto que sea su ori-
gen. 
Tratemos de explicarnos. Porto-Ri-
chí en función de su estructura men-
tal, psicológica e ideológica, tiene to-
dos los méritos literarios posibles. So-
briedad, belleza de estilo, insoborna-
nlj honradez de escritor que no cede 
a estimules que dimanen de otra cosa 
que de su necesidad íntima de crear. 
Escritor que no tiene en sesenta años 
de producción más que un número l i-
mitadísimo de obras que ha trazado a 
ccnclenda, sin prisa, sin pensar en 
otra cosa más que en ellas mismas, 
em lo que necesitaban y en lo que 
reclamaban de él, Gran cualidad de 
artista ésta y sobre todo cualidad ra-
rísima en un hombre de teatro que 
tiene sembrado su camino de incita-
ciores diversas y de tentaciones que 
lo aparten de su elevada y verdadera 
finalidad. 
Y ahora vamos a lo interesante, a 
lo que hay dentro de ese teatro de 
Líorto-Riche, tan bien elaborado, tan 
perfecto en sus líneas arquitectónicas, 
í en aquellos interiores, decorados con 
tanto gusto, nos encontramos con un 
ele sol ador vacio. La orientación de 
Poito-Riche es justa y atinada en 
cuanto a su pretensión de hacer sola-
mente un teatro de contiendas espiri-
tuales, en el cual importa poco o no 
impoita nada todo el mundo circun-
dante. Y conste que no nos inclina-
mos a la fácil posición de rechazar 
[desdeñosamente todo el realismo escé-
nico. A nosotros, personas modestísi-
Imas, que no tenemos el penoso deber 
de dárnoslas de hombres superiores en 
ninguna tertulia, nos divierte un tea-
' ,ro donde las costumbres estén certe-
ramente reflejadas, donde veamos t i -
pos amigos y hermanos y conflictos de 
nuestro mundo y de nuestro tiempo. 
Pero aplaudimos y buscamos ansiosa-
mente la obra artística con valores de 
perennidad, la que nos dé vibraciones 
profundas del alma humana, que son 
de ayer y de hoy y que no necesitan 
iel realismo costumbrista, porque son 
superiores a él y viven bajo todas las 
costumbres y acompañan a todas las 
mudanzas de los años y de los siglos. 
La aspiración de Porto-Riche es, por 
lo tanto, una aspiración grande, y su 
teatro del amor; podía ser un teatro 
grande también. ¿Necesitamos expli-
car por qué a nosotros no nos lo pa-
dece r Porto-Riche crea un mundo apar-
te, donde los personajes viven por y 
para el amor. Con decir un "mundo 
aparte" lo decimos todo. Porque si ese 
amor fuera el "amor", ese mundo se-
ria el nuestro, el de todos los que vi-
vimos desterrados en este planeta, 
Pero no. Los personajes de Porto-Ri-
che son victimas, sin voluntad, de una 
aesenfrenada pasión de la carne, Y a 
isotros ahora y siempre nos costará 
mucho trabajo reconocer en eso a la 
humanidad como tan de barato la re-
úor.ocen algunos. Un critico, mejor que 
el Edmond Sée, que ha facilitado los 
datos y los comentarios de las reseñas 
apresuradas de esta hora, afirma que 
i vida de los personajes de Porto-Ri-
che es "nuestra miserable vida cuan-
do Venus se instala en ella". Mas por 
algo es Venus una diosa mítica in-
existente. Carece de todo poder sobre 
aquellos que voluntariamente no se le 
someten, Y los que sé retuercen y se 
consumen en la esclavitud dolorosa de 
un mito no son seres humanos en el 
sentidt amplio y total que es preciso 
conceder a esta palabra. Porque lo que 
eleva a la humanidad es el espíritu 
y el espíritu se ríe de Venus, Hace 
muchos siglos que ha llegado a la con-
vicción de que no existe. 
Creemos haber hablado con bastan-
te claridad y que ello nos excusa de 
entrar en mayores detalles «̂ v 
proc1 noción de Porto-Riche, pe ^ 
poco podíamos excusarnos de 1 ^ 
labrar, anteriores en el momem I 
yüfi todo el comentario ha de o I 
a la deriva, impulsado por la 
te vulgar de un elogio sin m é d u b ^ 
que es el resultado de un procearT ^ 
tal que funciona con independenM111̂  
los principios, sin anudar en ^ ^ 
instante con ellos. Esto es precl ^ 
te I-) que nuestro deber nos p ^ v ^ 
•ortc-Riche con toda su claridad ^ 
tructiva, con toda su intensidad 
gra darnos esa sensación artíat; ̂  ^ 
prema que nos identifica con lag* ^ 
cienes del escritor. Y no nos la 
un defecto esenclalísimo, porq^ 
personajes son esclavos mísero» 9 
tristes pasiones y nosotros ten. ̂  
una moral que rechaza todo eso y 
bien inestimable nos eleva sobre 
eso, ¿Sin caídas? ¡Con muchlsiJ 
caídas: Pero brindándonos siempre, 
lu2 que se puede divisar desde el ^ 
hondo abismo y que no nos p e ^ 
creer que cuando caemes en proW 
dades abyectas estamos llegando S 
cisamente a la entraña de la 
nldad. Esa luz no la vieron nunca] 
personajes de Porto-Riche y ^ 
padecer tanta miseria y tanto de'* 
Ojalá que quien les dió vida en la '¡!¿ 
avu la haya visto a tiempo, 
Nicolás GONZALEZ Rtiz 
C H I N I T A S 
"En agente señor Ortega, alecto i 
la primera br.'gada, detuvo en el cj. 
mino bajo de fcan isidro a los mj. 
loantes Antonio Escobar Fariñas, aiijj 
"el Serrín Mayor", y Doroteo Fern^ 
dez Calzado, "el Aranjuez". 
Este logró escapar poco después, j 
aventurándose por un terraplén i, 
ocho metros de altura, se arrojó ¡i 
río Manzanares, atravesándolo a nado,1 
Nadar y guardar la ropa 
a desengaños se presta: 
parece mucho mejor 
nadiar con la ropa puesta. 
* * * 
"Porque Cristo no perdonó a la adüi. 
tera; pero impidió que fuese apt. 
idreada." 
j Perfectamente. 
Pues los que escriben cosías como 
íésa se pasan la vida hablando de Re-
•ligión, y del Evangelio, y del Uate-
i cismo... 
Por supuesto.., con la misma autori-
•dad hablan de la fuerza de las marcaj 
o de los pasos a mvei. 
« « * 
"Estas discrepancias presentan ma-
tices diversos." 
Cada discrepancia, uno, 
Y cada matiz una cttscrepanda. 
Y no hay quien mueva eso. 
/'Los servidos técnicos y administra-
tivos del teatro Keal 
La "Gaceta" publica un decreto de 
jlnsitrucoión pública, cuyo texto (lie! 
a^i:" 
Muy bien. 
Ya no falta más que el teatro Real 
Para que comiencen los semciM 
I técnicos y administrativos. 
Pero bueno es tenerlo todo pre?a> 
; rado. 
;'*lí015AJy D O S L S T A T L A S VM1 
¡txL'AS E N U N A K J U L U S I A ALJOLAM 
El ladrón las cambio por otras 
modernas" 
¿Qué creían ustedes? ¿Que en esto 
oel robar no ha habido progreso-' Fue' 
ahí lo tienen. El ladrón de ahora. L! 
ofende una obra de arte viejo y CÍ* 
duco. La quita; pone una actual que a 
et le gusta. Vende la vieja, se guardí 
ios cuartos... ¡Kl ladrón de vanguardn 
en una paiaoraí 
» « • 
"¿Qué hay después de la muertel 
j U) que haya sera lo mejor, puesw 
que hay leyes universales, ¿Y si 14 
hubiera nada? Sería indiferente". 
Se acuerda uno del personaje de W 
Quintero, "¡Es usté el único pa arre-
gla custlone, tíardomero!" 
Váyale usted a este con el probiem» 
iel mas ana. 
VLKSMÜ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
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B. M. BOURSIie irUBUHCOlIRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSA? 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha .pora EL DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
noccr por el relato de Annik detalles de unos sucesos 
de lós que sólo tenía vagas referencias, ya que nunca 
había prestado atención a las narraciones que de ellos 
le hiciera más de una vez su difunta hermana. 
—¡Cómo!—se dijo para sus adentros—, ¿aquella 
niña de quien él se había desentendido tan cruel y 
despiadadamente, a la que había arrojado de su casa 
era la hija de don Alonso de Alcántara, la hija a 
quien el opulento español buscaba infructuosamente 
hacía diez y ocho años, y a la que debía poner en po-
sesión de su inmensa fortuna, que, según propia de-
claración, sólo consagraría al servicio de la causa 
cuando adquiriese la certidumbre de que la niña no 
vivía? 
El marqués de Kerchrist se quedó pensativo largo 
rato, y acabó por cerrar los puños con una crispatura 
de ira. 
« ¡Qué estúpidamente, qué torpemente procedí!—ex-
clamó entre dientes pellizcándose las manos de coraje, 
mesándose los cabellos—. ¡Con qué sandia e indíscul-
nable ligereza dejé escapar la fortuna que se me ofre-
;ia, la riqueza de que tan necesitado estaha y que me 
aubiera permitido llevar a cabo mis planes! 
Una voz diabólica susurró melifluamente allá en el —¡Cómo!—se dijo para sus adentros—, 
fondo de su conciencia amoral y per-
vertida: 
:—¿Por qué apurarse demasiado pron-
to, cuando no todo está perdido y cuan-
do lo que se perdió puede recuperarse 
a poca costa? Si la muchacha desapa-
reciese de tal modo que no le fuera po-
sible a su padre encontrarla, es segu-
ro que la fortuna inmensa del español 
quedaría en beneficio de la causa, v i -
niendo a engrosar los fondos secretos 
del carbonarismo. Con los cuantiosos 
recursos de que nos sería dable dispo-
ner, entonces nos seria fácil restablecer 
el imperio, reverdecer las eclipsadas glo-
rias de la patria a la que nos debemos 
en cuerpo y alma. Por otra parte, el 
bien general de todo un pueblo, la fe-
licidad de una nación bien puede jus-
tificar el sacrificio de una muchacha, 
máxime cuando no se trata de quitar-
le la vida ni de inferirle ningún mal, 
sino sencillamente de hacerla desapa-
recer de una manera radical y defi-
nitiva, sin dejar la menor huella que 
pudiera servir de pista para descubrir 
su paradero. Una vez detrás de las 
gruesas rejas, de las espesas celosías 
del convento de Carmelitas de Gerona 
adonde pensaba llevarla valiéndose de 
un pretexto lo bastante hábil para en-
gañar a las ingenuas monjitas, que la 
recibirían del mejor agrado, nadie po-
dria sospechar en lo sucesivo la existen-
cia de la muchacha, a la que podría dar-
se definitivamente por muerta. Y hasta 
cabía suponer que la niña viviese feliz 
en la apacible soledad del claustro, le-
jos del mundo y de sus luchas y mise-
rias, con lo que vendría a ser, aunque 
V 
Pero la superiora no pudo decirle, 
vechables y a los que se 
pódía confiar una misión 
tan delicada, de tanta en-
jundia por los intereses que 
se ventilaban en ella, como 
la de averiguar el punto de 
Francia donde residía a I» 
sazón la hija de don Alfa»' 
so de Alcánta: i , pues nad» 
hacía sospechar que la $ 
ven hubiera cruzado ^ 
frontera. 
Dispuesto a proceder con 
toda la rap dez posible p»' 
ra ganar tiempo, pero tam-
bién con la más exquisit* 
cautela a fin de no malo-
grar el éxito de sus gestio-
nes, el señor de Kerchri^ 
que no quería testigos o 
vista, comenzó por PresCl̂  
dir de los servicios de 
buena Annik, Ja mujer d 
de su berman» 
años, 5° 
involuntariamente, el holocausto ofrecido en el altar 
de la patria, • 
I Aceptada sin el menor escrúpulo la diabólica suges-
j tión, el marqués de Kerchrist se dijo que lo más ur 
I gente era dar con el paradero de la hija de don Alón 
so, y una vez que se conociera de un modo cierto el 
lugar de su residencia, preparar el rapto con las más 
extremas precauciones, para garantizar el éxito d^i 
audaz golpe de mano. No le faltaría el concurso de J 
gaces emisarios reclutados entre los miembros afil a 
dos a las Sociedades Secretas, Allí mismo, en Rennes 
había a la sazón elementos del carbonarismo muy apro' 
confianza 
durante muchos 
sin someterla antes, y 
días sucesivos, a un hábil interrogatorio que le P« 
tiera conocer cuantos antprfviftntes v detalles pudi ^uuuuer cuantos antecedentes y aeu»wo" r-- ^ 
serle de alguna utilidad en sus pesquisas. Por la 
sirviente supo que Heliona, al verse arrojada de 
de su protectora, al saberse sin hogar, abandonan 
sola en el mundo, había ido a refugiarse en el Con^ ? 
internado que las Damas Negras t enen en Nant • 
una vez desembarazado de la presencia de AnniK. q 
no le inspiraba simpatía ni confianza, seguro °e 
podía obrar libremente sin temor a miradas indi 
(ContínuaríJ/ 
